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     La presente investigación, responde a una necesidad imperiosa de ordenar 
la tarea del profesor de talleres teatrales; ordenamiento sistemático, que 
responde al avance científico de la educación y que vemos truncada por 
muchos factores. 
     Sabemos que la educación en general, es un proceso de enseñanza – 
aprendizaje, que como todo proceso, tiene un ordenamiento sistemático, 
científico, y académico; que es estudiado y propuesto por la pedagogía, la 
cual para su aplicación utiliza  la tecnología educativa. Esta tecnología plantea 
una generalidad estructural y funcional que recae en el currículo; donde se 
promueven todos los procesos educativos, los perfiles a los que se apunta, 
los sujetos de la educación y los elementos curriculares; los cuales, 
interactúan entre sí para poder planificar, programar, ejecutar y evaluar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos son: los objetivos, las 
capacidades, los contenidos, la metodología, los medios y materiales 
didácticos actualmente llamados también recursos educativos o didácticos, la 
infraestructura y el tiempo; sin tener todo esto en cuenta hoy en día significa, 
IMPROVISAR la tarea pedagógica. 
     En lo referente al teatro uno de los pioneros en sistematizar la educación 
teatral fue Constantín Stanislavsky, con sus libros: “Preparación del actor”, “Mi 
vida en el arte”, “Construcción de personajes”, entre otros; León Chancerel, 
fue otro, con su libro “El teatro y la juventud - Teoría y práctica del teatro”, 
donde sistematiza de mejor manera la educación teatral. Muchos autores han 
escrito a partir de estos maestros del teatro universal técnicas y modelos de 
cómo enseñar teatro y como representar sus obras teatrales, siendo uno de 
los más representativos: Bertolt Brecht con su  breviario o pequeño organón  
y otros escritos, la técnica del movimiento de Rudolf Laban y su obra: Notación 
del movimiento humano, donde desarrollan magistralmente propuestas 
educativas de desarrollo de algunas capacidades actorales.  Todos estos 
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autores sumados no cumplen hoy en día, las expectativas de una buena 
educación teatral, cada uno cumpliendo en su tiempo su proceso evolutivo e 
histórico; y aunque no se vea claramente, parece ser que nos hemos quedado 
allí, en la forma de enseñar y ver  el teatro de esos tiempos, y no aplicando 
técnicas en base a los lineamientos de orden académico que nos brinda la 
pedagogía y la tecnología educativa en la actualidad; cuando la pedagogía en 
su evolución,  nos da instrumentos para mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje tanto del teatro como de otras materias que se imparten hoy en 
día. 
     Algunos autores dicen que en el teatro todo se ha dicho, y que ya todo se 
conoce; en parte les damos la razón, pero en lo que no podemos dársela, es 
en que no se ha ordenado debidamente el proceso educativo teatral de 
acuerdo al avance tecnológico y científico actual. 
     Se dice que los materiales didácticos dan apoyo a la labor educativa del 
docente, y son de mucha  ayuda, como instrumentos auxiliares al 
enriquecimiento de los contenidos educativos, aportan a reducir el tiempo 
lectivo, a motivar, adquirir, reforzar y hasta evaluar al alumno en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje; es decir, que son en la actualidad instrumentos 
indispensables en dicho proceso educativo, al igual que una metodología 
adecuada, una infraestructura apropiada, y un tiempo bien organizado para 
cumplir con los objetivos programados. 
     Pero vemos que en los talleres de actuación teatral, parte de todo esto se 
ha estancado; existe, una problemática actual como lo es: la falta de 
capacitación pedagógica en los profesores que dirigen los talleres, un mal 
empleo de los términos, una falta de investigaciones y publicaciones respecto 
al tema. Haciendo poco probable la buena utilización de medios y materiales 
didácticos, para apoyar al mejoramiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje  del arte dramático. 
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     Dentro del cuerpo de esta tesis describiremos de manera enfática y 
concreta estos puntos en cinco capítulos, sin muchas citas textuales por falta 
de bibliografía especializada.  
     El primer capítulo, concerniente a la problemática en sí. El segundo dentro 
del marco teórico, a los antecedentes de la investigación; es decir, la 
descripción de conceptos y propuestas de clasificaciones sobre medios y 
materiales, de pautas y técnicas para la obtención, elaboración y utilización 
de dichos instrumentos basados en estudios y publicaciones generales sobre 
medios y materiales didácticos, fundamentos científicos y pedagógicos, y su 
normatividad. El tercero, sobre la metodología, hipótesis, tratamiento de 
variables, métodos e instrumentos. El cuarto, muestra el trabajo de campo y 
la propuesta pedagógica; que consta de centrar conceptos válidos sobre el 
tema, clasificaciones sobre medios y materiales, pautas y técnicas para la 
obtención, elaboración y utilización de dichos instrumentos, basados en 
estudios y publicaciones generales sobre medios y materiales didácticos y 
nuestra vasta experiencia docente en talleres de actuación teatral, unidades, 
y modelos didácticos. Y el quinto, el análisis de los resultados;  mediante un 
tratamiento estadístico, la prueba de las hipótesis, aportes y ventajas de la 
investigación; terminando el estudio en conclusiones, recomendaciones, y 
referencias bibliográficas. 
     Esperemos que con este trabajo, demos un aporte al mejoramiento de la 
enseñanza actoral en nuestro medio, en especial en la educación 
complementaria en la EBR,  y al enriquecimiento cultural de nuestro país; y 











Este trabajo de investigación presenta en su contenido, la problemática de los 
talleres de formación actoral con respecto a la utilización de los medios y 
materiales didácticos;  problemática que recae en el personal docente, en su 
falta de preparación, en la confusión de términos y en la poca edición de textos 
e investigaciones sobre el tema. Esta investigación refiere también a los 
medios y materiales en sí, desde sus conceptos o concepciones apartándose 
de los términos de su problemática, la importancia que tiene en el proceso de 
la enseñanza y aprendizaje en los talleres de actuación teatral, y por último 
en esta parte de la investigación, incluimos una clasificación basada en otras 
de formación general y un esquema didáctico. Al final contiene pautas y 
técnicas para su obtención, elaboración y utilización de medios y materiales 
didácticos con ejemplos prácticos, dibujos y diagramas. 
Palabras clave: Medios y materiales didácticos, talleres de teatro, utilización, 















This research presents its content, the problem of acting training workshops 
with respect to the use of media and materials; a problem that lies with the 
teachers, in their lack preparation, in the confusion of terms and little text 
editing and research on the subject. This research also concerns the means 
and materials themselves, from their concepts or conceptions being apart 
terms of their problems, the importance in the process of teaching and learning 
in theater performance workshops and finally in this part of the research, 
include a classification based on other general training and a training scheme. 
At the end contains guidelines and techniques for obtaining, processing and 
use of learning and teaching with practical examples, drawings and diagrams.  
Keywords: Learning and support materials, theater workshops, use, 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Descripción del problema. 
 
      Al indagar sobre investigaciones y publicaciones respecto a la buena 
utilización de medios y materiales didácticos, que tengan problemas 
análogos al nuestro en talleres de actuación teatral en educación 
complementaria del 7mo ciclo de educación básica regular; nos 
encontramos que no existen, que tan sólo autores y grandes maestros se 
refieren a pautas básicas de manejo de talleres, pero que no describen la 
obtención, ni la elaboración, ni la utilización de medios y materiales 
didácticos, no sólo en la educación básica regular; sino también, en los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo peruano donde se 
enseña actuación teatral. Tan sólo circula y de manera limitada, una  
monografía descriptiva que contiene información y ejemplos sobre estas 
materias; elaborada, para la obtención del título de profesor de arte en la 
especialidad de teatro, trabajo que se encuentra en la Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático con el título: Elaboración y utilización de 
medios y materiales didácticos para talleres de actuación teatral. 
Autor: Fernando Ricardo Magaraci Camacho 
Año: ENSAD - 1992. 
“Desde tiempos remotos, en la enseñanza se han utilizado diversos 
materiales y medios para obtener mejores resultados educativos o de 
facilitar la transmisión de ideas a otras personas”     (Alcántara, J. 1982,  
p. 13) ideas o mensajes educativos que siempre se han tratado de 
transmitir didácticamente. 
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     Según Alcántara, J. (1982) El adelanto científico y tecnológico influye 
poderosamente en el crecimiento constante de la variedad de recursos 
para la educación. Pero este avance científico está también en relación 
con el desarrollo de los pueblos. Aquellos países cuyo desarrollo es 
mayor, tienen mayores posibilidades de contar con gran variedad de 
medios educativos. Mientras que los países en vías de desarrollo como el 
nuestro, van adquiriendo esta variedad en forma lenta, debido 
principalmente al elevado costo de su desarrollo. (p. 14) Todo esto 
sumado a la carencia de investigaciones, que a su vez promuevan la no 
edición de libros de texto; de pedagogos capacitados que empleen 
términos e impartan los contenidos adecuadamente; programando, 
confeccionando y utilizando de mejor manera los medios y materiales 
didácticos en los talleres de teatro, ya sea en educación básica regular, o 
en la educación complementaria de los diferentes niveles y modalidades 
de nuestro sistema educativo donde se imparte la educación teatral. 
     Estos puntos tratados plantean una problemática real y especifica 
respecto al tema, no se elabora, ni se utiliza en gran porcentaje, medios y 
materiales didácticos en los talleres de actuación teatral de educación 
complementaria en la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, para el 7mo 
ciclo de la educación básica regular; y si se elaboran y utilizan, lo hacen 
mal, de forma empírica. Esto repercute en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del teatro, dificultando la educación integral y desmereciendo 
un instrumento valioso para la educación. 
 
1.2. Formulación del problema. 
     ¿Cómo promover el buen uso de medios y materiales didácticos para 
el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del arte 
dramático, en talleres artísticos de educación complementaria en la Ugel 
01 de San Juan de Miraflores, para el 7mo ciclo de la educación básica 
regular? (Tercero, cuarto y quinto de secundaria) En tres aspectos: 
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Capacitación del personal docente respecto al tema, uso adecuado de 
términos sobre el tema y producción de textos e investigaciones sobre 
medios y materiales didácticos y su utilización. 
     Si promovemos el uso adecuado de medios y materiales didácticos en 
tres aspectos: capacitación del personal docente, uso adecuado de 
términos y producción de textos e investigaciones sobre medios y 
materiales didácticos y su utilización ¿PODREMOS MEJORAR EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  DEL ARTE DRAMÁTICO 
Y SU APLICACIÓN EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS DE EDUCACIÓN 
COMPLEMENTARIA EN LA UGEL 01 DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 
PARA EL 7MO CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA?  
 
 
1.3. Determinación De Objetivos. 
 
1.3.1. Objetivo General 
     Promover, la buena utilización de medios y materiales didácticos 
como recursos o instrumentos necesarios, para realizar un 
adecuado proceso de enseñanza aprendizaje en talleres de teatro, 
dentro de la educación complementaria en la Ugel 01 de San Juan 
de Miraflores, para el 7mo ciclo de educación básica regular. 
 
1.3.2. Objetivo específico. 
     Comprender adecuadamente, la importancia de las 
capacitaciones a profesores en la utilización de medios y materiales 
didácticos; deslindando términos, conceptos, y proponiendo una 
clasificación aplicada a la enseñanza del teatro en libros de texto y 
publicaciones. Dando  pautas para la obtención, elaboración y 
utilización de medios y materiales didácticos, que contribuyan en la 
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labor educativa en talleres de actuación teatral, dentro de la 
educación complementaria en la Ugel 01 de San Juan de 
Miraflores, para el 7mo ciclo de educación básica regular. 
 
1.4. Justificación e importancia de la investigación. 
 
     Existe una falta de capacitación pedagógica en los profesores que 
dirigen los talleres, un mal empleo de los términos y una falta de 
investigaciones y publicaciones respecto al tema. 
     Los medios y materiales didácticos son sin duda, una táctica, un 
recurso, un instrumento  inmejorable para viabilizar una educación 
significativa en los alumnos. 
          La importancia de los medios y materiales didácticos, recae    
justamente, en los aportes que estos dan a la educación; una educación 
que como sabemos se da en un proceso de enseñanza – aprendizaje, y 
que necesita de elementos que intervengan en su apoyo, en su ayuda, 
para que este proceso tenga un buen fin. 
      Los medios y materiales didácticos son importantes según Irene Mello     
Carvallo.  Mello I. (1977) 
Porque tienen las siguientes ventajas: 
Importancia 
a) Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. 
b) Facilitan la adquisición y fijación del aprendizaje. 
c) Motivan el aprendizaje. 
d) Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del  
alumno. 
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e) Economizan tiempo, tanto en las explicaciones como en su 
selección y elaboración. 
f) Estimulan las actividades de los alumnos y 
g) Enriquecen el vocabulario referido a los libros de texto. 
(p. 23) 
       Estas ventajas o aportes son indudablemente, un hecho de suma   
importancia para la utilización de los medios y materiales didácticos. Pero 
no solo existen estos, hay otros aportes que van de la mano con el avance 
científico y tecnológico que nos permite la educación actual; como el de 
motivar a la investigación, a la elaboración de nuevos trabajos que den a 
su vez  nuevos aportes a cada especialidad, que vayan con el avance 
tecnológico; o sino, que estos mismos permitan mayor creatividad de los 
sujetos de la educación para simplificar, apoyar y motivar el proceso 
educativo; y aún más, permitan un aporte sustancial en el avance 
científico, es decir nos promueva  a la investigación, soporte del dicho 
avance. 
          Los medios y materiales son importantes en el proceso al logro del fin 
educativo, al logro de los objetivos trazados en dicho proceso, como son: 
el desarrollo de capacidades y destrezas. Para esto debemos tener en 
cuenta necesariamente, las fases del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, como son: la motivación, adquisición de conocimientos y 
habilidades, y en la comprobación y reforzamiento del aprendizaje. 
     Entonces son importantes porque motivan la educación, luego 
promueven la comprensión y fijación de contenidos, y ayudan a cerrar el 
proceso con la verificación o comprobación de los mismos (Evaluación). 
     Es ocioso decir que todo lo que hasta el momento hemos planteado, 
se aplica, a todas las demás especialidades o ramas educativas que nos 
brinda nuestro medio; al contrario es de forma generalizada  y  abductiva, 
o de forma aleatoria, que tomamos de otras especialidades datos 
generales para aplicarlos a los talleres de teatro de los que nos ocupamos 
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en esta investigación, y que nos hemos referido tanto de las cuestiones 
generales como específicas que circundan nuestro tema.  Luego 
pasaremos a explicar ya con detalle, ejemplos prácticos y específicos de 
nuestro tema de investigación;  tampoco es necesario dilucidar, sino 
enfatizar  la concepción, de que es necesario emplear medios y materiales 
didácticos en el proceso de formación de actores de los talleres de teatro, 
es por esto que planteamos también como una ventaja,  la importancia de 
los aportes de este estudio como son: 
 
Ventajas del estudio. 
a) Que promueva la capacitación y clasificación de materiales y 
medios didácticos para talleres de actuación teatral. 
b) Que estas se entiendan y se utilicen para una mejor confección y 
utilización de los mismos. 
c) Que estas contribuyan a la mejor labor del docente de teatro. 
d) Que son necesarios para una enseñanza  y aprendizaje didáctico 
del teatro. 
e) Que relieve su importancia como buen instrumentos de enseñanza. 
f) Que contribuya a la investigación y difusión de libros respecto al 
tema. 
g) Que de un aporte a la enseñanza en talleres de actuación teatral y 
contribuya en la educación integral del educando. 
 
 
1.5. Alcances y limitaciones de la investigación. 
 
1.5.1. Alcances. 
     Podemos decir que  los alcances que tiene esta investigación 
no tienen precedente, y que no sólo cubre a los alumnos que 
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participan de los talleres artístico teatrales en el marco de una 
educación complementaria para el 7mo ciclo de la EBR (Tercero, 
cuarto, quinto de secundaria) en el ámbito de la UGEL 01, sino 
también, en todos los talleres artístico teatrales en el marco de una 
educación complementaria para todos los ciclos educativos  de la 
EBR en el ámbito de la educación nacional. 
     Podemos afirmar coherentemente, que los alcances de esta 
investigación también favorecen, teniendo en cuenta sus propias 
características, a todos los talleres teatrales de los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo peruano. 
 
1.5.2. Limitaciones. 
      Limitación teórica: Es decir que al no haber publicaciones de 
textos ni investigaciones sobre el tema, se tuvo que resolver 
mediante la pesquisa de libros de texto con temas aparentes;  
algunos actuales, otros  de más de 15 años de antigüedad, pero 
que se les ha dado vigencia para aplicarlos a la educación teatral, 
basados en la lógica inductiva y deductiva y en la experiencia 
laboral adquirida. 













2.1.  Antecedentes de la investigación. 
 
     Según las observaciones específicas de la problemática en la buena 
utilización de  medios y materiales didácticos, para los talleres de 
actuación teatral en educación complementaria del 7mo ciclo de la EBR 
en el ámbito de la UGEL 01; es decir, tercero, cuarto y quinto de 
secundaria. Esta problemática recae fundamentalmente en tres aspectos 
esenciales: uno de ellos es la falta de capacitación del personal docente 
respecto al tema, el segundo la confusión de términos, es decir de 
innumerables conceptos generales y poco específicos sobre el tema, y 
por último la poca o nula producción de textos e investigaciones sobre 
medios y materiales didácticos y su utilización en nuestra espacialidad. 
 
2.1.1.  Del personal docente. 
     El primer aspecto de la problemática de la obtención, 
elaboración y utilización de medios y materiales didácticos, para 
talleres artísticos de actuación teatral en educación 
complementaria de nuestro país; es, la falta de capacitación del 
personal docente respecto al tema. 
     Estos talleres artísticos de educación complementaria, se 
vienen realizando desde hace 20 años; planificados y programados 
por la Dirección de Promoción Cultura y el Deporte del Ministerio 
de Educación en: Danza, Música, artes plásticas y Teatro; y la 
demanda de docentes especialistas es mucha, y la oferta poca. Es 
por esto que los profesores de los talleres de teatro, en su gran 
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mayoría, no son especialistas ni pedagogos, no emplean y más aun 
no conocen los medios y materiales didácticos para un taller de 
actuación teatral. 
MED. R.M. N· 68.  (1989) Los talleres de educación artística deben 
ser especialistas en una de las cuatro áreas de expresión artística: 
música, teatro, artes plásticas y danzas. En todos los casos se 
promoverá la participación de artistas destacados de la 
localidad, así como cultores del folklore regional y nacional 
(p.24) 
Veamos el siguiente estudio estadístico de la muestra de docentes 
de teatro. 
                 Magaraci (1992) 
TALLERES MUESTRA 
1.- Taller del Colegio Parroquial – Nuestro Salvador  (José Gálvez.) 
2.- Taller del Colegio Nacional – Perú BIRF. República del Ecuador. (Villa 
el Salvador) 
3.- Taller del Colegio Particular – Fermín Tangüis (San Juan de 
Miraflores) 
4.- Taller del 1er ciclo ENSAD 
5.- Taller del 3er ciclo ENSAD 
6.- Taller del 5to ciclo ENSAD 
7.- Taller del 7mo ciclo ENSAD 
8.- Taller del 9no ciclo ENSAD 
9.- Taller de actuación del 1er nivel (Club de teatro de Lima) 
10.- Taller de actuación 2do nivel (Club de teatro de Lima) 
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# De Docentes – 10         # de Talleres – 10      
 
 






























No utiliza Si utiliza Utiliza mal
Porcentaje que utilizan el material didactico en sus 
talleres
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     Estos cuadros nos permiten apreciar en sí, la problemática que 
a todo nivel, desde hace mucho tiempo se viene estudiando por 
varios autores como CHARLES VILDRAC que dice textualmente 
en: CHANCEREL, L. (1,980) 
     En las escuelas, los liceos y los colegios; las representaciones 
dramáticas a cargo de los alumnos son dirigidos por maestros a 
quienes no falta cultura de fe en valor educativo del teatro, pero que 
no poseen técnica, ningún plan, ningún método progresivo y 
pueden carecer de visión para la dirección y la formación de 
jóvenes actores.  (p. 11) 
     Resaltamos que tanto como hace 20 años y en la actualidad, 
existe por su carácter formador y de desarrollo de capacidades 
esenciales para una educación integral, mucha demanda de 
profesores titulados especialistas en arte dramático, y pocos 
egresados de las dos únicas instituciones educativas de este nivel 
en lima como son: La Escuela Nacional de Arte Dramático, 
institución pionera y que lidera la enseñanza teatral en el medio y 
la Universidad La Cantuta, con su facultad de Arte, la cual cuenta 
con la especialidad en arte dramático. Es por este motivo, que no 
se puede cubrir la demanda laboral creciente en los talleres de 
teatro, en instituciones educativas de todo nivel y modalidad de 
nuestro sistema educativo; motivo por el cual, las plazas de 
profesor de teatro son cubiertas por actores sin formación 
pedagógica, por profesores de arte en otras especialidades, por 
profesores de comunicación u otros sin la especialidad 
correspondiente, por artistas de la comunidad de formación 
empírica y autodidacta, y por gente entusiasta sin ninguna 
preparación formal. 
     Los llamados profesores que son actores y directores de teatro, 
y no pedagogos en la especialidad; imparten conocimientos en este 
proceso de enseñanza – aprendizaje de una forma empírica, con 
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una didáctica improvisada, hecha a base de errores y experiencias 
propias; y que podemos decir de los profesores y entusiastas, que 
no son especialistas en la materia. 
     El sistema educativo peruano en el tiempo, no ha ido de la mano 
con el desarrollo socioeconómico del país en este tema, al no 
implementar capacitaciones debidas para reforzar una buena 
enseñanza del arte dramático en los talleres que nos ocupa esta 
tesis, y levantando la mirada tampoco en talleres de formación de 
profesionales en la actuación. El sistema educativo actual también 
da su cuota de error en el tema, al promover esta situación en los 
planes y programas curriculares oficiales, las normas de 
organización y desarrollo de los programas culturales, como los 
llamados: Uso adecuado  del tiempo libre, Escuelas Abiertas o 
también actualmente llamado Programa, Deporte y Arte para 
Crecer (DEPARTE) que rige actualmente. 
DIRECTIVA N·005. (2012) “El programa Escuelas Abiertas, 
promueve el arte, el deporte y el buen uso debido del tiempo libre, 
para ello cuenta con promotores culturales y deportivos y 
voluntarios” (p. 2) cuando se refieren a promotores se refieren a 
profesores especialistas, y cuando se refieren a voluntarios, se 
refieren a profesores de otras áreas, artistas de la comunidad 
y entusiastas. 
     DIPECUD, tan solo contrata un aproximado de 25 a 35 
profesores de arte, especialistas para dirigir el programa Escuelas 
Abiertas u DEPARTE y sus talleres artísticos de educación 
complementaria extracurricular por cada Ugel o Departamental de 
Educación del país, y el resto lo cubre con entusiastas, artistas 
voluntarios de la comunidad o con profesores voluntarios de 
otras especialidades pero regidos por las directivas emanadas 
por la Dirección de Promoción Cultura y el Deporte del Ministerio 
de Educación. 
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     Observamos entonces que, en un porcentaje muy elevado, los 
docentes que imparten conocimientos en los talleres de teatro, no 
están capacitados en tecnología educativa ni metodología, no dan 
la debida importancia a la elaboración de sus planes curriculares y 
más aún en la elaboración y utilización de medios y materiales 
didácticos.  Ínfimo porcentaje comparado con la cantidad de 
instituciones educativas del medio; todo esto se refleja de todas 
maneras, en los porcentajes que mostraremos en los siguientes 
cuadros estadísticos, basados en encuestas y guías de 




Talleres Artístico Teatrales en el marco de una Educación 
Complementaria para el 7mo ciclo de la EBR, en el ámbito de la Ugel 01 
 
1.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Julio César Escobar del distrito 
de  San Juan de Miraflores Ugel 01 
 2.- Taller de teatro de la Institución Educativa Parroquial: Niño Jesús del 
distrito de  San Juan de Miraflores Ugel 01 
3.- Taller de teatro de la Institución Educativa Parroquial: Maristas del distrito 
San Juan de Miraflores Ugel 01 
4.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Nuestro Salvador del distrito de 
Villa María del Triunfo Ugel 01 
5.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Valer Sandoval del distrito de 
Villa María del Triunfo Ugel 01 
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6.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Juan Guerrero Quinper del 
distrito de Villa María del Triunfo Ugel 01 
7.- Taller de teatro de la Institución Educativa: San Pedro del distrito Lurín 
Ugel 01 
8.- Taller de teatro de la Institución Educativa: 7213 Peruano Japonés del 
distrito de Villa el Salvador Ugel 01 
9.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Perú Estados Unidos del distrito 
de  Villa el Salvador Ugel 01 
10.- Taller de teatro de la Institución Educativa: 6066 Villa el Salvador del 
distrito de Villa el Salvador Ugel 01 
 















Porcentaje de profesores que utilizan el 
material didáctico en sus talleres
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     En la actualidad aún se suscita esta problemática, no ha variado 
con los años y el intento actual de capacitar a docentes y promover 
una cantidad superior de egresados especialistas en la Escuela 
Nacional de Arte Dramático aunque necesaria no es suficiente. 
     Los cuadros estadísticos no han variado mucho según la 
muestra actual en talleres de educación complementaria del 7mo 
ciclo de la EBR del programa DEPOARTE  en la Ugel 01, y talleres 
de teatro de este mismo nivel educativo en distintos colegios del 
mismo ámbito jurisdiccional. 
     Vemos pues que en 20 años, no han cambiado de manera 
significativa los porcentajes de utilización de medios y materiales 
didácticos; y más aún, no ha cambiado el motivo fundamental: No 
hay en cantidad necesaria profesores de la especialidad, no existe 




















Porcentaje de profesores, actores y 
entusiastas que enseñan teatro
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existen plazas cubiertas por actores, profesores de otras 
especialidades y áreas, y por entusiastas. La demanda de docentes 
especialistas en pedagogía teatral es pues insatisfecha. 
     Es por todo esto que tenemos necesidad de la participación de 
pedagogos, que utilicen bien este elemento curricular tan 
necesario; y planteamos, una capacitación con nuestro aporte en 
la preparación de una guía metodológica en separatas, 
conteniendo: Conocimientos básicos sobre los elementos del 
teatro, pautas sobre técnicas teatrales de dramaturgia y de 
dirección escénica, y  fundamentalmente pautas para la obtención, 
elaboración y utilización de medios y materiales didácticos para 
motivar, fijar, reforzar y evaluar los conocimientos teatrales 
impartidos, en los talleres artístico teatrales en el marco de una 
educación complementaria para el 7mo ciclo de la EBR, en la Ugel 
01 de San Juan  de Miraflores. 
 
2.1.2. De la confusión de términos. 
 
     Este también es un factor problematizante, la confusión y el mal 
empleo de los términos sobre el tema, debido fundamentalmente a 
la poca capacitación docente; problema ocasionado por la 
demanda insatisfecha de docentes especializados en pedagogía 
teatral, y normas y directivas que permiten a propios y extraños 
realizar labores pedagógicas en talleres de teatro. 
 
     Los docentes confunden y emplean mal los términos, material 
didáctico, recursos, instrumentos  y medios didácticos, por ende 
también confunden su utilización práctica en el empleo de alguno 
de ellos; confunden material didáctico con medios, y medios, con 
material didáctico, a veces los dos términos los acuñan como 
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recursos educativos o  recursos didácticos, o también como medios 
y recursos didácticos o material educativo.  
 
     Las causas son muchas y se mezclan en una problemática 
general, en una especie de círculo vicioso del cual es difícil de salir; 
profesores sin capacidad pedagógica, por tanto emplean mal los 
términos,  la poca investigación sobre este y diversos temas 
pedagógicos, que atañen a la formación de actores; a todo esto, y 
fundamentalmente, a la diversidad de conceptos y terminologías 
que existen en libros y textos bibliográficos sobre medios y 
materiales didácticos, o materiales educativos, los cuales se 
prestan a confusión, ya que cada autor emplea diferentes 
terminologías y formas de aplicabilidad de estos; más aún, no 
existe un texto escrito en nuestro medio sobre elaboración y 
utilización de medios y materiales didácticos para talleres de 
actuación teatral, que tenga una buena terminología, conceptos 
claros, y una clasificación especializada; tan solo, propuestas 
distintas, pautas generales, o solo como un  tema general dentro 
de un texto de orientación para formación de actores. Es por todo 
esto que planteamos un deslinde de términos, conceptos y 
clasificación como  aporte final. 
 
 
2.1.3. De los textos e investigaciones. 
     Existe una ausencia de textos sobre medios y materiales 
didácticos para talleres de actuación teatral, solo encontramos 
textos aplicados a diferentes especialidades, pero sobre el tema 
poco o casi nada; solo intermitentes propuestas tomadas como 
referencia de otros textos, como ideas sueltas sin  mucha 
trascendencia, pero que no describen la obtención, ni la 
elaboración, ni la utilización de medios y materiales didácticos en 
talleres de actuación teatral, no solo en la educación básica regular, 
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sino también, en los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo peruano; tan solo como ya expusimos anteriormente, una 
monografía descriptiva para la obtención del título de profesor de 
arte con especialidad en teatro en la Escuela Nacional de Arte 
Dramático. 
Título: Elaboración y utilización de medios y materiales didácticos 
para talleres de actuación teatral. 
Autor: Fernando Ricardo Magaraci Camacho 
Año: ENSAD - 1992. 
 
     Podemos asegurar que por todos los motivos ya expuestos,  
más los coyunturales de política educativa, económicos: como la 
rentabilidad de estas publicaciones, que por el sentido de estudios 
de élite que tienen, es poco rentable para los autores investigar y 
publicar, infraestructurales: al no tener talleres bien 
implementados, y entre otros motivos; se plantea pues, la poca o 
nula investigación y publicación de libros de texto sobre medios y 
materiales didácticos para talleres de teatro en una educación 
complementaria del 7mo ciclo de la EBR. La educación teatral no 
ha avanzado, es más, se percibe que se ha estancado en el tiempo;  
poco resulta el esfuerzo de la Escuela Nacional de Arte Dramático, 
que aunque en sus primeros 45 años de existencia, no había 
evolucionado técnicamente, ni pedagógicamente, y ni siquiera 
infraestructuralmente; pero que en los últimos años, realiza 
investigaciones y publicaciones, y ha promocionado el nivel 
universitario en dicha casa de estudios, mejorando su 
infraestructura y capacidad pedagógica. También resulta de poca 
ayuda las publicaciones de la Universidad La Cantuta, hecho que 
resulta paradójico ya que el Perú y Lima crecen en población y  la  
demanda por estudios especializados de teatro también crece,  
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pero la oferta ha crecido poco o casi nada en relación a la demanda. 
Solo en 1989 ingresaron a la ENSAD 42 alumnos para sus tres 
especialidades y egresaron el mismo año 2 alumnos de diferentes 
programas académicos; en la actualidad en el año 2011 egresaron 
por primera vez una cantidad significativa de estudiantes de 
pedagogía teatral, (16 alumnos aproximadamente) hecho que nos 
resulta grato e histórico, ya que se necesitan profesores 
capacitados  que guíen la formación actoral en el Perú, y que 
aporten de manera sustancial a una buena enseñanza en los 
diversos talleres de actuación teatral, tanto en una educación 
complementaria o en el área de arte de la educación básica regular 
en los diferentes niveles y modalidades de nuestro sistema 
educativo.  
 
     Anteriormente la deserción educativa en las escuelas de arte 
era  mayor y a nadie le importaba, en contradicción con los fines y 
metas de la educación nacional; el nivel educativo era bajo, con 
publicaciones antiguas y modelos de métodos sistematizados de 
manera empírica, sin ningún tipo apropiado de investigación 
científica,  tan solo propuestas y publicaciones personales de 
antiguos maestros, que por cierto son significativas, pero que no 
cubren las expectativas de los estudiantes respecto a crear más y 
mejores textos sobre la enseñanza teatral;  por reflejo, el interés 
educativo decae. 
 
     Estos tres puntos de la  problemática se vuelven como 
antecedente, motivo suficiente que sustenta este trabajo de 
investigación, el cual creemos aportará en forma relevante en el 
desarrollo de la formación de actores y en los procesos educativos 
artísticos de los talleres de actuación teatral en el marco de una 
educación complementaria en el 7mo ciclo de la Educación Básica 
Regular, es decir tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ojalá sirva 
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también por extensión para otros niveles y modalidades donde se 
enseñe actuación teatral. 
     Podemos concluir entonces que está comprobado que existe 
una problemática sustancial sobre el tema y que por deducción 
lógica comparativa, tanto como en cualquier otro taller artístico o 
cualquier sesión de aprendizaje de otras especialidades o 
asignaturas,  los medios y materiales didácticos influyen de 
manera significativa en el aprendizaje; entonces podemos inferir 
también, que influyen de la misma manera en el aprendizaje de 
los alumnos de los talleres de formación actoral de educación 
complementaria del 7mo ciclo de la EBR, que el docente debe de 
crear condiciones para lograr mejores aprendizajes, y que dentro 
de estas condiciones se encentra la buena utilización de medios 
y materiales didácticos. La utilización de estos recursos 
educativos facilitará el aprendizaje del teatro, y su uso oportuno 
permitirá despertar el interés en los educandos, realizando 
sesiones de aprendizaje dinámicas, motivadoras, y muy 
didácticas como comprobaremos más adelante. 
 
2.1.4. Ubicación de los talleres de complementación artística 
teatral en el 7mo ciclo de la EBR.  
 
     Hacemos un paréntesis para ubicarnos donde se da esta 
problemática, creemos que es fundamental  especificarlo como 
antecedente. Hace algunos años la llamada Unidad de Promoción 
de Cultura y Deporte del Ministerio de Educación, hoy llamada 
Dirección de Promoción de Cultura y Deporte DIPECUD, emitió 
una directiva referente a la educación complementaria; sin 
llamarla así,  la denominó programa para el uso debido del tiempo 
libre en la educación básica regular y en sus disposiciones 
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complementarias de las normas de gestión y desarrollo de las 
actividades en los centros y programas educativos nos cita: 
 
MED. RM. N· 168. (2002)  2.17. Cultura y deporte. (Educación 
Secundaria de menores) 
Los centros educativos deben de realizar, promover y participar 
en concursos  y eventos que sirvan para contrastar el grado de 
desarrollo de técnicas y contenidos de creatividad y expresión de 
diferentes manifestaciones del arte como: La Escultura, Danza, 
Música, Teatro entre otras, promoviendo en los centros 
educativos, hábitos y costumbres, tradiciones, creencias, valores 
formativos, y aprendizajes relacionados a la cultura nacional que 
permitan alcanzar una formación integral en los niños y niñas. Su 
participación debe de ser organizada en clubes y talleres que 
serán orientadas por un Promotor Cultural. (p. 2) 
 
          La educación complementaria entonces en los colegios 
particulares era y es obligatoria pero dejan escoger a los alumnos 
en donde van a reforzar sus conocimientos y a potencializar sus 
habilidades por ejemplo, si el joven estudiante es diestro en las 
matemáticas pues en un horario especifico después de sus cursos 
regulares optará por el círculo de matemáticas; en otro horario 
estarán los talleres artísticos de danza, música, pintura o teatro y 
los jóvenes estudiantes optarán a qué taller quisieran ir, no solo a 
reforzar los conocimientos de arte adquiridos en la asignatura de 
educación artística sino también potencializarán sus habilidades 
histriónicas, plásticas, musicales o deportivas en el caso de que 
opten por los clubes de deporte como fútbol, vóley, atletismo etc. 
 
              Ante la influencia que tenían los colegios particulares sobre la 
educación hoy llamada complementaria, que no es sino  una 
educación extracurricular, es decir fuera de la currícula y el horario 
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normal de clases y que se destaca por reforzar conocimientos 
adquiridos en el aula y potencializar habilidades psicomotrices en 
el deporte, cognitivas en los círculos de estudio de casi todas las 
asignaturas, y afectivas en el arte. DIPECUD entonces toma parte 
de esta realidad y decide implementar un programa similar por 
medio de una Resolución Ministerial y una directiva de 
orientaciones del que en sus comienzos se llamó: Programa del  
Uso Adecuado del Tiempo Libre, la cual decía:   
 
            MED. RM. N· 168. (2002) 3.6.2. Cultura y deporte.  
En todos los niveles y modalidades se deberán desarrollar en 
horario extracurricular, y los fines de semana y feriados 
actividades de recreación deportiva y recreación cultural, 
complementarias a los aprendizajes de arte y deporte, los 
centros educativos  en coordinación con los gobiernos locales, 
planificarán estos programas que estarán a cargo de un promotor 
cultural y un técnico deportivo,  o los docentes que hagan sus 
veces, estos talleres o clubes  deben de tener los recursos 
necesarios para facilitar y permitir la participación de los alumnos. 
(p.4) 
     Después con los años se llamó Escuelas Abiertas, en cuya 
directiva señalaba lineamientos similares como:  
DUGEL 01. DIRECTIVA N· 032. (2008)  
El programa escuelas abiertas, Arte y Deporte en las Instituciones 
Educativas tienen como propósito promover entre los estudiantes 
el aprendizaje del arte y el deporte: a través de su ejecución en el 
uso adecuado del tiempo libre donde les permitirá fortalecer 
estilos de vida saludable, adquirir capacidades, habilidades y 
estimular sus inteligencias múltiples para lograr buenos alumnos, 
buenos ciudadanos. El programa constituye una protección contra 
los factores de riesgo social que vulnera a la niñez y la juventud. 
(p. 1) 
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                   Ubicación actual: Actualmente se denomina DEPOARTE: Arte 
y Deporte en la Escuela. DIPECUD.  
                    DIRECTIVA N·005. (2012)  
El programa escuelas abiertas es una propuesta pedagógica 
innovadora del Ministerio de Educación que promueve el 
desarrollo de las potencialidades artísticas culturales, deportivas, 
así como la capacidad expresiva y creativa de los participantes. 
Las instituciones educativas se constituyen en espacios abiertos 
a la comunidad fuera del horario de clases, se aprovecha la 
infraestructura de las mismas y permite completar de una manera 
lúdica e innovadora los aprendizajes de las áreas curriculares 
fomentando así la formación integral de los participantes.  (p. 1) 
 
         En base a estas directivas se contratan profesores 
especialistas en arte entre ellos de teatro,  llamados promotores 
culturales y deportivos, aunque en pequeños porcentajes, 
cubriendo los restantes con voluntarios: profesores de otras áreas 
y artistas de la comunidad que a veces son pagados por el APAFA 
del centro educativo, pero que se rigen con  las normas de este 
programa del Ministerio de Educación, para dirigir talleres y clubes 
tanto de deporte como de arte; todos basados en una educación 
extracurricular y complementaria, y con fines similares a los 
expuestos, pero teniendo en cuenta algunas características que 
cada gobierno de turno fue implementando.  
 
      DIRECTIVA N·005. (2012) 
     “El programa Escuelas Abiertas, promueve el arte y el deporte y el 
buen uso debido del tiempo libre, para ello cuenta con promotores 
culturales y deportivos (Profesores especialistas) y voluntarios. 
(Profesores de otras áreas y artistas de la comunidad)” (p. 2)  
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DIRECTIVA N·005. (2012)  
Las actividades del programa Escuelas Abiertas se desarrollan 
durante al año lectivo, en horarios alternos al horario de clases 
por lo que constituyen un espacio inclusivo, intercultural e 
integrador; dirigido a niños , niñas y adolescentes en edad 
escolar de la Educación Básica Regular y Técnico Productiva, 
así como a la comunidad educativa. La participación es libre 
voluntaria y gratuita. (p.3) 
 
     Lo importante de esto, es que ya en algunos colegios del 
estado tenían talleres tanto de arte como de deporte, y los 
alumnos podían de manera voluntaria acceder a ellos y 
potencializar sus habilidades deportivas y artísticas. Es allí 
donde se ubica nuestra investigación y nuestra muestra, en los 
talleres de teatro de la educación complementaria en el 7mo 
ciclo (3ro, 4to, y 5to de secundaria) de la EBR, en la UGEL 01 
de San Juan de Miraflores, que promueve el Ministerio de 
Educación mediante la directiva emitida por DIPECUD en el 
marco del programa Escuelas Abiertas, actualmente 




2.2.  Fundamentos de la investigación. 
      
2.2.1. Fundamentos Filosóficos. 
 
                    Tanto la Educación en general como la educación teatral en 
específico, tratan de enseñar la realidad mostrando la verdad en 
sus conocimientos, trata de ser lo más objetiva en sus 
afirmaciones y conceptos, siempre buscando la verdad y basada 
en la realidad. 
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En el quehacer teatral el actor busca expresar la realidad y 
dejar un mensaje reflexivo, representando esa realidad con lo más 
cercano a la verdad. Toma la técnica de acciones físicas, que 
determina que el actor debe de vivir su personaje, encarnarlo en 
su realidad; es decir, debe de actuar sintiendo y creyendo que su 
personaje, y las situaciones que representa son verdaderas; 
entonces, su educación y las estrategias y materiales que se 
utilicen tampoco deben de escapar de esa filosofía, la cual 
plasmamos como aporte en nuestras separatas. 
 
     García, V. (1991)  Explica, la existencia y naturaleza de la 
educación secundaria por la filosofía del hombre, porque el deseo 
más profundo, la aspiración más profunda del ser humano es el 
afán de conocer la verdad. El hombre tiene la vocación de conocer 
y de vivir de acuerdo a la verdad conocida. 
 
Se advierte fácilmente que el fin principal de la educación está 
relacionada con la verdad ya que con ella se procura la  
transmisión desinteresada de la verdad en todos sus aspectos… 
 
…La verdad no solo es una necesidad social,  porque satisface el 
deseo de saber, sino por la consecuencia de su posesión; La 
libertad. La verdad hace libre a la persona, la hace auténticamente 
humana, cabe decir  entonces que la transmisión de la verdad es 
un fin principal de la enseñanza. 
 
Desde esta perspectiva filosófica es posible definir la actividad 
educativa por su misión; formar hombres por el hombre y para el 
hombre, regulada por dos virtudes imprescindibles; la honestidad 
intelectual y la seriedad académica. 
(p.p. 20, 21) 
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2.2.2. Fundamentos científicos. 
      Luego de observar los antecedentes, debemos pensar que si 
los medios y materiales didácticos, apoyan definitivamente al 
proceso de enseñanza – aprendizaje, transmitiendo mensajes o 
contenidos educativos en sus diferentes fases o momentos; estos, 
son adquiridos por medio de los sentidos, los cuales juegan un 
papel muy importante en la percepción de nuevas experiencias 
educativas. 
      Todos los medios y materiales didácticos se confabulan con 
la percepción, es decir, que todo sujeto de la educación tiene que 
percibir por medio de los sentidos los contenidos que están en los 
materiales (Soporte de contenidos) y son difundidos por los 
medios (canal), no existiendo otra forma. 
      Ya los biólogos pedagogos como García, J. y Berruezo, P. 
(1994) nos dicen sobre la senso-percepción, que las sensaciones 
son el punto de partida del conocimiento, que todo conocimiento 
se percibe mediante los sentidos para luego ser analizado, 
entendido, después fijado o archivado en el cerebro, y luego de 
este proceso, transmitirá una respuesta cognitiva, psicomotor o 
afectiva cuando sea requerido. Los biólogos pedagogos lo 
plantean de esta forma: 
 
a) Sensaciones y percepción como fuente de conocimiento: 
Los órganos de los sentidos son los canales que permiten que 
las experiencias sensoriales lleguen al cerebro. Su estado tiene 
una importancia vital para el desarrollo de los conocimientos. 
b) Adquisiciones y aprendizajes a través de los sentidos: La 
sensación es la forma primera y más sencilla de la vida mental, 
ya que todos los estados mentales se basan a ella. 
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c) Componentes de la sensación:  
    FÍSICO: Estímulo que actúa sobre el órgano sensible, 
FISIOLÓGICO: Receptor, órgano sensible y neurona sensorial.  
PSICOLÓGICO: Toma de conciencia del hecho que dio origen 
a la sensación. 
d) Los órganos sensibles donde se  producen las sensaciones 
son: El oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto. 
     Las sensaciones son el punto de partida del conocimiento, 
nunca se producen como hechos aislados, sino 
interrelacionadas con otras sensaciones y elementos afectivos. 
Las percepciones son las informaciones que se obtienen 
mediante los sentidos y se codifican en el sistema nervioso 
central en tres fases: sensación, discriminación e identificación 
de impresiones sensibles, y por último la unificación de 
impresiones sensibles actuales con experiencias pasadas. 
                        (p. p.  34, 40) 
 
     El conocimiento del mundo exterior, se produce a través de 
los sentidos, especialmente en el teatro;  por lo que es 
fundamental, el buen funcionamiento de estos para el 
desarrollo de la capacidad de comprender y controlar su 
entorno físico y social, para actuar sobre la realidad. (Ordenar, 
clasificar, seriar, analizar, comprender, fijar conocimientos, 
archivar en el consciente próximo o el inconsciente para dar 
una respuesta requerida en el tiempo)  Por esto, nuestro aporte 
y propuesta de conceptualización y clasificación de medios y 
materiales didácticos  para talleres de actuación teatral, se 
basarán en los sentidos. 
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2.2.3. Fundamentos pedagógicos. 
 
2.2.3.1. Normatividad y DCN. 
     Para poder deslindar y plantear los términos 
adecuadamente, tenemos que basarnos en dos fundamentos 
motivadores: el primero un verdadero enfoque conceptual que 
tocaremos más adelante, y el segundo la realidad tecnológica 
educativa que ha evolucionado hasta la actualidad y que se 
emplea en nuestro medio. 
     En el DCN. (2012) dice explícitamente en sus 
orientaciones finales, que para la elaboración de su 
programación anual, unidades de aprendizaje y sesiones, se 
deben de tomar en cuenta  Medios y Materiales Didácticos en 
el fortalecimiento de la calidad del aprendizaje, mediante el 
uso de recursos educativos y tecnológicos emergentes. El 
diseño de estrategias para la aplicación y transferencia de los 
aprendizajes a nuevas situaciones. Seleccionar los recursos 
educativos que servirán tanto al docente como al estudiante 
para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, respectivamente. 
(p. 475) 
 
     Se utiliza para la programación curricular ciertos criterios 
estructurales que se encuentran en el DCN y que por motivo 
de diversificación curricular, niveles y modalidades del 
sistema educativo peruano, y según las edades de los niños 
se pueden modificar a criterio; en los cuales, se elaboran 
diversos cuadros como los que se muestran a continuación 
como ejemplo y que se usan en los talleres de teatro de la 
educación complementaria del 7mo ciclo (Tercero, cuarto, 
quinto de secundaria, niños entre 12 y 16 años) 
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     Estos cuadros, tanto los anteriores como los actuales, y 
su necesidad tecnológica extraída directamente de la fuente 
matriz del Ministerio de Educación; determinan de manera 
tajante, la importancia, la programación, el uso obligatorio  
de medios y materiales didácticos, y la conjunción en un solo 
termino para su uso tecnológico y educativo. Se pueden 
llamar: Materiales Educativos o Recursos Educativos; 
viéndolo de otra manera, estos dos términos por su forma 
conceptual determinan una amplitud mucho mayor, pueden 
referirse a dos componentes del mismo, es decir, a  los 
Medios y Materiales Didácticos que se utilizan en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 
 
2.2.3.2. Método de utilización de medios y materiales     
didácticos. 
     El método que se utilizó de forma práctica y concreta, 
según las corrientes pedagógicas actuales relacionadas con 
el tema fue el método activo y de práctica constante; el cual, 
se trabajó con las técnicas de confección de materiales 
didácticos, tomando en cuenta ciertas características que 
plantea Sancho, J. et al. (1993). 
a) La experimentación de nuevas currículas de los diferentes 
niveles escolares como por ejemplo en las edades de 12 
a 16 años, introduciendo métodos y técnicas adecuadas 
en la confección y utilización de medios y materiales 
didácticos. 
b) Ensayar nuevas formas organizativas de agrupación de 
alumnos (Equipos, elencos) para mejorar el ambiente de 
aprendizaje y el clima de participación. 
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c) La participación activa de los adolescentes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. (p. 266)  
 
     El método que se utilizó y recomienda, es derivado de 
esa metodología activa y de práctica constante que se utiliza 
en la enseñanza actual; pero sin dejar de lado la creación, 
ya que en la educación teatral y las puestas en escena 
escolares, se crean personajes, situaciones e historias, y 
todos los elementos técnicos que intervienen. 
El método activo de creación (Grupal e individual) que así lo 
llamaremos servirá también para la elaboración y utilización 
de medios y materiales didácticos, como para la 
construcción individual de personajes o la construcción 
grupal de las escenografías, vestuarios y utilerías para el 
montaje. 
 
     Estos medios y materiales didácticos, se confeccionan y 
utilizan según los momentos pedagógicos de las sesiones 
de aprendizaje y de las edades de los niños y adolescentes. 
Observando la teoría de la maduración, según Zúñiga I. 
(1998, p. 86) parafraseando la influencia de  Gessell A. 
(1979, p. 31) que descubre con detalle la conducta del niño 
en diferentes edades, promoviendo el establecimiento de 
una filosofía acorde con el desarrollo del niño, que permitiera  
orientar las prácticas educativas en el hogar y la escuela, la 
cual se traduce en una teoría evolucionista del crecimiento 
que parte de la naturaleza y necesidades del niño y el joven 
en sus diferentes etapas de crecimiento y maduración.  
Nos recomienda tener en cuenta que en el proceso 
educativo quienes se relacionan con niños y jóvenes deben 
de tener un conocimiento detallado del proceso de 
crecimiento y la aplicación de ésta teoría en las técnicas de 
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confección y utilización de medios y materiales didácticos, 
por añadidura también en talleres de teatro. 
 
     Ya el Ministerio de educación separa  por niveles, 
modalidades y ciclos de estudio, a los niños respecto a sus  
edades; teniendo como ejemplo, el 5to ciclo de la EBR, que 
no es sino el 5to y 6to grado de educación primaria, el 6to 
ciclo, que no es sino el 1ro y 2do de secundaria, y el 7mo  
ciclo de nuestro trabajo, que se refiere al 3ro, 4to, y 5to año 
de educación secundaria; es decir, de métodos, conceptos, 
currículas, criterios de evaluación, y por ende la utilización 
de medios y materiales didácticos. También se realizan 
tomando en cuenta la edad y maduración del niño 
estudiante. 
     Zuñiga, I. (1998) En su libro, Principios y técnicas para la 
elaboración de material didáctico indica: La concepción del 
maestro como guía, a quien le corresponde combinar la 
experiencia con el conocimiento, los fundamentos, métodos, 
y principios del desarrollo del niño y adolecente, 
proporcionándoles las actividades y materiales apropiados a 
su ritmo de crecimiento, teniendo en cuenta en concordancia 
con Gessell, los rasgos mentales del maestro actual: 
Flexibilidad, sensibilidad, paciencia, capacidad de estimular, 
oportunidad, prevención, y conocimientos reales e 
innovadores.  (p. 87) 
 
     Aplicando el método activo de creación tanto grupal como 
individual, podríamos decir como ejemplo que, un vestuario 
creado por niños del 5to ciclo de educación (5to, 6to de 
primaria) podría ser confeccionado con materiales 
reciclados más al alcance de estos niños y de mejor manejo 
para su creación, como material para el montaje de un 
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cuento infantil creado para  su edad, con una escenografía 
colorida para llamar la atención de los niños,  hecha de 
cartones y materiales suaves y simples, de poca 
complejidad; en cambio para el 7mo ciclo de educación 
(3ero, 4to, 5to de secundaria) serán los vestuarios, 
maquillaje y escenografía más elaborados en su grado de 
dificultad, ya que el grado de maduración de los alumnos es 
mayor, entonces es mayor el grado de complejidad en la 
creación; se empleara entonces materiales más duros y 
complejos, Maderas para los biombos, telas, vestuarios 
reales, o casi reales, elementos de utilería, maquillaje, luces, 
música, etc. De igual forma se tomaran estas características 
en la ambientación del aula, y en los materiales  didácticos 




2.3. Marco Conceptual (Componentes, dimensiones y capacidades) 
 
     Medios y materiales didácticos, llamados también: materiales de 
instrucción, auxiliares de enseñanza, recursos educativos o didácticos y 
materiales educativos, entre otros; términos que se les ha atribuido en 
su proceso histórico por diversos autores e investigadores como Hidalgo, 
B. (2007) que señala diversos términos:  
 
“Medios, auxiliares de la enseñanza, canales, equipos, materiales 
instruccionales, medios auxiliares, instrumentos auxiliares, recursos 
audiovisuales, recursos, educativos, recursos didácticos, medios 
didácticos, recursos perceptuales, materiales didácticos, materiales 
multisensoriales, materiales de enseñanza, recursos suplementarios, 
materiales de instrucción, entre otros”. (p. 24) 
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     Estos términos que aportan en su esencia a la educación y aunque 
muchos son sinónimos, plantean también una confusión de los mismos, 
que en su concepción y dispersión terminológica equívocos o no, 
confunden medios con materiales, materiales didácticos con recursos 
educativos,  y otras veces aliando los dos términos como si fuesen uno 
solo, produciendo un desorden terminológico, una confusión de términos 
y una desorientación en los docentes. 
 
      Si esto ocurre aplicando estos términos, en todas las asignaturas del 
quehacer educativo en general, más aún, en la aplicación de los términos 
de estos recursos para la enseñanza de teatro, ya que no se ha 
abordado de manera sustancial este tema. 
 
      Desde el planteamiento conceptual de términos equívocos, ya todo 
el proceso de planificación, obtención, elaboración, y utilización de los 
medios y materiales didácticos también lo está; es por esto, que 
mostrando diversos conceptos como ya dijimos, propondremos como 
aporte previo: un deslinde de términos, concepto aplicado al teatro, una 
clasificación de medios y materiales didácticos, también aplicados al 
teatro, y unas pautas para su obtención, elaboración y utilización. 
 
 
2.3.1. Conceptos Generales: (Estudio de conceptos) 
 
      “Los materiales didácticos, constituyen un recurso útil para 
favorecer procesos de aprendizaje de habilidades, de actitudes, de 
conocimientos…, siempre que se conciban como un medio al 
servicio de un proyecto que se pretende desarrollar”. (Área, M.,  
Parcerisa, A. & Rodríguez, J., 2010, p. 15). Se entiende en este caso 
como un proyecto educativo. 
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     Planteamos en nuestra investigación y deslinde de conceptos, 
que se dirijan a una validación de la percepción de que los materiales 
son, impresos o no, los que llevan o portan el mensaje educativo, y 
el canal es el vehículo que transmite dicho mensaje educativo; la 
unión de los dos conceptos recaería en materiales educativos o 
llamados también recursos educativos. En ellos se habla de medios 
y materiales como todo un conjunto de aportes al proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 Los siguientes conceptos fueron elaborados a partir de un trabajo 
deductivo guiado en el aula por el profesor Jorge Grados. (ENSAD, 
1990 - 2005). Citados por su actualidad.  
 
- Material Didáctico.- Es un instrumento auxiliar que interviene en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje y que tiene por finalidad 
el darnos un mensaje o contenido a través de un medio, para 
estimular o reforzar un aprendizaje. 
 
- Medio Didáctico.- Canal o vehículo para transmitir algo dentro del 
proceso enseñanza – aprendizaje; los cuales pueden ser: 
. Mensaje. Información. Dato. Material Didáctico elaborado. 
 
- Material Didáctico.- Contenido Didáctico elaborado que tiene 
como finalidad dar un mensaje. 
 
-  Medios Didácticos.- Materiales descubiertos por la tecnología 
científica  que los empleamos para enviar mensajes o contenidos. 
 
     Existen otros conceptos en los cuales unifican a los materiales 
didácticos con los contenidos, aduciendo que son uno solo, y los 
llaman materiales didácticos elaborados.     Dentro de los conceptos 
que estudiamos encontramos también algunos conceptos que unen 
dos definiciones como: 
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      Los Recursos, Medios y Materiales Didácticos: Son instrumentos 
que facilitan y hacen posible el proceso de enseñanza – aprendizaje 
(E – A). El valor de estos “Apoyos Auxiliares” reside en su 
funcionalidad didáctica, en su capacidad de motivar, y para 
configurar y articular la relación del alumno con todos los demás 
elementos del proceso E – A. Cumpliendo así un papel muy 
importante en el proceso educativo. (Bermejo, L., 2005, p. 109) 
      Se entiende por material no solo al denominado educativo, sino 
a todo aquel que se pone al alcance del niño, y que le posibilita 
multitud de experiencias: Mobiliario, juguetes; además de un 
conjunto de propuestas de actividades o recursos del profesorado 
como: canciones, bailes etc. Teniendo en cuenta que cualquier 
material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como 
recurso  para facilitar procesos de enseñanza – aprendizaje… 
- Material Didáctico: Es cualquier material elaborado con la 
intención de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, y  
favorecen el desarrollo integral del niño. 
 
- Recurso Educativo: Es cualquier material que en un contexto 
educativo determinado, es utilizado en una actividad didáctica, o 
de facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los 
recursos educativos que se puedan utilizar en una situación de 
enseñanza aprendizaje, pueden ser o no materiales didácticos. 
(García, C. & Arranz, M., 2011, p. 284) 
 
     Hay otros conceptos en los cuales unifican todos los términos en 
uno solo, confundiendo aún más y entorpeciendo el planteamiento 
de nuevas investigaciones; es por esto, que desde esta investigación  
trataremos de deslindar de la mejor manera posible estos términos, 
para proponer y aportar unas definiciones aceptables al uso de la 
enseñanza teatral. 
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2.3.2. Deslinde de términos básicos y propuesta. 
 
     Tendremos entonces que, los Materiales Educativos que son o 
se pueden llamar también Recursos Educativos, están integrados  
por dos instrumentos auxiliares que son: Los medios y los materiales 
didácticos; los cuales, plantean una ayuda para el profesor y el 
alumno, y un mejor ejercicio de su tarea como sujetos de la 
educación. Estos dos términos, solo están unidos en el ejercicio 
práctico de sus funciones,  determinando que cada uno de ellos es 
diferente del otro; uno,  el material didáctico que  plantea un soporte 
de los contenidos; y el otro, el medio didáctico, o canal de difusión 
de los mismos.  No se pueden decir entonces que los contenidos 
educativos son los mismos que los materiales didácticos, pueden 
estar impresos o no los mensajes o contenidos, sirviendo en el 
proceso como un canal o vehículo que dará el aporte de transmitir o 
reflejar el mensaje que está impreso o no dentro del material 
didáctico. Nos referimos como impresos a los materiales que tienen 
sus contenidos, grabados, dibujados, estampados dentro de los 
mismos, ejemplo, láminas, libros de textos, fotos, dibujos, discos de 
memoria, casetes, CD,  USB, etc. Y no impresos a los que no están 
grabados, dibujados; o estampados, llámese Profesor – alumno, 
dramatizaciones, juegos de roles, utilería, vestuario, maquillaje entre 
otros elementos técnicos, e instrumentos de tipo operativo o 
manipulativo; como martillos, arcilla, pintura, etc. 
Suarez, C. & Arizaga, R. (1998) Nos dicen que los fines de los 
materiales o recursos educativos son:  
1.-  Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus  
aprendizajes. 
2.-  Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 
ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 
estudiados. 
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3.-  Motivar la clase, Despertar y mantener el interés, de los alumnos. 
4.-  Facilitar la percepción y comprensión de los hechos y de los 
conceptos. 
5.-  Ayudar al profesor a realizar una clase dinámica, exitosa, activa, 
y   productiva. 
6.-  Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 
7.- Despertar la capacidad de observación y apreciación de los  
recursos de la naturaleza. 
8.- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 
comprensión de hechos y conceptos. 
9.-  Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 
más viva y sugestiva que puede provocar el material. 
10.- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 
desarrollo de habilidades específicas, como el manejo de 
aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 
alumnos. 
11.- Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los 
alumnos. (p.73) 
 
      Amoretti, M.,  Bravo, N. & Chalco, E. (2010) Nos dicen que el uso 
adecuado de materiales educativos es de utilidad  metodológica por 
su conveniencia y beneficio para los alumnos y alumnas debido a 
que facilitan los aprendizajes. Los contenidos a desarrollar en la 
sesión de  aprendizaje deben ser apoyados con toda clase de 
recursos didácticos para que el alumno sea protagonista y su 
aprendizaje sea significativo. (p.71) 
      Lo que sí es cierto y comprobado en nuestra investigación, es 
que estos recursos o materiales educativos como se llaman, se 
programan para utilizarlos en clase en los diferentes momentos de 
la sesión de aprendizaje; como para motivar al alumno y ponerlo en 
alerta para recibir el conocimiento, o para fijar este en la memoria, 
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en base a un aprendizaje significativo provocado por un material 
interesante y creativo, por ultimo también sirven para reforzar los 
conocimientos, dando un contenido o mensaje reiterado y ampliando 
este, de forma visual o audiovisual; el cual,  complementa la 
explicación del profesor, dando luces a un conocimiento  más 
didáctico y eficiente, es por esto que nos permitimos plantear las 
siguientes definiciones:  
 
- Materiales Didácticos.- Es un conjunto de instrumentos 
auxiliares los cuales intervienen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje como un elemento educativo y que tienen como 
finalidad darnos un mensaje o contenido en un soporte físico a 
través de un medio. 
 
- Medios Didácticos.- Son los canales o vehículos, por los 
cuales se transmiten mensajes o contenidos que se encuentran 
en materiales didácticos, y que como instrumentos auxiliares 
también participan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
     El concepto unificado lo planteamos más adelante como 
aporte de la investigación. 
 
2.3.3. Clasificaciones Generales. 
     Como ya lo dijimos en el deslinde de términos, tenemos 
necesariamente que proponer una clasificación de los medios y 
materiales didácticos para talleres de actuación teatral, teniendo 
en cuenta algunos factores que nos servirán de base 
sustentadora, como lo son el de definir y clasificar a los materiales 
didácticos en dos grandes bloques estructurales: los materiales 
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impresos y los no impresos. Aquí coincidimos con muchos autores 
ya que la estructura física es lo primero que se percibe, estos 
bloques estructurales solo rigen para los materiales y no para los 
medios ya que estos son vehículos, canales de mensajes o 
formas de aplicar la materia. 
     Llamamos impresos a los materiales didácticos que tienen a 
los contenidos grabados, plasmados, dibujados, estampados, etc. 
Ejemplos Casetes, CD`s,  láminas, cuadros pictóricos, etc. Y no 
impresos a los materiales que tienen, reflejan  o se usan para dar 
mensajes sin estar grabados, plasmados o estampados. Ejemplo: 
el profesor, el alumno, maquetas, dramatizaciones, materiales de 
uso como: la pintura, la arcilla, martillos, serruchos, etc. En los dos 
casos son materiales elaborados para el proceso educativo. 
     Existen muchas clasificaciones que se basan en experiencias 
educativas como las de EDGAR DALE que propone el cono de la 
experiencia con doce niveles, o el de ROBERT LEFRANC, que 
diseñó el rombo de la experiencia con dos grandes grupos, o 
como las siguientes que vamos a referirnos por su importancia y 
trascendencia actual. 
 
2.3.3.1.  Por su participación en el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje. 
 
     Se clasifican de esta forma porque están dentro de 
un mismo proceso, entre el profesor y el alumno, como 
un auxiliar didáctico que sirve a la educación. Estos 
medios y materiales ayudan al profesor y al alumno, 
existiendo tres tipos: 
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- Auxiliares: Son aquellos medios y materiales que se 
aplican o muestran en el proceso enseñanza – 
aprendizaje, que coadyuvan, ayudan o apoyan a dicho 
proceso y que se dan en el salón de clase,  
             Ej.: láminas, folletos, maquetas, etc. 
 
 






- Complementarios: Son aquellos medios y materiales 
que se aplican o muestran en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje pero; fuera del salón de clase o del 
proceso en sí, para ampliar o complementar los 
estímulos o contenidos de la clase o taller. 
             Ej.: ir al teatro, al cine, bibliotecas, libros de la 
bibliografía  de un syllabus, etc. 
 
 
                                                       Material Complementario 




                                                       Material Complementario 
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- Supletorios: Son los medios y materiales que se dan 
indirectamente. Son instructivos o autodidácticos, sirven 
para la educación a distancia; estos medios y materiales 
suplen indirectamente a uno de los sujetos de la 
educación y permite una evaluación, estos pueden ser 
impresos o no y de acuerdo al avance científico pueden 
realizarse clases por internet entre otros medios. 
Ej.: El internet, textos de educación a distancia, auto 






Enseñanza                                                                       Receptor 
Institución                                                                         Alumno 
Profesor                                                                            Auto                              
instrucción.                                                                       Instrucción. 
Programación 
 
     Estos medios de educación a distancia suplen al 
profesor pero no lo anulan, ya que es él quien elabora el 
programa. Para efectos de los talleres de teatro queda 
descartado completamente esta clase de material de 
medio didáctico ya que es prácticamente imposible 
aprender actuación (Educación constante de práctica 
dirigida) con este tipo de educación a distancia, lo 
nombramos ya que es importante dentro de la 
clasificación general. 
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2.3.3.2. Por la secuencia pedagógica. 
     También llamado: Por la función en el proceso 
Enseñanza – Aprendizaje. El proceso tiene tres etapas 
o fases lógicas organizadas y sistematizadas, 
actualmente llamadas momentos pedagógicos y que 
resumimos así: 
     1. Motivación 
     2. Adquisición 
     3. Evaluación 
     Según esta clasificación el profesor debe 
preguntarse en la elaboración de la programación 
curricular lo siguiente:  
a) ¿Qué medios y materiales didácticos voy a utilizar para 
motivar? 
b) ¿Qué medios y materiales didácticos voy a utilizar para 
la adquisición y fijación de conocimientos? 
c) ¿Qué medios y materiales didácticos voy a utilizar para 
la evaluación y reforzamiento de los conocimientos 
adquiridos? 
 
                 Expliquémoslo por partes: 
 
a) Medios y materiales para la motivación: Son cuando 
su propósito está dirigido a estimular una condición 
interna en el alumno, preparándolo para una adquisición 
de conocimientos, los cuales despertarán y mantendrán 
la atención del mismo. 
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b) Medios y materiales para la adquisición: Sirven para 
explicar, fijar, mostrar y demostrar contenidos 
educativos de forma más didácticas y amena, 
coadyuvando así, en la labor que cumple el docente en 
el proceso educativo. 
 
c) Medios y materiales para la evaluación: Estos están 
dirigidos a tomar información, para comprobar la 
adquisición de los conocimientos y también para reforzar 
lo adquirido. 
     Estas clasificaciones, ayudan a darnos luces de 
cómo podemos elaborar medios y materiales didácticos,  
para cada momento en la sesión de aprendizaje. Pero 
ahora, nosotros vamos a proponer una clasificación 
mixta, la cual a nuestro criterio es la mejor; encierra 
muchas opciones  y es muy general, esto sin dejar en 
duda que todas estas clasificaciones anteriores, dentro 
de su individualidad de concepción o enfoque, sirven en 
su labor específica; pero en comunión, sirven al logro de 
una visión más sistemática de los medios y materiales 
didácticos, permitiendo de esta manera un mejor empleo 
de las mismas. 
 
 
2.3.3.3.  Clasificación por su lenguaje perceptual. 
 
      Esta clasificación, comprobada científicamente 
como describimos en los fundamentos científicos, y que 
utiliza los sentidos en la percepción de aprendizajes, es 
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la más relacionada con el teatro; ya que utiliza los 
sentidos, como instrumento de desarrollo de 
capacidades y destrezas corporales y orales tan 
necesarias para la labor teatral,  la cual desarrollaremos 
más adelante en nuestra propuesta y aporte de 
clasificación. Esta misma, es la que se utilizó en la 
capacitación de los docentes de los talleres muestra. 
 
 
2.4. Definiciones de términos básicos. 
 
 
-      Los Medios  y materiales didácticos para talleres de actuación 
teatral. Son simplificando su concepto básico; los instrumentos auxiliares, 
que ayudan y mejoran el proceso de enseñanza – aprendizaje; las formas 
o medios, los materiales y elementos, que apoyan al docente en su labor 
educativa en las diferentes etapas de la sesión de aprendizaje, y a los 
alumnos a comprender mejor y fijar los aprendizajes significativamente. 
 
-        Los Talleres de actuación teatral en educación complementaria 
del 7mo ciclo de la EBR. Son talleres de  educación artística   
extracurricular, de complemento en la educación básica regular; que tratan 
de potencializar habilidades, destrezas artísticas y teatrales en los 
alumnos de 3ro, 4to, y 5to, de educación secundaria; específicamente 
investigado en el ámbito de la Ugel 01.
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CAPÍTULO III 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.  Diseño de investigación desarrollado. 
 
     Este diseño de investigación constituye, la elaboración sistemática 
del plan metodológico de nuestro estudio, sobre la buena utilización de 
medios y materiales didácticos para talleres de actuación teatral en el 
7mo ciclo de la EBR;  es decir, la organización de algunas estrategias, 
pasos a seguir y procedimientos, que permitirán la obtención de  
información y datos; los cuales, procesaremos en unidades para su 
posterior análisis e interpretación, con el objetivo de dar solución  a los 
problemas planteados. Para lo cual diseñamos unas pautas generales a 
seguir en tres fases. 
 
1.- Fase teórica.  
 
- Comprende la  identificación del tema: “Medios y Materiales Didácticos 
y su utilización en la educación teatral”, centrando la investigación en 
talleres de complementación para el 7mo ciclo de la EBR. 
- Confección y aplicación de unas fichas  y encuestas para el recojo de 
información; las cuales, nos darán datos para plantear nuestro problema.  
- La identificación de nuestra población  muestra, en la cual se aplicaría 
las fichas pre test, la capacitación docente, con la aplicación de las 
pautas y separatas generadas de esta investigación; para terminar, en 
la aplicación del pos test.    
- La identificación y formulación de la problemática, y justificación e 
importancia de la investigación. 
-  Preguntas y unidades de análisis.  
a) Talleres de teatro en educación complementaria  del 7mo ciclo de la 
EBR (Pre test y post test) 
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b) Buena utilización de medios y materiales didácticos en dichos talleres 
(Pre test y post test) 
c) Creación, capacitación, aplicación y análisis de separatas sobre 
técnicas, pautas y conceptos teatrales; para dichos talleres.  
- Identificación y formulación de objetivos, hipótesis, variables y  matriz de 
consistencia. 
- Investigación bibliográfica, acopio de textos, fichar libros e 
investigaciones relacionados al tema, ordenamiento y clasificación de 
fichas, conceptuación y creación del  marco teórico, antecedentes, 
ventajas, alcances, limitaciones, citas y bibliografía. 
- El recojo de datos estadísticos que refrenden nuestra información y 
conclusiones. (Pre test y post test) 
 
2.- Fase de comprobación de actividades o trabajo de campo. 
 
- Comprende el diseño de un cronograma de tareas. 
- La elaboración de una separata con un esquema básico de la técnica de 
acciones físicas, pautas básicas de dirección escénica para profesores; 
concepción de los elementos teatrales, de los elementos de una  
estructura dramática, y de los elementos técnicos; pautas básicas de 
construcción de  personajes, y de una puesta en escena;  para concluir 
con pautas básicas de obtención, elaboración y utilización de medios y 
materiales didácticos. 
- La aplicación de las separatas, por medio de la confección de un 
pequeño programa y unidad de aprendizaje en un taller de capacitación 
básica, dirigido a  los profesores que tuvieron a cargo los talleres 
muestra; para luego aplicar esta información, por medio de un programa 
curricular en los alumnos de dichos talleres; el recojo de información de 
la aplicación de este estudio, por medio de la observación, de fichas, 
fotos  y otros instrumentos que lo refrendan; y la  posterior aplicación del 
post test y resultados finales.  
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3.- Fase de resolución. 
 
- En esta fase, teniendo todos los datos y la asesoría de la Ensad; se 
procedió a la elaboración del proyecto de tesis, que fue aprobado, para 
luego elaborar la tesis final. 
 








Planificación del proyecto de investigación 
 
Marzo de 2012 
Recolección de datos en la población 
muestra y marco teórico 
 
Abril del 2012 
 
Aplicación de test de entrada y análisis de 
los contenidos. 
 
Abril del 2012 
Aplicación de capacitación a los docentes 
de los talleres muestra y entrega de 
separatas. 
 
Mayo del 2012 
Observación, estudio y monitoreo de los 
talleres y la utilización de medios y 
materiales didácticos 
Junio – Julio – Agosto – 
Setiembre – Octubre y 
Noviembre del 2012 
Aplicación de test de salida y evaluación de 
los mismos. 
 
Noviembre – Diciembre 2012 
 
Confección de proyecto de tesis  
 
2013 - 2014 
 
Elaboración de informe final. 
 
Junio – 2014 
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3.2. Tipo de investigación.  
     Es  una Investigación Aplicada y Descriptiva a la vez,  ya que  está  
entre la teoría fundamentada y comprobada del uso de medios y 
materiales didácticos en el proceso educativo, y su materialización 
práctica en nuestra especialidad. 
     Esto indica, que la Investigación Aplicada tiene una base teórica, y de 
allí busca su aplicabilidad en una realidad concreta: El uso y buen uso de 
los medios y materiales didácticos, para el mejoramiento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje en talleres de actuación teatral. Adaptando y 
proponiendo nuevos  conceptos y marcos teóricos a una situación 
concreta.  Un método  que permite dicha adaptación, mediante el manejo 
adecuado de un conjunto de técnicas y de instrumentos de trabajo que 
mostramos en este proceso de investigación; apoyándonos en la 
descripción de sus antecedentes, problemática, formulación hipótesis, 
variables  y propuestas de aportes. 
 
3.3. Métodos de investigación. 
 
     Estos se orientan al estudio de textos generales, sobre las variables y 
su ubicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestra muestra; 
descartando y generalizando datos y conceptos,  describiendo  su relación 
y colaboración activa en el estudio, pasando a  su experimentación y 
aplicación práctica, y deduciendo e induciendo conclusiones con relación 
a los objetivos del estudio.  
 
3.3.1.  Método Descriptivo. 
     Desarrollando narrativamente, conceptos ideas y propuestas de 
diversos  autores sobre el tema, y describiendo literalmente en la 
práctica  las experiencias que no están en texto alguno. 
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3.3.2. Método Investigación Acción. 
     Este método como cualquier método de investigación sirve para 
recolección de datos, es decir,  se obtienen datos de forma activa, 
con participación de los agentes educativos: 
          Profesores, alumnos, materiales, su elaboración y utilización. 
 
3.3.3. Método Experimental y de Aplicación. 
     Para comprobar  la utilidad de los medios y materiales 
didácticos, en el mejoramiento de los procesos educativos; 
aplicándolos y experimentando de forma activa y práctica, en los 
talleres muestra de actuación teatral de educación complementaria 
del 7mo ciclo de la EBR. 
 
3.3.4. Método Inductivo, Deductivo, y Abductivo.  
  
     Basado y orientado al estudio de textos generales, sobre las 
variables y su ubicación en el proceso educativo; para luego 
descartar o generalizar datos, hacer hipótesis, objetivos, 
inferencias, aportes y conclusiones finales. 
 
 
3.4.  Población y muestra. 
 
     Para el muestreo, se seleccionaron los talleres que a juicio de la 
investigación eran los más representativos; los cuales tenían 
características aparentes y similares en el ámbito Ugel 01, y que a 
continuación registramos: 
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TALLERES ARTÍSTICO TEATRALES EN EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN 
COMPLEMENTARIA PARA EL 7MO CICLO DE LA EBR EN EL ÁMBITO DE LA 
UGEL 01 
1.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Julio César Escobar del distrito 
de  San Juan de Miraflores Ugel 01. (27 personas) 
 2.- Taller de teatro de la Institución Educativa Parroquial: Niño Jesús del 
distrito de  San Juan de Miraflores Ugel 01. (28 personas) 
3.- Taller de teatro de la Institución Educativa Parroquial: Maristas del distrito 
San Juan de Miraflores Ugel 01. (27 personas) 
4.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Nuestro Salvador del distrito de 
Villa María del Triunfo Ugel 01. (26 personas) 
5.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Juan Valer Sandoval del distrito 
de Villa María del Triunfo Ugel 01.  (30 personas) 
6.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Juan Guerrero Quimper del 
distrito de Villa María del Triunfo Ugel 01. (27 personas) 
7.- Taller de teatro de la Institución Educativa: San Pedro del distrito Lurín 
Ugel 01. (26 personas) 
8.- Taller de teatro de la Institución Educativa: 7213 Peruano Japonés del 
distrito de Villa el Salvador Ugel 01. (28 personas) 
9.- Taller de teatro de la Institución Educativa: Perú Estados Unidos del distrito 
de  Villa el Salvador Ugel 01. (27 personas) 
10.- Taller de teatro de la Institución Educativa: 6066 Villa el Salvador del 
distrito de Villa el Salvador Ugel 01. (28 personas) 
La población estuvo conformada por: 
- Número de Talleres y  Docentes: 10. 
- Número de alumnos   264 
- Se tuvo una muestra entre docentes y  alumnos de: 274 personas.                    
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3.5.  Sistema de Hipótesis. 
 
 
3.5.1.  Hipótesis General. 
 
- Si promovemos la capacitación del personal docente, el uso 
adecuado de términos y la producción de textos e 
investigaciones sobre medios y materiales didácticos y su buena 
utilización, mejoraremos  el proceso de enseñanza - aprendizaje  
del arte dramático en los talleres artísticos de educación 
complementaria en la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, para 
el 7mo ciclo de la educación básica regular.  
 
3.5.2. Hipótesis Específicas. 
 
- Las capacitaciones y las publicaciones de investigaciones 
adecuadas sobre medios y materiales didácticos, fomentan el 
buen uso de estos, dinamizando didácticamente los momentos 
educativos en los talleres de teatro en la educación 
complementaria del 7mo ciclo de la educación básica regular en 
la Ugel 01. 
 
- Las guías metodológicas y pautas creadas, sirven como 
herramientas fundamentales en la  obtención elaboración y 
utilización de  medios y materiales didácticos que se aplican en   
los talleres de teatro en la educación complementaria del 7mo 
ciclo de la educación básica regular en la Ugel 01; los cuales 
coadyuvan a la labor educativa, utilizándolos de forma creativa 
según características de cada taller. 
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- Los medios y materiales didácticos en general que se usan en 
diferentes asignaturas y materias, se pueden aplicar a los 
talleres de teatro en la educación complementaria del 7mo ciclo 
de la educación básica regular en la Ugel 01; adecuándolos 
creativamente para su aplicación o creando nuevos materiales 
que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
. 
3.6. Sistema de Variables. 
 
3.6.1.  Variable Independiente. 
Promover el uso de  medios  y materiales didácticos para apoyar al 





- Uso adecuado de medios y materiales didácticos y el 
empleo adecuado de sus términos y conceptos, para la 
enseñanza teatral, en los talleres de arte dramático de 
educación complementaria del 7mo ciclo de la EBR de la 
Ugel 01. 
- Capacitación del personal docente de los talleres de arte 
dramático de educación complementaria del 7mo ciclo de 
la EBR de la Ugel 01, sobre medios y materiales didácticos 
y su buena utilización.  
- Producción de textos e investigaciones sobre medios y 
materiales didácticos y su utilización en talleres de arte 
dramático de educación complementaria del 7mo ciclo de 
la EBR de la Ugel 01. 
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3.6.2. Variable Dependiente. 
Talleres artísticos teatrales de educación complementaria de la 
Ugel 01 de San Juan de Miraflores, en el 7mo ciclo de educación 





- Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje del arte 
dramático, cuando se utiliza adecuadamente medios y 
materiales didácticos, en los talleres de educación 
complementaria del 7mo ciclo de la EBR de la Ugel 01. 
- Se desarrollan capacidades y destrezas con la obtención, 
elaboración y la buena utilización de medios y materiales 
didácticos, en los talleres de arte dramático de educación 
complementaria del 7mo ciclo de la EBR de la Ugel 01. 
 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
      -  Fichas de observación y análisis.  
      -  Encuestas. En que ayuda, utiliza o no, elabora o adquiere. 
      -  Entrevistas y cuestionarios. 
      -  Fichaje. 
      -  Cuadros estadísticos. 
      -  Cuadros de resultados. 
 
     Las fichas de observación y análisis tanto como los cuestionarios y 
encuestas, fueron validadas por expertos maestros de pedagogía 
teatral que asesoraron la investigación en la Escuela Nacional de Arte 
Dramático. 
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3.8.  Matriz de consistencia de la de investigación. 
Tema de 
investigación 






























taria en la 
Ugel 01 de 
San Juan de 
Miraflores, 
para el 7mo 
Problema 
general:  
Poco y mal uso 




actuación teatral  
de educación 
complementaria 
en la Ugel 01 de 
San Juan de 
Miraflores, para 














Promover, la buena 










talleres de teatro 
dentro de la 
educación 
complementaria en 
la Ugel 01 de San 
Juan de Miraflores, 








Si promovemos la 
capacitación del personal 
docente, el uso adecuado 
de términos y la 
producción de textos e 
investigaciones sobre 
medios y materiales 
didácticos y su buena 
utilización, mejoraremos  
el proceso de enseñanza 
- aprendizaje  del arte 
dramático en los talleres 
artísticos de educación 
complementaria en la 
Ugel 01 de San Juan de 
Miraflores, para el 7mo 
ciclo de la educación 
básica regular.  
Hipótesis específicas. 
Las capacitaciones y las 
publicaciones de 
investigaciones 




Promover el uso de 
medios  y materiales 
didácticos para apoyar 
al mejoramiento del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje  del arte 
dramático. 
Indicadores. 
Uso adecuado de 
medios y materiales 
didácticos y el empleo 
adecuado de sus 
términos para la 
enseñanza teatral en 
los talleres de arte 
dramático de educación 
complementaria del 
7mo ciclo de la EBR. 
 
Capacitación del 
personal docente de 
dichos talleres, sobre 
materiales didácticos y 
su buena utilización. 
Instrumentos 
- Fichas de 
observación 
De entrada 
y de salida. 
- Fichas de 
encuestas. 
De entrada 
y de salida. 
Capacitación 
de docentes 

























y propuestas de 
diversos  




la práctica  las 
experiencias 





Población muestra  
1.- I.E: Julio César 
Escobar del distrito 
de  San Juan de 
Miraflores. 
2.- I.E: Parroquial: 
Niño Jesús del 
distrito de  San 
Juan de Miraflores. 
3.- I.E: Parroquial: 
Maristas del distrito 
San Juan de 
Miraflores. 
4.- I.E: Nuestro 
Salvador del 
distrito de Villa 
María del Triunfo. 
5.- I.E: Juan Valer 
Sandoval del 
distrito de Villa 
María del Triunfo. 
6.-I.E: Juan 
Guerrero Quimper 




















en tres aspectos 
esenciales; uno 







segunda es la 
confusión de 
términos y la 
tercera la poca 
investigación y 
edición de textos 
especializados 
en el tema.  
importancia de las 
capacitaciones a 
profesores en la  





y proponiendo una 
clasificación aplicada 
a la enseñanza del 
teatro en libros de 
texto y 
publicaciones, dando  
pautas para la 
obtención, 
elaboración y 
utilización de medios 
y materiales 
didácticos que 
contribuyan en la 
labor educativa para  
talleres de actuación  
teatral dentro de la  
educación 
complementaria en 
la Ugel 01 de San 
Juan de Miraflores, 




fomentan el buen uso de 
estos, dinamizando 
didácticamente los 
momentos educativos en 
estos talleres de teatro. 
- Las guías metodológicas 
y pautas creadas, sirven 
como herramientas 
fundamentales en la  
obtención, elaboración y 
utilización de  medios y 
materiales didácticos que 
se aplican en dichos 
talleres.  
-  Los medios y materiales 
didácticos en general que 
se usan en diferentes 
asignaturas y materias, 
se pueden aplicar en 
dichos  talleres de teatro, 
adecuándolos 
creativamente para su 
aplicación o creando 
nuevos materiales que 
permitan mejorar el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Producción de textos e 
investigaciones sobre 
medios y materiales 
didácticos y su 




teatrales de educación 
complementaria de la 
UGEL 01 de San Juan 
de Miraflores, en el 7mo 
ciclo de educación 
básica regular. 
Indicadores. 
Mejora el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
del arte dramático 
cuando se utiliza 
adecuadamente medios 
y materiales didácticos. 
 
Se desarrollan 
habilidades y destrezas 
con la buena utilización 






























Para comprobar  
la utilidad 

















del distrito de Villa 
María del Triunfo. 
7.- I.E: San Pedro 
del distrito Lurín. 
8.-I.E: 7213 
Peruano Japonés 
del distrito de Villa 
el Salvador. 
9.- I.E: Perú 
Estados Unidos del 
distrito de  Villa el 
Salvador. 
10.- I.E:6066 Villa 
el Salvador del 




por un número de 
10 talleres y  
docentes, 264 
alumnos y se tuvo 
una muestra total 
entre docentes y  
alumnos de: 274 
personas.  
 





TRABAJO DE CAMPO. 
 
 
4.1. Propuesta pedagógica. 
 
     En nuestra propuesta de realizar un trabajo  de investigación, referente 
al uso adecuado de los medios y materiales didácticos, y el mejoramiento 
de los aprendizajes en talleres de complementación del 7mo ciclo de la 
EBR,  se programó una sábana de actividades; en la cual, planificamos la 
investigación, y confirmamos la participación de 10 talleres con sus 
respectivos docentes y alumnos. Mediante la observación y la aplicación 
de unos test de entrada, este  trabajo de investigación confirma una 
problemática fundamental; se usa poco y mal, los medios y materiales 
didácticos en dichos talleres. Esta problemática recae fundamentalmente 
en tres problemas específicos: La falta de capacitación del personal 
docente, que no son en su totalidad profesores de teatro, sino actores, 
profesores de otras áreas o tan solo técnicos entusiastas ya que  existen 
pocos profesores de la especialidad; también en la confusión de términos 
sobre medios y materiales didácticos, aplicados a otras áreas o 
asignaturas; y la poca o nula investigación y publicación de libros de texto, 
referentes a materiales aplicados en la enseñanza para talleres de teatro. 
Planteamos un marco teórico,  mediante la recolección de datos y el 
estudio de ellos;  aplicamos una propuesta de capacitación a los 10 
docentes, en base a una concepción de que y como se debe de enseñar 
mediante un programa curricular y separatas de técnicas de actuación, un 
deslinde de términos, una clasificación adecuada y unas pautas 
elementales para la obtención, elaboración y utilización de medios y 
materiales didácticos específicos para dichos talleres de teatro. Mediante 
un monitoreo, supervisión y asesoría, se programaron  la utilización de 
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medios y materiales en las sesiones de aprendizaje de los talleres; su 
aplicación sirvió para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  y 
lograr de mejor manera el desarrollo de capacidades actorales y de puesta 
en escena. Aplicamos unos test de salida y confirmamos lo descrito para 




4.1.1. Características fundamentales de la propuesta pedagógica.  
 
  Nuestra investigación y propuesta pedagógica se realizó en una 
muestra de 10 talleres de teatro. Los talleres de teatro están situados en 
la educación complementaria del 7mo ciclo de la EBR, en el ámbito de la 
Ugel 01, estos talleres fueron escogidos justamente porque allí se impartía 
educación teatral, estaban relativamente cerca y tenían características 
similares respecto a la edad de sus alumnos y la voluntad de sus docentes 
de participar en la investigación, la cual describimos a continuación en su 
evolución. 
      
- Planificación de la estructura del proyecto de investigación, la cual 
se efectuó en Marzo del 2012. 
- Confirmación de la participación de 10 talleres de teatro en la Ugel 
01 desarrollados para el 7mo ciclo de la EBR, con sus respectivos 
docentes y alumnos. 
-  Recolección de datos en la población muestra por medio de la 
observación y test de entrada, identificación de la problemática, 
investigación de libros de texto sobre medios y materiales 
didácticos,  realización de un marco teórico, Marzo  y Abril del 2012. 
- Aplicación de capacitación a los docentes de los talleres muestra, 
realizado en 4 fechas; los días jueves del mes de Mayo del 2012 
de 3 a 6 de la tarde, aplicando un pequeño programa con una 
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unidad de aprendizaje sobre la obtención, elaboración y utilización 
de medios y materiales didácticos para los talleres de teatro; 
mediante pautas básicas, entrega de separatas y elaboración 
conjunta de un programa curricular y unidad que utilice medios y 
materiales específicos para la educación teatral. 
- Observación, estudio y monitoreo de la utilización de medios y 
materiales didácticos en los talleres de teatro desde el mes de 
Junio hasta el mes de  Noviembre del 2012. 
- Aplicación de test de salida, confirmación de resultados y 
evaluación de los mismos. Noviembre – Diciembre 2012 
- Confección de proyecto de tesis, e investigación final, desde 
febrero del 2013 a junio del 2014. 
 
4.1.2. Modelo Didáctico.  
 
 








































- Marco referencial. 
- Importancia y 
problemática. 
- Concepción básica de 
medios y materiales 
didácticos y su 
clasificación. 
- Pautas para la obtención, 








































utilización de medios y 
materiales didácticos en 
talleres de teatro. 
-Aplicación de la primera 
etapa de formación de 
actores. 
-Elementos del teatro. 
-Folder de ejercicios. 
-Técnicas de Actuación 
simplificada. 




medios y materiales 
didácticos………… 
-Aplicación de segunda 
etapa  con pautas básicas 
de análisis de mesa y 
pautas básicas de 
dirección escénica. 
-Confección de medios y 
materiales didácticos 
-Tercera etapa, pautas 
para un montaje teatral. 
-Pautas de aplicación de 
medios y materiales 
didácticos según los 
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4.1.3. Unidad Didáctica Desarrollada de capacitación docente 
(Resumen de Evaluación) 
 
Unidad: Reconociendo estrategias para la obtención, elaboración 
y la buena utilización de medios y materiales didácticos. 
 
Objetivo: Elaborar y ejecutar un programa curricular  de teatro para 
el 7mo ciclo de la EBR, priorizando la utilización de medios y 
materiales didácticos mediante las pautas y estrategias 
desarrolladas en el taller. 
      Capacidades. 
1. Reconoce la problemática y la importancia de la buena 
utilización de medios y materiales didácticos en talleres de 
actuación teatral. 
2. Conoce y desarrolla estrategias básicas para la obtención, 
elaboración y de la buena utilización de medios y materiales 
didácticos en talleres de actuación teatral. 








de medios y 
materiales didácticos 
y su clasificación. 
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elaboración y la 
buena utilización de 
medios y materiales 
didácticos en talleres 
de teatro. 
Aplicación de la 
primera etapa de 
formación de actores. 
Elementos del teatro. 





medios y materiales 
didácticos) 
Exposición y 
explicación de los 
elementos del teatro 
Crear folder de 
ejercicios. 









dramática, y la 
utilización de los 
elementos del 
teatro. 
Se disciplina y se 
responsabiliza de 























medios y materiales 
didácticos. 
Explicación de 
separatas y PPTS. 
Elaboración de 
programa curricular 
para talleres de 
complementación de 
teatro, con énfasis  en 
la buena utilización 
de medios y 
materiales didácticos. 
Ejercicios de técnica 
actoral y construcción 
de personajes. 
Traer  materiales para 
elaborar medios y 










teatro para el 
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materiales didácticos 
para el programa. 
Aplicación de 
segunda etapa  con 
pautas básicas de 
análisis de mesa y 
pautas básicas de 
dirección escénica. 
Confección de 




separatas y pautas 
generales. 
Realización individual 
y grupal de diversos 






recursos  del aula, 
pizarra, biombos, 
maquetas, máscaras, 
velas, soporte de 
lapicero, elementos 





Elabora medios y 
materiales 
didácticos para 
los talleres de 
















pautas para un 
montaje teatral. 
Pautas de aplicación 
de medios y 
materiales didácticos 
según los momentos 
del proceso de 
aprendizaje. 
Explicación de 




medios y materiales 
didácticos, en las tres 




didácticos, en las 
diferentes etapas 
del taller según 
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      4.1.4.  Modelo Didáctico. 



































- Conocer las técnicas 
pertinentes para la 
desinhibición, desarrollo 
de la creatividad teatral, 
actuación  dramática y la 
utilización de los 
elementos del teatro. 
- - Crear con  
responsabilidad y 









































-   
- - Producir  obras de 
teatro mediante 
puestas en escena de 
creación colectiva o de 
autor. 
- - Predecir  y discriminar  





































- - Plasmar en su obra de 
teatro, mensajes con 
temas de valores de su 
entorno. 
- - Juzgar y criticar el 




- - Difundir los mensajes 
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   4.1.5. Unidades didácticas desarrolladas para los talleres 
muestra de teatro escolar. 
 
PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL PARA TALLERES 
MUESTRA 
 
I  DATOS INFORMATIVOS: 
 
Tema transversal     : Educación para la convivencia, paz y la ciudadanía 
Taller                        : Teatro escolar 
Nivel                         : Secundaria de menores.  Ciclo: 7mo 




- Apartar a los alumnos de factores de riesgo social, mediante el 
uso debido del tiempo libre en actividades culturales complementarias y 
extracurriculares. 
 
- Desarrollo en el educando la creatividad y su personalidad a 
través de la actuación dramática en los talleres de teatro escolar, y los 
clubes de coreografía y canto. 
 
- Promover en los educandos la inclusión en estas actividades, 
mediante el sano entretenimiento cultural,  la recreación, la 
complementación curricular, el reforzamiento de conocimientos y 
potencialización de capacidades artísticas.  
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- Produce manifestaciones 
artísticas de su entorno. 
- Plasma en su obra artística, 
mensajes críticos. 
- Emplea las técnicas pertinentes 
a la manifestación artística a 
expresar. 
- Asume responsabilidad y 
disciplina en sus expresiones 
artísticas. 
- Predice la intención del 
mensaje de la 
manifestación artística. 
- Discrimina ideas, emociones, 
sentimientos de las diferentes 
manifestaciones artísticas. 
- Juzga la intención del mensaje 
de la manifestación artística. 
- Utiliza las diferentes 
manifestaciones artísticas para 
mejorar su conducta. 
 
 









-  La desinhibición. 
- Desarrollo de la creatividad 
teatral. 
- Técnicas. 
- La actuación dramática. 
- Los elementos del teatro. 
- La puesta en escena. 
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V. VALORES Y APTITUDES: 







- Respeto a las ideas de los 
demás. 
- Disciplina y responsabilidad en 
las diversas actividades 
teatrales. 
- Se identifica con nuestra 
identidad. 
- Participa de forma solidaria y 




VI. PROGRAMA CURRICULAR: 
METODOLOGÍA.      
                                          
Inductiva – Deductiva                                   
Práctica Constante.   
    
INFRAESTRUCTURA 
 
Auditorio, Aulas – Patios      
          
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                          
                                                   
- Observación                               
- Lista de Cotejo.  
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         REFERENCIAS     
      
- Teatro en la Escuela (Guillermo Romero) 
- Teatro y la Juventud (León Chancerel) 










VII. UNIDADES DE  APRENDIZAJE 
 
I UNIDAD    : Creando valores por medio de la representación teatral 
II UNIDAD   : Representando valores para una convivencia en paz 
III. UNIDAD : Difundiendo valores 
 










desarrollo de la  
 
 
1.1 Aplica las técnicas 
de la desinhibición y el 





- Maneja las 
diferentes 

















dramática y la 





2. Crear con  
responsabilidad    
y disciplina  sus 
obras de teatro. 
 
1.2  Practica las 
técnicas de expresión 
mediante ejercicios. 
1.3 Conoce las técnicas 
de la actuación 
dramática y la 
utilización de los 
elementos del teatro. 
1.4 Practica las técnicas 
de la actuación 
dramática, empleando 
los elementos del teatro. 
2.1 Disciplinadamente  
toma conciencia de su 
responsabilidad en el 
taller. 
dramática, y la 





- Se disciplina y 
se 
responsabiliza 




Soporte de  
lapicero. 











3. Proponer   
ejercicios 










3.1. Propone obras de 
teatro o creación 
colectiva, con temas de 
valores positivos. 
3.2. Conoce obras de 
teatro y participa en  su 
recreación. 
3.3. Aprende su letra y 
construye su personaje. 
3.4. Marca sus 
movimientos y los 
elementos técnicos en 
 
- Se interesa 
por proponer 
ideas sobre la 
obra de teatro. 
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4. Predecir  y 
Discriminar  el 





responsabilidad       
y disciplina sus 
obras de teatro. 
escena, dirigidos por el 
profesor en los ensayos. 
4.1. Analiza los 
mensajes de la obra. 
 
 
5.1. Toma conciencia de 
su responsabilidad en 
los ejercicios y puestas 
en escena. 
 
- Comprende y 
disfruta del 
mensaje de la 
obra. 
 
- Comprende su 













 6. Producir  




7. Plasmar en su 
obra de teatro 
mensajes con 
temas de valores 
de su entorno. 
8. Juzgar y 
Criticar el 
mensaje de la 




6.1. Limpia su actuación 
fijando sus movimientos 
en escena, fijando e 
interpretando 
adecuadamente sus 
textos, y utilizando 
adecuadamente los 
elementos técnicos. 
7.1. Limpia el mensaje 
de la obra, mejorando 
su actuación. 
8.1. Comulga 
positivamente con el 
mensaje de la obra. 






- Comprende y 
disfruta con el 
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III- 








responsabilidad       
y disciplina en 
sus obras de 
teatro. 
 
9.1. Representa la obra 
en ensayos finales y 
funciones para un 
público. 
10.1. Se disciplina, 
identifica y 
responsabiliza con sus 
presentaciones 
teatrales, dando el 
ejemplo, con el 
compañerismo y el 
trabajo en conjunto. 
- Difunde su 
obra teatral. 
- Representa 




técnicas y los 
elementos 
teatrales. 
- Disfruta con 






















El desarrollo en sesiones de aprendizaje muestra, una por unidad de 

















5.1.  Resultados antes y después de la aplicación. (Pre Test y Post Test) 
 
 
    Tratamiento estadístico. 
 
     Para efectos del tratamiento estadístico se aplicaron cuadros, que 
nos permitieron medir los resultados de las observaciones, las 
encuestas, y cuestionarios  con relación a las variables; su utilización, y 
la propuesta para disminuir la problemática; presentando cuadros de 
porcentajes estadísticos, que se contrastan con otros cuadros después 
de una aplicación práctica de las propuestas y de pautas de utilización 





5.1.1. Descripción y resultados de talleres y docentes de la 
especialidad,   estudio de la variable dependiente. 
 
     En base a una ficha de observación que se tomó al principio 
de la investigación y ante la respuesta a una de las preguntas de 
la encuesta y el cuestionario, realizamos el siguiente cuadro y 









DOCENTE DE TALLER Y 
ESPECIALIDAD. 
 
Julio César Escobar 
 
Profesor titulado en arte dramático 
 
Parroquial: Niño Jesús 
 




Profesor de otra especialidad 
 
Juan Valer Sandoval 
 




Actor o director de teatro de aficionados 
 
Juan Guerrero Quimper 
 
Actor o director de teatro de aficionados 
 
 San Pedro 
 
Actor o director de teatro de aficionados 
 
7213 Peruano Japonés 
 
Profesor titulado en arte dramático 
 
Perú Estados Unidos 
 
Profesor de otra especialidad 
 
6066 Villa el Salvador 
 
Actor o director de teatro de aficionados 
 
1. Hay 2 profesores titulados especialistas en arte dramático.  
 
2. Hay 5 Actores o directores de teatro. 
 
3.  Hay 2 profesores de otra especialidad. 
 
4. Hay 1 entusiasta sin estudios pedagógicos. 
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      Se observó en los meses de Abril, Mayo, Junio y parte de 
Julio, que un gran porcentaje de profesores de los talleres artístico  
teatrales en el marco de una educación complementaria para el 
7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la UGEL 01, eran Actores o 
directores de teatro de aficionados, esto es en un 50% del total de 
la muestra, profesores de otras especialidades 20% de la 
muestra,  entusiastas en un 10% y tan solo en un 20% son 
docentes especialistas en educación teatral capacitados en la 
utilización de medios y materiales didácticos para talleres de 
actuación teatral en la educación complementaria de la EBR, en 




















Porcentaje de profesores, actores y 
entusiastas que enseñan teatro
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5.1.2. Descripción y resultados de la utilización de medios y 
materiales didácticos en talleres de educación 
complementaria de la EBR, en la Ugel 01 estudio de la 
variable independiente. 
     En base a la respuesta de una de las preguntas del 
cuestionario y observando la práctica docente en el aula, 
realizamos el siguiente cuadro y esquema estadístico. 
Encuesta y ficha de observación.   
 
¿Conoce y utiliza  medios y materiales 
didácticos en los talleres, artístico - 
teatrales en el marco de una educación 
complementaria para el 7mo ciclo de la 
EBR, del ámbito de la UGEL 01? Si los 






















Julio César Escobar X  X  
Parroquial: Niño Jesús  X   
Parroquial: Maristas  X   
Juan Valer Sandoval  X   
Nuestro Salvador  X   
Juan Guerrero Quimper  X   
: San Pedro  X   
7213 Peruano Japonés X   X 
Perú Estados Unidos  X   
6066 Villa el Salvador  X   
        
1.- Hay dos talleres y docentes que conocen y utilizan medios y 
materiales didácticos para sus talleres de actuación teatral de 
educación complementaria en la EBR, en la Ugel 01, pero solo 
uno los utiliza adecuadamente y el otro no. 
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  2.- Hay 8 talleres y docentes que no conocen y utilizan medios y 
materiales didácticos para sus talleres de actuación teatral de 
educación complementaria en la EBR, en la Ugel 01. 
 
 
1.-   Según este cuadro estadístico resultado de la encuesta, se  
observó en los meses de Abril, Mayo, Junio y parte de Julio, que 
no se utiliza en gran porcentaje, 80% medios y materiales 
didácticos en los talleres artístico teatrales en el marco de una 
educación complementaria para el 7mo ciclo de la EBR en el 
ámbito de la UGEL 01, porcentaje altísimo, según nuestra 
muestra. 
 
2.- Se observó que del poco porcentaje que sí utiliza medios y 
matariles didácticos 20% la mitad, es decir el 10%  lo utiliza mal; 
por la confusión de términos o su aplicabilidad en función a los 













Porcentaje de profesores que utilizan el 
material didáctico en sus talleres
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5.1.3. Descripción y resultados  del porque no se utilizan medios y 
materiales didácticos en talleres de educación 
complementaria de la EBR, en la Ugel 01 estudio de la 
variable independiente. 
 
      En base a la respuesta de tres de las preguntas del 
cuestionario realizamos el siguiente cuadro y esquema 
estadístico. 
 
Porque no se aplica 
bien los medios y 
materiales didácticos. 
 












Julio César Escobar    
Parroquial: Niño Jesús X X X 
Parroquial: Maristas  X X 
Juan Valer Sandoval X X X 
Nuestro Salvador X X X 
Juan Guerrero Quimper X X X 
: San Pedro X X X 
7213 Peruano Japonés  X  
Perú Estados Unidos  X X 
6066 Villa el Salvador X X X 
 
1.-  Hay 6 talleres y docentes que expresan que una de las causas 
de la no utilización o mala utilización de medios y materiales 
didácticos es la falta de capacitación de los docentes. 
 
2.- Hay 9 talleres y docentes que expresan que una de las causas 
de la no utilización o mala utilización de medios y materiales 
didácticos es la falta de textos de orientación especializada 
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3.- Hay 8 talleres y docentes que expresan que una de las causas 
de la no utilización o mala utilización de medios y materiales 
didácticos es la por la confusión de términos. 
 
4.- Hay solo entonces un solo taller y docente que en verdad está 
capacitado, tiene los términos justos y emplea textos afines y con 
creatividad los utiliza para confeccionar y utilizar medios y 
materiales didácticos en talleres de educación complementaria 
de la EBR, en la Ugel 01. 
 
1.- Se observó finalmente que ante la no utilización adecuada de 
medios y materiales didácticos los docentes nos responden que 
las causas son: ante la falta de capacitación 60%, falta de textos 
90%, confusión de términos 80% de la muestra. 
 
2.-  Se observó entonces que al menos un 10% utiliza adecuadamente 
los medios y materiales didácticos, Deberíamos tener entonces 
más docentes especialistas en actuación teatral, capacitados en 












capacitación. Falta de textos de
orientación
especializada.
Por la confusión de
términos.
Porcentaje de profesores que utilizan el 
material didáctico en sus talleres
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5.1.4. Descripción y resultados de la buena utilización de medios 
y materiales didácticos en talleres de educación 
complementaria de la EBR, en la Ugel 01 estudio de la 
variable independiente. (Post Test) 
     Después de realizar una pequeña capacitación a los 
profesores de los talleres muestra y entregarles algunas pautas 
de elaboración y utilización de medios y materiales didácticos 
para los talleres de actuación teatral en la educación 
complementaria de la EBR de la Ugel 01,  de observarlos 
durante los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y parte 
de Noviembre; se realizó en base a una ficha de observación y 
ante la respuesta de una de las preguntas del cuestionario el 
siguiente cuadro y esquema estadístico. 
Encuesta y Ficha de observación  
¿Conoce y utiliza  medios y materiales 
didácticos en los talleres, artístico - 
teatrales en el marco de una educación 
complementaria para el 7mo ciclo de la 
EBR, del ámbito de la UGEL 01? Si los 

















Julio César Escobar X  X  
Parroquial: Niño Jesús  X  X 
Parroquial: Maristas X  X  
Juan Valer Sandoval X  X  
Nuestro Salvador X  X  
Juan Guerrero Quimper X  X  
: San Pedro X  X  
7213 Peruano Japonés X  X  
Perú Estados Unidos X  X  
6066 Villa el Salvador X  X  
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1.- Hay 9 talleres y docentes que conocen y utilizan medios y 
materiales didácticos para sus talleres de actuación teatral de 
educación complementaria en la EBR, en la Ugel 01.  
 
2.- Hay 1 taller y docente que no conoce y utiliza medios y 
materiales didácticos para sus talleres de actuación teatral de 
educación complementaria en la EBR, en la Ugel 01. 
 
3.- Hay 9 profesores que utilizan adecuadamente medios y 
materiales didácticos para  talleres de actuación teatral de 
educación complementaria en la EBR, en la Ugel 01. 
 
4.- Hay 1 profesor que no utiliza adecuadamente, más aún es 
renuente a la utilización de medios y materiales didácticos para 
talleres de actuación teatral de educación complementaria en 













Utiliza mal o no
utiliza Utiliza bien
Porcentaje de profesores que utilizan 
adecuadamente medios y materiales 
didácticos  en sus talleres.
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1.- Se observó en los meses de Agosto, Setiembre, Octubre, y 
Noviembre, después de la pequeña capacitación y entrega de 
pautas, y a sugerencia nuestra de utilizar medios y materiales 
didácticos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en los 
talleres artístico teatrales en el marco de una educación 
complementaria para el 7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la 
UGEL 01; un incremento significativo del porcentaje de 
utilización de medios y materiales didácticos, hasta en un 90% 
y un 10% aun renuente.  
 
2.- Se observó también  en los mismos porcentajes de 90% un 
incremento significativo de la buena utilización de medios y 
materiales didácticos, en dichos talleres, y un 10% que no lo 





5.2. Descripción y resultados específicos. 
 
5.2.1. Resultados de la pregunta del por qué mejoró la utilización de 
medios y materiales didácticos en talleres de educación 
complementaria de la EBR, en la Ugel 01, estudio de la 
variable independiente. 
     En base a la respuesta de una de las preguntas del 
cuestionario, para el 100% de profesores de los talleres que 
mejoraron en la utilización de  medios y materiales didácticos, 
realizamos el siguiente cuadro y esquema estadístico, con tres 
variables: Por una capacitación adecuada, por pautas de 
orientación especializada, por una adecuada utilización  de 
términos. 
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          Cuestionario: 
 
 
Por qué mejoró la 
aplicación y la buena 
utilización de los 

















Julio César Escobar X X X 
Parroquial: Niño Jesús    
Parroquial: Maristas X X X 
Juan Valer Sandoval X X X 
Nuestro Salvador X X X 
Juan Guerrero Quimper X X X 
: San Pedro X X X 
7213 Peruano Japonés X X X 
Perú Estados Unidos X X X 




1.-  Hay 9 talleres o docentes de 10, que dicen que mejoró la buena 
utilización de medios y materiales didácticos para talleres de 
actuación teatral en la educación complementaria de la EBR, en 
la Ugel 01, por una capacitación adecuada, por pautas de 
orientación especializada, y por una adecuada utilización  de 
términos. 
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1.-  Se observó en los meses de Julio,  Agosto, Setiembre, Octubre, 
y Noviembre, después de la pequeña capacitación y entrega de 
pautas y a sugerencia nuestra de utilizar medios y materiales 
didácticos en el proceso de enseñanza - aprendizaje, que en un 
90% fueron tres los motivos de que se incremente la aplicación 
y buena utilización de medios y materiales didácticos en talleres 
de actuación artístico teatrales en el marco de una educación 
complementaria para el 7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la 
UGEL 01, que fueron: una capacitación adecuada, por pautas 
de orientación especializada, y por  una adecuada utilización  de 
términos. 
 
2.- También se observó un 10% que utilizó mal y es renuente a la 
utilización de medios y materiales didácticos, por motivo de que 
el conductor de dicho taller es un entusiasta, es decir una 
persona que tiene mucha voluntad de dirigir un taller de esta 
clase pero que no cuenta con estudios ni conocimientos en la 
especialidad ni estudios pedagógicos, resultando que esta 

















Motivos por los cuales mejoró la 
aplicación y utilización de medios y 
materiales didácticos en sus talleres.
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5.2.2. Descripción y resultados de la pregunta ¿En que mejoró el 
proceso de enseñanza - aprendizaje,  con el uso adecuado de 
medios y materiales didácticos en talleres de actuación 
teatral en educación complementaria de la EBR, en la Ugel 
01?  Estudio de la variable independiente. 
 
Basados en una encuesta descriptiva, y ante la pregunta,  los 
docentes respondieron: 
      
          Encuesta. 
 
En qué mejoró la  
enseñanza y el 
aprendizaje,  con los 
medios y materiales 












Se tornaron  de 




Julio César Escobar X X X 
Parroquial: Niño Jesús    
Parroquial: Maristas X X X 
Juan Valer Sandoval X X X 
Nuestro Salvador X X X 
Juan Guerrero Quimper X X X 
: San Pedro X X X 
7213 Peruano Japonés X X X 
Perú Estados Unidos X X X 
6066 Villa el Salvador X X X 
 
1.- Hay un 90% de  docentes que expresan ante la encuesta en que 
mejoró la enseñanza - aprendizaje en los talleres de actuación 
teatral con la utilización de medios y materiales didácticos,  nos 
afirmaron que las clases se tornaron más  dinámicas, lúdicas, y 
de interés para los alumnos hacia un aprendizaje significativo. 




1.- Se observó que las clases se tornaron más dinámicas, lúdicas, y 
de interés para los alumnos hacia un aprendizaje significativo. 
 
2.- Se observó también que mejoró su aplicabilidad respecto a los 
momentos de sesión de clase. 
 
 
5.2.3. Prueba de Hipótesis. 
 
- Hipótesis General planteada: Si promovemos la capacitación 
del personal docente, el uso adecuado de términos y la 
producción de textos e investigaciones sobre medios y 
materiales didácticos y su buena utilización; mejoraremos  el 
proceso de enseñanza - aprendizaje  del arte dramático en los 
talleres artísticos de educación complementaria en la Ugel 01 de 
San Juan de Miraflores, para el 7mo ciclo de la educación básica 
regular.  
Mejora de la enseñanza aprendizaje en 
talleres de actuación teatral.
Con la utilización de medios y
materiales didácticos, tanto
en dinamica, lúdica y
aprendizaje significativo.
No utilizó medios y materiales
didácticos.
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Resultados específicos de la prueba de Hipótesis. 
 
1.- Se ha demostrado de forma abductiva  y académica, por el marco 
teórico y varios autores de nuestra referencia,  la importancia de 
la utilización de medios y materiales didácticos para favorecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la educación en general; 
y aunque, no existen muchos textos especializados 
específicamente en el tema de nuestra investigación, de forma 
creativa e inductiva se pueden emplear materiales clásicos o que 
se emplean en otras áreas adecuándolos, y por ultimo con 
mucha imaginación crear materiales didácticos propios para los 
talleres de actuación teatral de educación complementaria del 
7mo ciclo de la EBR, en la Ugel 01, mejorando los momentos de 
la sesión de aprendizaje, haciéndola más dinámica, lúdica y 
entretenida.  
 
2.-  También se ha demostrado de forma activa que con 
capacitación, buen manejo de términos, y la publicación de 
textos referentes al tema, con pautas específicas y creativas; 
que se promueve la obtención, elaboración y buena utilización 
de medios y materiales didácticos en los talleres de actuación 
teatral de educación complementaria del 7mo ciclo de la EBR, 
en la Ugel 01 y con su aplicación experimental en los talleres 
muestra de nuestra investigación, quedan registrados 
estadísticamente en esta tesis. 
 
3.- Está comprobado que el uso frecuente de medios y materiales 
didácticos facilita, favorece y mejora el aprendizaje significativo 
del teatro en los talleres artístico teatrales; despertando la alerta, 
el interés y una actitud positiva del alumno frente sesiones 
dinámicas y activas,  datos que quedan registrados 
estadísticamente en esta tesis, por lo que se infiere que: la 
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buena utilización de medios y materiales didácticos favorecen el 
proceso de enseñanza aprendizaje en los talleres de teatro en la 
educación complementaria del 7mo ciclo de la educación básica 
regular en la UGEL 01. 
 
- Hipótesis Específica 1 planteada: Las capacitaciones y las 
publicaciones de investigaciones adecuadas sobre medios y 
materiales didácticos, fomentan el buen uso de éstos, 
dinamizando didácticamente los momentos educativos en los 
talleres de teatro en la educación complementaria del 7mo ciclo 
de la educación básica regular en la Ugel 01. 
 
1.- Se ha demostrado en la práctica que, una capacitación activa y 
elemental, utilizando pautas especificas en la obtención, 
elaboración y utilización de medios y materiales didácticos en los 
talleres de actuación teatral, fomentan el buen uso de estos, y 
dinamizan didácticamente los momentos educativos;  ésto se 
aplicó en los talleres muestra y está registrado en los cuadros 
estadísticos. 
 
2.-  Está comprobado por lo anterior descrito y por deducción lógica  
que los docentes de teatro para poder crear las condiciones para 
mejorar los aprendizajes en los talleres artístico teatrales en el 
marco de una educación complementaria para el 7mo ciclo de la 
EBR en el ámbito de la UGEL 01,  deben de capacitarse, 
entender de mejor manera los términos adecuándolos a la 
utilización de los sentidos, e investigando y editando libros de 
texto respecto a temas de pedagogía teatral como es la 
utilización de medios y materiales didácticos para talleres de 
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actuación teatral y otros, por lo que se infiere que: Las 
capacitaciones y las publicaciones de investigaciones 
adecuadas  sobre medios y materiales didácticos, fomentan el 
buen uso de éstos, dinamizando didácticamente los momentos 
educativos en los talleres de teatro en la educación 
complementaria del 7mo ciclo de la educación básica regular en 
la UGEL 01. 
 
 
- Hipótesis Específica 2 planteada: Las guías metodológicas y 
pautas creadas para los talleres de teatro sirven como 
herramientas fundamentales para la  obtención elaboración y 
utilización de  medios y materiales didácticos que se aplican en  
a los talleres de teatro en la educación complementaria del 7mo 
ciclo de la educación básica regular en la Ugel 01, los cuales 
coadyuvan a la labor educativa utilizándolos de forma creativa 
según características de cada taller. 
 
 
1.-  Se ha demostrado que con guías metodológicas, creación de 
separatas conteniendo ejemplos prácticos, y pautas específicas 
de esta investigación de forma creativa, se pueden obtener, 
elaborar y utilizar adecuadamente los medios y materiales 
didácticos; esto se observó en su aplicación en los talleres de 
teatro muestra, se comprobó también la importancia y la 
necesidad de la buena utilización de medios y materiales 
didácticos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en 
cualquier momento educativo, planificándolos creándolos o 
adecuándolos a los talleres de actuación teatral en educación 
complementaria del 7mo ciclo de EBR, mejorando así la labor 
educativa. 
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2.- Está comprobado que los docentes de teatro deben de crear 
condiciones y materiales,  según características de cada taller, 
para lograr mejores aprendizajes en los talleres artístico 
teatrales en el marco de una educación complementaria para el 
7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la UGEL 01,  desarrollando 
y optimizando la capacidad creativa e imaginativa de los 
educandos. 
 
- Hipótesis Específica 3 planteada: Los medios y materiales 
didácticos en general que se usan en diferentes asignaturas y 
materias, se pueden aplicar a los talleres de teatro en la 
educación complementaria del 7mo ciclo de la educación básica 
regular en la Ugel 01. Adecuándolos creativamente para su 
aplicación o creando nuevos materiales que permitan mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
1.- De forma activa  y por deducción lógica se ha demostrado en la 
práctica que los medios y materiales  de otras áreas funcionan 
muy bien en  los talleres de actuación teatral, esto se comprobó  
en los talleres muestra y está registrado en los cuadros 
estadísticos, por lo que se infiere que: Los medios y materiales 
didácticos en general que se usan en diferentes asignaturas y 
materias se pueden aplicar a los talleres de teatro en la 
educación complementaria del 7mo ciclo de la educación básica 
regular en la UGEL 01, adecuándolos creativamente en su 
aplicación o creando nuevos materiales que coadyuven a la 
labor educativa. 
 
2.- Por inducción lógica en base a las anteriores inferencias 
podemos también afirmar que los medios y materiales didácticos 
que se utilizan en talleres de actuación teatral en educación 
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complementaria del 7mo ciclo de EBR de la Ugel 01, u otros que 
sean creativamente útiles; se pueden emplear en cualquier taller 
donde se enseñe teatro en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo peruano, por lo que se infiere que:  Los 
medios y materiales didácticos que se aplican en   los talleres de 
teatro en la educación complementaria del 7mo ciclo de la 
educación básica regular en la Ugel 01, también se pueden 
utilizar de forma creativa según características de cada taller, en 
cualquier nivel y modalidad del sistema educativo peruano 
donde se enseñe teatro. 
 
 
5.2.4. Discusión de resultados. 
 
                 De acuerdo con los resultados estadísticos realizados en las 
fichas de observación, encuestas y entrevistas, podemos inferir 
de forma abductiva y por deducción lógica que se ha demostrado 
la importancia y la necesidad de la buena utilización de medios 
y materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de cualquier materia, en cualquier momento educativo, en todos 
los niveles y modalidades de  cualquier sistema educativo y que, 
entonces, también es importante y existe la necesidad de 
emplear adecuadamente los medios y materiales didácticos en 
talleres de actuación teatral en educación complementaria del 
7mo ciclo de EBR. 
     Los resultados de las pruebas son válidas y confiables, y por 
lo tanto se pueden afirmar que los medios y materiales didácticos 
que se utilizan en talleres de actuación teatral en educación 
complementaria del 7mo ciclo de EBR, u otros que sean 
creativamente útiles, se pueden emplear en cualquier taller 
donde se enseñe teatro en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo peruano. 
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     Está comprobado también, que esta tesis, puede servir de 
herramienta para los docentes de teatro; les servirá como un 
documento válido sobre el tema, teniendo en cuenta que es 
pionero en la materia de su estudio, también a aclarar algunos 
términos y pautas de uso de los medios y materiales didácticos 
para talleres de actuación teatral en general. 
     Está comprobado que los docentes de teatro deben de crear 
condiciones para lograr mejores aprendizajes en los talleres 
artístico teatrales en el marco de una educación complementaria 
para el 7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la UGEL 01,  
desarrollando y optimizando la capacidad creativa e imaginativa 
de los educandos. 
     Desde la fundamentación de la problemática, el marco 
teórico, y el estudio de las variables está comprobado que el 
buen uso frecuente de medios y  materiales didácticos facilita el 
mejor aprendizaje significativo del teatro en los talleres artístico 
teatrales en el marco de una educación complementaria para el 
7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la UGEL 01, despertando 
la alerta, el interés y una actitud positiva del alumno frente  
sesiones dinámicas y activas 
 
 
5.3. Aportes sugeridos de la investigación. 
 
      Podemos afirmar que este trabajo de investigación, ha producido 
aportes significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos de los talleres de teatro del 7mo ciclo de la EBR en el ámbito 
de la Ugel 01 que a continuación vamos a describir, y también en la 
capacitación de los docentes que intervinieron en este trabajo, que se 
tradujo en una separata, una guía didáctica de la secuencia formal de 
la enseñanza del teatro en estos talleres y las técnicas de actuación. 
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(Aporte previo: Anexo 2) Son estos aportes que señalamos en 
nuestras conclusiones, los cuales se pueden aplicar a otros talleres 
de teatro en los diferentes niveles y modalidades  del sistema 
educativo peruano. También señalamos y describimos una 
concepción básica y real sobre los medios y materiales didácticos 
llamados también recursos educativos, una clasificación en base a su 
lenguaje perceptual, y pautas generales para la obtención, 
elaboración y utilización de medios y materiales didácticos en estos 
talleres; generando con mucha creatividad nuevos materiales, que 
con los ya conocidos se deben de enseñar de forma obligatoria a los 
futuros profesores de teatro, los cuales deben de salir egresados con 
una variedad de ellos, como por ejemplo la carpeta de ejercicios 
dramáticos, la carpeta de obras cortas de teatro escolar, clasificadas 
para niños, para jóvenes y para mayores si se requiere, el baúl 
mágico, en donde tengan elementos útiles para ayudar a la 
enseñanza, equipo de maquillaje, instrumentos para la expresión 
corporal y oral como el sujetador de lapicero, el practibiombo entre 
otros que describimos a continuación, asegurando así que los 
docentes de teatro siempre deben de estar preparados en la 
utilización de medios y materiales didácticos para el mejoramiento de 
los aprendizajes en sus alumnos. 
 
5.3.1. APORTE 1: 
 
Conceptos básicos sobre medios y materiales didácticos 
relacionados con el teatro.   
     Después de estudiar en el marco teórico, varias definiciones y 
concepciones sobre medios y  materiales didácticos, se puede 
aplicar conceptos básicos de estos, a la  enseñanza en talleres de 
teatro; en tal caso como ya lo describimos, nos atrevemos a definir 
a los medios y materiales didácticos como: 
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- Materiales Didácticos.- Es un conjunto de instrumentos 
auxiliares los cuales intervienen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje como un elemento educativo y que tienen como 
finalidad darnos un mensaje o contenido en un soporte físico a 
través de un medio. 
 
- Medios Didácticos.- Son los canales o vehículos, por los 
cuales se transmiten mensajes o contenidos que se encuentran 
en materiales didácticos, y que como instrumentos auxiliares 
también participan en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
     Por últimos tenemos el término, de la conjunción de ambos 
por su necesidad tecnológica y pedagógica, los Materiales 
Educativos también llamados Recursos Educativos,  que no 
son sino los medios y materiales didácticos, que son a su vez 
uno de los componentes  que intervienen en el proceso 
educativo como elemento del currículo y que a su vez depende 
de todos los demás elementos para su programación, 
elaboración, y utilización; como son, los objetivos, contenidos, 
capacidades, metodología, Los Medios y Materiales 
Didácticos, la infraestructura y el tiempo, y se puede definir de 
la siguiente manera. 
 
- Materiales Educativos.- Llamados también Recursos 
Educativos: Son los instrumentos, utensilios, soportes físicos, 
canales, formas o vehículos auxiliares de la educación, en los 
cuales ésta se apoya, para un proceso educativo didáctico, 
provechoso, enriquecedor, dinámico, motivador, facilitador y 
que tienen por finalidad llevar o transmitir contenidos o 
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mensajes educativos para el logro de los objetivos y el 
desarrollo de capacidades y competencias, adquisición de 
habilidades y destrezas de los alumnos,  en este caso para los 
talleres de teatro en educación complementaria del 7mo ciclo 
de la EBR, en la Ugel 01, aunque el concepto se puede emplear 
en  la educación teatral de todos  los niveles y modalidades del 
sistema educativo peruano. 
     Podemos decir que los materiales educativos o recursos 
educativos, se componen de medios y materiales didácticos y 
que estos en conclusión tienen como finalidad ayudar al 
maestro a realizar una sesión de aprendizaje didáctica, 
activando de manera motivadora los sentidos del alumno que 
a su vez despertará su interés y concentración, propiciando así 
un aprendizaje  significativo. 
 
 
5.3.2. APORTE 2: 
 
Clasificación de medios y materiales didácticos por su 
lenguaje perceptual para talleres de teatro.  
 
     Existen muchos sentidos humanos y cada vez se proponen 
muchos más, los principales son: el gusto, olfato, tacto, oído y 
la vista. Estos cumplen su función de percibir experiencias o 
mensajes. 
     En el  estudio del teatro ya sea con los ejercicios de 
expresión oral y corporal o los ejercicios dramáticos, 
desarrollamos habilidades y capacidades como la sensibilidad 
perceptual, conociendo y  desarrollando nuestros sentidos;  es 
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por esto, que nuestra propuesta de clasificación tiene que ver 
con ellos. Podemos obviar en algunos aspectos al sentido 
gustativo que no se emplea para elaborar materiales didácticos 
por razones obvias, en cambio sí se podría para otras 
especialidades como cocina, repostería, o preparación de 
licores; a menos que se requiera para activar nuestra memoria 
emotiva es decir nuestra memoria de sabores, de sensaciones 
gustativas y reaccionar gestualmente a ellas;  de igual forma el 
olfativo y el táctil que si aplicamos materiales  de este tipo, nos 
ayudarían a activar nuestra memoria de olores y percepciones 
físicas. Los materiales gustativos,   olfativos y táctiles pueden 
ayudar pero se ven absorbidos casi en su totalidad por el 
auditivo y el visual que prácticamente son  la forma de percibir 
mejor el contenido. 
     Proponemos entonces esta clasificación: los medios y 
materiales sonoros o auditivos, los visuales y los audiovisuales, 
apoyados por los olfativos, gustativos y táctiles. 
 
1. Medios y Materiales Auditivos: Se vale de efectos dirigidos a 
la percepción auditiva. El contenido educativo puede llegar a 
través de la palabra hablada o cantada, efectos sonoros 
elaborados, la música, y porque no el propio silencio 
programado como experiencia educativa, que promueva la 
atmósfera de atención, de disciplina en clase, pautas de 
animación didáctica sonora hecha  ex profesa para enseñar 
etc. 
     Queremos detenernos para dar un alcance dentro de esta 
clasificación auditiva, en el teatro se utiliza mucho la 
imaginación la cual crea imágenes en el cerebro, y fija la 
información o conocimiento, aún más, solo se pueden formar 
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por estímulos perceptuales como el auditivo. Se pueden grabar 
o estimular de forma sonora por ejemplo: Un radio teatro; esta 
obra sonora se percibe por el órgano auditivo pero se elabora 
totalmente en la imaginación del perceptor, formando 
imágenes que fijan los contenidos; se pueden grabar también 
los libretos para escucharlos y aprenderse la letra, algunos 
autores lo llaman memoria auditiva, en contraste con la 
memoria visual, nosotros lo llamamos también medios y 
materiales audio imaginativos. 
 
2. Medios y Materiales Visuales: Se clasifican en la valía de la 
imagen; ver un contenido impreso o no, en movimiento o 
estático, pero está dirigido a la percepción visual. Este 
contenido estructurado se vale de la forma, color, volumen.  
Ejemplos: La pizarra, papelógrafos, franelógrafos, maquetas, 
slaits, láminas, dibujos, etc., y también de escrituras, libretos, 




3. Medios y Materiales Audiovisuales:  
 
     Son los medios y materiales más usados por su aporte 
didáctico, son aquellos medios y materiales que emplean una 
percepción mixta y que están dirigidos a la percepción auditiva 
y visual; estos pueden ser impresos o no, con sin movimiento, 
pero que sin lugar a duda promueven de mejor forma los 
contenidos y la comprensión de estos. 
 
     Se mezclan la palabra, la música, la forma, el color, el 
volumen, etc. Para luego mostrarnos un contenido elaborado 
como pude ser los PPTS, las teleconferencias, el cine, el teatro, 
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el mismo profesor cuando refuerza verbalmente y 
corporalmente sus contenidos, aplicando una didáctica que hoy 
en día da buenos resultados. 
 
     Es por todas estas inferencias científicamente comprobadas 
de adquisición de conocimientos y su aporte a la educación, es  
que proponemos la siguiente clasificación más aun cuando en 
la enseñanza de la actuación teatral se desarrollan de 
sobremanera los sentidos, y se trabaja fundamentalmente las 
sensaciones que producen emociones, y el conocimiento de 
ellas nos permite una buena representación de personajes y 
situaciones teatrales  vivenciales y similares con la realidad. 
Proponemos entonces un esquema general donde trataremos 
de implementar lo que a nuestro criterio es lo mejor para 
talleres de teatro: 
 
Cuadros estructurales de Clasificación de medios y 
materiales didácticos por su lenguaje perceptual para 
talleres de teatro.  
 
       Presentamos nuestra propuesta de clasificación como 
aporte en este trabajo de investigación, esperando que su 
publicación colabore en la sistematización y ordenamiento de 
los medios y materiales didácticos para talleres de teatro. 
Como nota  al margen en algunos casos el medio o material se 
repite, esto quiere decir que no es exclusivo de una clase; sino 
que varía según la utilización, motivación o enfoque didáctico 
que se le quiera dar. Es decir a veces funciona como medio y 
otras como material didáctico. 
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CLASIFICACIÓN DE MATERIALES O RECURSOS EDUCATIVOS 
 
                                                                  -  Voz humana             - grabada 
                                                                                                      - hablada 
                                                                                                      - cantada 
                                                                  -  Radio 
                                    Auditivos            -  Grabadora de sonido 
                                                                  -  Música 
                                                                  -  Audios imaginativos 
                                                                  -  Radio teatro 
                                                                  -  Representaciones orales 
                                                                  -  Cuentos e historias    
 
 
                                                                  -  Salón de clase ambientado 
                                                                  -  Pizarra 
                                                                  -  Paneles y pancartas 
                                                                  -  Teatros (medio estructural) 
 -  Sala de: utilería, maquillaje, luces, 
música, escenografía, vestuario. 
 -  Proyectores de diapositivas y PPT. 
Medios                      Visuales               -  Computadoras 
Didácticos                                               -  Trabajos de campo: exposiciones, 
                                                                     Museos, Bibliotecas, Revista, Periódicos 
                                                                      Observación de cine y teatro. 
 -  Profesor: Como canal de comunicación 
 -  Obras teatrales representadas 
 -  Dramatizaciones, improvisaciones 
 -  Juego roles socio y psicodramas. 
 - Mimo 
          Audiovisual               - Teatro de títeres 
 - Proyector de cine 
 -  Video casetera 
 -  Televisión 
 - Charlas, conferencias, seminarios, etc. 
                                     Otros                    -    Tocar diversas texturas, con manos y 
cuerpo.  
-    Sentir diversos sabores y olores.
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                                                                    -    Casetes de Grabadora 
- Cintas Magnetofónicas 
- Discos grabados (compactos) 
Auditivos                    -    Sonidos elaborados 
- Efectos elaborados 
- Música elaborada por diferentes 
medios 
- Teatro con escenografía, música, utilería, 
maquillaje, vestuario, y estructura 
- Máscara 
- Maquetas 
- Palabras escritas (pizarras, otro) 
- Sogas, pelotas, lapiceros para dicción, 
colchonetas, otros 
- Transparencias, diapositivas o sliders  
- Tizas 
- Cuadernos, libros de texto, separatas, 
enciclopedias, otro (sobre el tema) 
  Visuales               -   Láminas, dibujos, fotografías 
- Fichas 
Materiales                                         -  Diccionarios 
Didácticos                                         -  Folletos de teatro, catálogo, afiches 
- Monografías e investigaciones (sobe el 
tema) 
- Tesis 
- Revistas sobre el teatro, vestuario, utilería, 
escenografías, música, luces, maquillaje, 
producción de obras teatrales, otro 
- Obras teatrales, libretos, otros  
- Telones, paneles, biombos, clavos, goma, 
martillos, otros. 
- Profesor alumno (como modelos) 
- Ponentes invitados 
- Película de cine 
- Casetes de video 
 Audiovisual           -                 Actuación o representación de textos 
dramáticos, colectivos o improvisaciones 
elaboradas 
- Actuación de títeres, sobre el texto 
dramático. 
 Trabajos de actuación para ejercicios  
prácticos. 
                                   Otros            Tacto con el cuerpo, y con objetos. 
                                                         Comidas, dulces, frutas, bebidas o jugos.                                                        
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5.3.3. APORTE 3: 
 
Pautas, propuestas y creaciones de medios y materiales 
didácticos para talleres de actuación teatral en educación 
complementaria del 7mo ciclo de la EBR, en la Ugel 01. 
 
     Los medios y materiales didácticos tratan de simplificar en gran 
medida la labor de enseñanza – aprendizaje que ejecutan los 
sujetos de la educación, es por esto que en este capítulo de nuestra 
investigación se trata de ser lo más práctico, preciso y conciso 
posible, ya que luego este trabajo se convertirá en un medio o 
material didáctico para quien lo requiera, de igual forma las pautas, 
ejemplos y técnicas que aparecen son producto de un trabajo de 
síntesis personal, e investigación basados en otros autores de 
temas y asignaturas diferentes; adecuados a la enseñanza del 
teatro con un poco de imaginación y creatividad. 
 
     La técnica más elemental  para utilizar medios y materiales 
didácticos es en realidad preguntarse, ¿Para realizar esta labor 
educativa? ¿Qué puedo utilizar para que esta enseñanza sea 
didáctica, o este aprendizaje sea significativo? 
Pongamos un ejemplo citando algunos de los ejercicios de 
concentración,  y percepción sensorial que plantea el maestro 
Sergio Arrau en su libro “El arte teatral teoría y práctica”  por partes 
nos preguntaremos que medios o materiales didácticos podemos 
utilizar. 
 
1.  Arrau, S. (2010) EJERCICIOS DE LA ATENCIÓN – 
CONCENTRACIÓN 
- Describir a un compañero sin mirarlo. 
-    Describir la entrada del local. 
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- Describir objetos pequeños colocados en una mesa y que han sido 
observados durante 15 segundos. La descripción correcta 
comprende forma material color y colocación frente a los otros. 
- Escuchar y clasificar los sonidos ambientales, tanto lejanos como 
cercanos. (p. 66) 
     Para ejecutar estos ejercicios de atención y concentración para 
iniciación teatral tendríamos que preguntarnos: Para describir a un 
compañero sin mirarlo que puedo hacer para que sea divertido y 
que el ejercicio resulte lo más útil posible al alumno, pues bien nos 
responderemos por ejemplo, cuánto tiempo tendríamos que 
observarlos, o si se les pide a los alumnos que se miren sin decirles 
que después los tendrán que describir, quizá para aumentar el 
grado de dificultad los alumnos portaran ese día diferentes 
vestuarios de diferentes tiempos y lugares,  de esa forma seria más 
significativo ya que no solo se ejercita la concentración y atención 
al observar los vestuarios y a sus compañeros, si no como añadido, 
conocer los vestuarios de época, que describirán con el 
conocimiento agregado de donde pertenecen y a qué tiempo; pues 
bien los compañeros resultarán un medio para que los alumnos 
puedan realizar sus ejercicios, y los vestuarios y detalles que se 
pongan serian un material didáctico que nos permite potencializar 
el ejercicio, hacerlo más didáctico significativo y ameno. 
     Describir la entrada del local, y los sonidos lejanos y cercanos, 
nos lleva a preguntarnos  ¿Qué podemos hacer como el anterior 
ejercicio para que este aprendizaje sea más didáctico? Pues bien 
por ejemplo, en el caso de la descripción del local, la entrada de 
este seria nuestro recurso o material y la observación seria nuestro 
medio, el maestro entonces tendría que mandar por un 
determinado tiempo a los alumnos a observar la entrada, describirla 
completamente, color, altura, diseño etc., teniendo en cuenta 
además como añadido,  qué se escucha en la entrada,  que ruidos 
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se advierten allí, luego se debe de observar que sonidos se 
escucha a lo lejos, y regresando que sonidos se escucha cerca del 
taller, el maestro pide uno a uno narrar el ejercicio, quien tenga 
mayores detalles será el que más atento estuvo y más 
concentrado, es decir el que mejor observo. De igual manera para 
los objetos pequeños en la mesa, que podrían ser llaveros, 
juguetes pequeños, amuletos  etc., que el profesor tenga 
previamente como material didáctico, y por medio de la 
observación realizar el ejercicio. 
    2.   Arrau, S. (2010) Ejercitación Sensorial y Descripción. 
VISTA 
- Mirar una gran escultura. 
- Mirar un objeto pequeñísimo. 
OÍDO 
- Oír un sonido suave. 
- Oír un sonido atronador. 
- Escuchar la lectura de un texto. 
TACTO 
- Tocar un objeto suave. 
- Tocar y sentir telas de diferentes texturas. 
OLFATO 
- Oler un perfume agradable. 
- Oler algo desagradable. 
GUSTO 
- Beber un líquido agradable. 
- Beber un líquido acido, dulce o salado. (p. 69) 
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     Como vemos en estos ejercicios para desarrollar los sentidos, 
órganos que el actor debe de manejar de la mejor manera posible, 
también se utiliza como medio didáctico, la observación de los 
sentidos o la memoria de los sentidos, también llamada memoria 
de las emociones; para describir como en el anterior ejemplo las 
esculturas tanto como los objetos pequeños. El profesor debe de 
elaborar esculturas u obtenerlas de alguna manera para poder 
emplearlas en el aula o taller, estos objetos grandes o pequeños 
son nuestro material didáctico. Escuchar sonidos tanto suaves 
como fuertes, nos indican que tenemos que prestar atención, y 
luego el profesor mediante estos sonidos pide de repente que lo 
asocien a alguna acción dramática, ejercicio de cambio de roles o 
improvisación; estos sonidos son un medio para realizar los 
ejercicios, pero lo que los producen serían nuestro material, por 
ejemplo, una lata recortada de un envase de aceite, tirándolo 
fuertemente sobre una pared o en el piso, realizará un estruendo 
como el de un o trueno, o por medio de una grabadora, poner 
diferentes sonidos grabados en un CD, como lluvia, viento, 
pajaritos etc., o podría ser  también producir sonidos con algún 
instrumento musical,  por último para escuchar una lectura el 
profesor debe de pedir estas al alumno o el docente debe de tener 
su material de lectura propio para realizar esta clase y desarrollar 
las capacidades programadas. 
     El tocar cosas diversas como telas, objetos de diferentes 
texturas, hará que el maestro creativamente elabore diferentes 
formas y recursos para que el alumno pase por esta experiencia, 
es decir elaborar para utilizar diversas telas, gruesas, finas, suaves, 
de textura tosca, tocarlas pasándolas por todo el cuerpo, cosas 
frías, calientes, que se muevan etc. Tanto para oler como para 
gustar, olores agradables o desagradables, tomar o comer algo 
dulce, amargo, salado etc., el maestro de teatro debe de tener 
materiales para este tipo de ejercicios;  para lo perecible como 
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comidas, los alumnos pueden traer diferentes potajes o bebidas, 
perfumes u olores distintos y compartir con sus compañeros, de 
esta forma todos pasarán por la experiencia, y por este medio el 
profesor podrá realizar aplicaciones diversas, como por ejemplo 
improvisar a partir de una comida, crear acciones físicas corporales 
a raíz de la percepción de olores desagradables, o de sentir 
sabores ácidos, o repugnantes, para luego de la experiencia con 
estos materiales , realizarlos sin ellos, es decir como si los olieran 
o probarán pero sin hacerlo en realidad, solo representarlo 
físicamente, actoralmente, creando tan solo acciones físicas o de 
repente hasta  llegar a proponer historias.  
3. Existe un sinfín de pautas para seleccionar específicamente 
que medios o materiales utilizar: Magaraci, R. (1992). 
Aquí unos ejemplos prácticos que deben de tomarse en cuenta. 
 
a) Identificar los objetivos generales y específicos a lograr en este 
nivel, y que capacidades se quieren lograr. 
b) Identificar el tipo de aprendizaje y metodología. 
c) Identificar medios estructurales, si estos permiten tal o cual uso 
de algunos medios o materiales. 
d) Identificar, el tiempo que se dispone para el proceso enseñanza 
– aprendizaje con respecto al uso de estos medios o materiales. 
e) Identificar con qué medios o materiales, se cuentan o se pueden 
elaborar. 
f) Identificar el nivel Socio Económico en que se encuentran 
inmensos los sujetos de la Educación. 
g) Proponer opciones de medios y materiales a utilizar. 
h) Elegir previo análisis de todas las pautas ya mencionadas, los 
medios y materiales adecuados a utilizar para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
i) El nivel académico del taller en relación a la edad y metas del 
taller.  (p. 45) 
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     Si estas pautas académicas no reflejan en síntesis una 
practicidad, entonces describimos su resumen. Pautas generales 
pedagógicas que debemos tomar en cuenta de forma práctica 
para obtener, elaborar y utilizar medios y materiales didácticos en 
educación complementaria del 7mo ciclo de la EBR en el ámbito 
de la  Ugel 01: 
 
- Que se va a enseñar (Temas, contenidos, capacidades) 
- Tiempo que se va a emplear. 
- Metodología a usar. (Estrategias) 
- A quien se va a enseñar. (Grado de maduración del niño reflejado 
en los niveles y modalidades educativas y aspecto social) 
- Donde se va a enseñar (Infraestructura) 
- En qué momento de la sesión de aprendizaje se va a usar y para 
qué. 
     Cuando tengamos presente estas pautas y resuelto estos 
temas podremos saber si obtenemos o elaboramos los medios y 
materiales didácticos y como utilizarlos de la mejor manera 
posible. Magaraci, R. (1992).  
Los medios y materiales en teatro se pueden utilizar de diferentes 
formas a veces como medios, otras como materiales didácticos. 
La utilización según los casos, determinan su cambio de género, 
un profesor puede utilizarlo como medio para enseñar,  y en el 
alumno como un material para aprender o viceversa según sea el 
caso, es por esto que dividimos en tres partes prácticas este Ítem: 
           Medios y materiales 
- Pautas y técnicas para su obtención 
- Pautas y técnicas para su elaboración 
- Pautas y técnicas para su utilización  (p. 46) 
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5.3.3.1. Pautas y Técnicas para la Obtención de Medios y 
Materiales  Didácticos en  Talleres de Actuación Teatral. 
 
     El profesor o docente de actuación teatral necesariamente ha 
desarrollado su imaginación y sensibilidad, ésta debe ponerse a 
prueba en la obtención y elaboración de medios y materiales 
didácticos. 
     El estado en colegios primarios y secundarios con pocos 
recursos y mediante sus organismos administrativos, está 
obligado a lo que llamamos la implementación, en donde se 
encuentran necesariamente los medios y materiales didácticos, 
esto se realiza desde el mes  de Febrero durante todo el año; 
como ya dijimos obligación técnica que no se cumple en un gran 
porcentaje, esto se comprueba tan sólo observando la realidad 
y la práctica constante de los maestros y docentes del país, en 
realidad ¡No hay recursos! Y los pocos que llegan no son 
suficientes; lo peor es que materiales para actuación teatral, no 
los proponen, no los implementan, osea, no existen. Esta 
realidad no sólo está presente en talleres del 7mo ciclo de la 
EBR, si no abarca a la educación primaria, secundaria completa, 
educación superior (Ensad, Cantuta, Otros) en donde tampoco 
existen estos recursos por parte del estado, de tal forma que los 
maestros del país se la tienen que ingeniar para conseguir sus 
medios y materiales; tan sólo las academias, colegios e institutos 
particulares cuenten con recursos, pero no los utilizan bien por 
los temas expuestos en nuestra problemática, es decir falta de 
preparación de los docentes que no son titulados en la 
especialidad y no se capacitan en el tema,  entonces no sacan 
provecho a los recursos económicos de su inversión. En tales 
casos necesariamente nos vemos obligados a proponer unos 
ejemplos prácticos para obtener medios y materiales didácticos. 
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a) Recursos propios para su financiación: 
- Institucionales 
- Participantes o sujetos de la educación 
b) Donaciones de dinero o materiales: 
- Entidades públicas y privadas 
- Empresas, Embajadas 
- Instituciones teatrales 
c) Prestaciones y/o alquileres 
d) Transformación de otros medios o materiales 
e) Fabricación con materiales ya existentes en el medio 
f) Utilización de la naturaleza 
g) Imaginación productiva (otros) 
       Está sobrentendido que los medios y materiales que no se 
pueden elaborar por los alumnos o docentes necesariamente se 
obtienen por los medios que están establecidos en los ítems, a, 
b, c por ejemplo: Filmadoras, Proyectores de sliders, Video, 
Televisión (educación audio visual), Radio Grabadora, Juego de 
luces, Teatros, Libros, Revistas sobre el tema entre otros. 
 
5.3.3.2. Pautas y Técnicas para la Elaboración de Medios y  
Materiales Didácticos en Talleres de Actuación Teatral 
 
       En esta etapa de nuestro trabajo, proponemos, en base a 
las formas de obtención de medios y materiales didácticos, dos 
pautas generales para elaborar dichos medios y materiales. 
 
1.-  Los docentes podrán emplear técnicas de elaboración de 
cualquier libro sobre medios y materiales didácticos o recursos 
educativos y con ejemplos prácticos, dibujos didácticos, y 
teniendo la materia prima necesaria, podrán aplicarlos 
creativamente a la enseñanza  del arte dramático. 
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2.-  Los docentes podrán elaborar sus propias técnicas en base 
a    su Imaginación y gran Creatividad, estas palabras están 
subrayadas ya que sin ellas el docente no podría elaborar dichos 
recursos educativos y menos a bajo costo; los cuales muchas 
veces recae en la capacidad económica del docente. 
Técnicas y ejemplos prácticos: Elaborados de la experiencia 
de trabajo en la escuela nacional de arte dramático. 
1. El Proyector Artesanal: 
     Este aparato nos permite proyectar diapositivas sobre una 
pantalla o ecran, que las podemos conseguir o confeccionar, 
consta de tres partes: 
a) Fuente o caja de luz: Consta de un foco de luz de 100 wts 
(Pavonado), detrás de este foco se instala una lámina de 
hojalata pulida y brillante (lata de Leche) se instala en forma 
cóncava para concentrar y aumentar la luz; un soquete para el 
foco y la hojalata se coloca sobre dos carriles fijos a la base, 
opcionalmente si se requiere de más luz se coloca un casco de 
foco de luz con agua cristalina, éste foco hará las veces de 
condensador movible, que estará en el techo también sobre 2 
carriles fijos. 
Medidas de la caja de triplay 
– Largo 30 cts. 
– Ancho 18 cts. 
– Alto 18 cts. 
 
b) Porta Diapositivas: Éste se elabora en la cara anterior de la 
caja de luz; en ella se realiza una ventanilla cuadrada del tamaño 
de las diapositivas a utilizar por la parte delantera de esta caja 
se colocarán dos carriles, uno por encima y otros por debajo de 
la ventanilla, para que se desplacen por ellos las diapositivas. 
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c) La caja de Objetivos o Lente: En una caja de triplay de 20 cts. 
de largo, 15 mts de alto y 15 cts. de ancho. Se coloca sobre 2 
carriles y un taco de madera un lente o lupa de aumento de 2 ó 
2 ½  cts. de diámetro movible, que permitirá ampliar la imagen 
de la diapositiva, cada carril tiene un manubrio para el 
desplazamiento de los lentes o lupa, estos permitirán la nitidez 
de la imagen, en la parte delantera se realizará una ventanilla 
por donde saldrá la imagen que se requiere; se colocan y 
aseguran estas tres partes y ya tenemos nuestro proyector 
artesanal. (Ver anexo 3, fotos) 
 
 
2. Diapositivas artesanales: Estos materiales visuales 
trasparentes, se utilizan para ser proyectados en un ecram  o 
superficie de color claro. 
Mayormente se utilizan películas positivas de 35 mm. Estos se 
colocan en unos marcos de cartón o plástico de 5 x 5 cts, 
teniendo la imagen 2.4 x 3.5 cts. 
Usualmente en la confección de diapositivas artesanales 
podemos utilizar un área mayor para poder dibujar mejor los 
detalles (3.5 x 3.5. cts.) entre los materiales tenemos:   
- Papel trasparente (Celofán, ingeniero, glacin), micas opacas de 
rayos x previamente limpiadas con lejía. 
- Cartulina dúplex 
- Lápices y lapiceros de punta fina, plumones especiales, 
témperas, tintas, otros. 
Se corta el papel trasparente en cuadrados de 4.5 x 4.5 cts. Se 
coloca en una mesa y se procede a dibujar o escribir y pintar. 
Luego se corta la cartulina en tiras de 10 x 5 cts., y se doblan 
para luego cortar una ventanilla de 3.5 x 3.5, se coloca o monta 
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la diapositiva dibujada pegándola en las dos caras de la cartulina 
y listo ya tenemos nuestra diapositiva artesanal (Ver anexo 3, 
fotos) 
3. Pizarra fija portátil: Las pizarras es un medio muy importante 
para fijar la atención y si es portátil, compacto y de fácil 
instalación, mucho mejor; es ideal para trabajar con pequeños 
grupos movibles. 
Podemos confeccionarla con: 
- 1 pieza de hule o tela ahulada de acuerdo al tamaño que desee, 
se lija la parte lisa de hule y se pinta con pintura especial para 
pizarras (2 manos) 
 
- También podemos confeccionar una pizarra de tela de algodón, 
se cruza la cola de carpintero en un poco de agua, se extiende 
la tela, y se aplica una mano de cola, se deja que se seque y se 
aplica una segunda y tercera mano para luego aplicar la pintura 
de preferencia negra (2 manos) se colocan 2 listones de madera 
arriba y abajo un cordel para sujetar en un clavo y listo (Ver 
anexo 3, fotos) 
 
4. Los títeres y retablo de títeres: En los talleres de actuación 
teatral de educación del 7mo ciclo de la EBR, también  están 
programados los títeres,  aquí unos ejemplos prácticos: 
 
a) Los títeres con media rellena de algodón: No requiere de 
mucha técnica como requiere el dibujo, solo necesita de la 
imaginación y fantasía del quien lo confeccione. 
Se necesita de una media, algodón o relleno de fibra, lana 
para el pelo, botones para los ojos, retazos de tela o papel 
para confeccionar, pegar o coser la nariz, boca, cejas, etc.; 
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luego se confeccionan las manos y vestimenta adecuada y 
ya tenemos un títere de media rellena con algodón. 
 
b) Títeres de papel maché: Se necesitan los siguientes 
materiales: 
- Una pelota de plástico 
- Papel periódico o de despacho 
- Papel higiénico 
- Papel cola o engrudo (con formol) 
- Tiza en polvo 
- Témperas 
- Retazos de tela 
- Lana 
 Se corta un orificio en la pelota de plástico del tamaño de una 
moneda, se pega el cuello alrededor confeccionado con el tubo 
del interior del papel higiénico; cuando el cuello esté bien pegado 
a la pelota se corta pedacitos pequeños de papel despacho o 
periódico y se empieza a forrar con estos todo alrededor de la 
pelota incluyendo el cuello, con este mismo papel se confecciona 
las partes óseas quijada, nariz, cejas, boca, orejas, etc.; 
asegurándolas bien y forrándolas también con los pedacitos de 
pale, cuando estén bien pegados en la pelota se procede a 
realizar el maché. 
Se remoja el papel higiénico en agua caliente y se deja enfriar, 
se escurre y seca con un pañuelo de trapo, se mezcla con cola 
y tiza chancándolos en un mortero o licuándolos en un artefacto 
eléctrico hasta que quede como una pasta tipo plastilina. 
En este momento se empieza el modelado con el maché en el 
muñeco pelota y se deja secar, para luego lijarlo y pintarlo, con 
las témperas (rojo + amarillo + blanco= color carne) que adhieren 
cola para que no se salga el color. 
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Se coloca el pelo confeccionado con lana sobre un pedazo de 
tela o sobrantes de pelo de muñeca, también el vestido, según 
el personaje que se desee que caracterice el muñeco, se dan 
algunos toques finales y listos. (Ver anexo 3, fotos) 
 
c) Carpa  o retablo con Armazón de tubos: Ésta se confecciona 
con tubos plásticos de tubería de agua que se pueden unir con 
codos u otras formas ejemplo: 
– 1 Listones de 1.50 cts. 
– 4 Listones de 1.70 cts. 
     – 4  Listones de 1.00 cts. 
Con las medidas del armazón también se elabora el forro de 
tela, se cose bien y luego se coloca. En la parte posterior, la 
tapa está dividida en dos para el ingreso del titiritero y en la 
parte delantera se confecciona una ventanilla con telón y fondo 
de tela negra en donde actuarán los títeres. (Ver anexo 3, fotos) 
 
d) Retablos de Cartón: Se confeccionan fácilmente con cajas de 
leche vacías o cartón transado, se unen como biombos con dos 
soportes laterales, se corta una ventanilla adelante para la 
actuación de los títeres, se pinta o se decora con telas, se coloca 
el telón y un fondo de tela negro al fondo. El tamaño puede 
variar, pero pueden ser éstas las medidas:  
 
- Alto 1.70 cts. 
- Ancho 1.20 cts. x cada parte del armazón. (Ver anexo 3, fotos) 
 
e) Retablos Improvisados: Estos requieren de mucha capacidad 
creadora e imaginativa, ya que se puede crear un retablo 
colocando, tan sólo un listón de madera, alambre, fierro, o tubo 
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plástico más una manta, sábana, o cortina entre 2 carpetas, 2 
árboles, 2 sillas en una puerta o en una ventana. (Ver anexo 3, 
fotos) 
 
5. Bastidores y Biombos:  
 
a) Los bastidores toman diferentes formas y se encuentran en 
función de lo que se quiere realizar,  no existe una forma 
definida para ellos, con excepción de las puertas y ventanas 
o las uniones de bastidores para realizar biombos. Los 
bastidores se hacen con listones de madera y se le puede 
dar forma de un arbusto, rocas u otros, para las puertas y 
ventanas existe una forma establecida, y las medidas de la 
madera van optativas un ejemplo. (Ver anexo 3, fotos) 
 
Estos bastidores son forrados con tela y se pintan según lo 
que se requiere, se refuerzan los bastidores con ángulos de 
madera o de metal o si no, se les puede unir para fabricar 
biombos, los cuales pueden tener dos caras, delantera y 
trasera, con hasta tres o cuatro secciones; pudiendo realizar 
varias escenografías en una sola. (Ver anexo 3, fotos) 
 
b) El cartón, y las cajas para fabricar biombos. 
 
Aquí tenemos una propuesta muy interesante ya que 
muchos docentes las utilizan, pero ninguno se ha referido a 
ellos textualmente por su importancia. Descubrimos que el 
cartón es un material indispensable en este nivel educativo 
del teatro, las cajas de cartón nos sirvieron de mucho para 
realizar nuestras escenografías, bastidores y biombos; 
cuando trabajamos con pequeños cartones para los títeres 
nos dimos cuenta que algunas profesoras de primaria 
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trabajaban con cajas de cartón y elaboraban casitas para 
sus representaciones, entonces se nos ocurrió crear 
nuestros biombos de cajas de refrigeradora, tenían el 
tamaño ideal de nuestros alumnos y cubrían nuestras 
expectativas ya que eran un material que no pesaba, muy 
práctico; la caja se cortaba en dos y teníamos dos bastidores 
dobles que solo necesitaban pintarse o decorarse, también 
podríamos cortar uno de sus lados y abrirlo y teníamos un 
bastidor de 4 cuatro cuerpos que tranquilamente podrían ser 
nuestras paredes o parte integral de nuestro decorado,  
entonces trabajamos mucho con esta propuesta. (Ver anexo 
3, fotos) 
Descubrimos también que el cartón tenía cierta importancia 
también por su duración, este material es más resistente que 
un simple papel pintado, realizamos con él por ejemplo un 
efecto de paredes viejas que están por partes sin tarrajeo, 
ventanas, puertas, techos, y todo lo que nuestra imaginación 
podría crear. 
 
6. Luces para prueba y luminotecnia: Realizar los tachos es una 
cosa sencilla, no requiere de mucha técnica, sólo hay que tener 
en cuenta la importancia con que son usados, por ejemplo los 
tachos realizados en las latas de leche. Sirven perfectamente 
como material de prueba, para buscar colores o tonos en un 
ecran o telón, para buscar efectos u otros, se realizan con 
imaginación, alambre, un sóquet, un foco de 50 wts se puede 
emplear papel Vinifán para dar colores, cables de luz, unirlo 
todos estos elementos y listo.  
Existen otros armazones de tachos de luz, como los fabricados 
con latas de aceite, pintura, triplay o madera (Diablas) que tienen 
una secuencia de luces en un solo armazón. (Ver anexo 3, fotos) 
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7. Maquetas y Cubos Escenográficos: Las maquetas son muy 
útiles para un profesor y mayormente se confeccionan sus 
armazones de madera balsa, madera muy manuable y práctica 
y también cartón. 
En estas maquetas se confeccionan puertas, ventanas y 
biombos (técnica de biombos y bastidores)  se pueden forrar con 
retazos de tela, cartón o papel; también se pueden pintar con 
plumones, témperas o lápices de colores. El profesor debe 
emplear mucha imaginación utilizar material de desecho, 
ángulos, tachuelas, tacos de madera, para realizar la maqueta a 
escala por ejemplo, teatrines, sillas, mesas, u escenografías 
sencillas que sirvan como modelo. (Ver anexo 3, fotos) 
 
Los cubos escenográficos son un medio o material didáctico 
según sea el caso muy práctico y muy manuable, se pueden 
utilizar tanto para ejercicios dramáticos como para una puesta 
en escena,  pueden confeccionarse de varios tamaños, con 
cartón o triplay; para luego pintar y representar en ellos lo que 
nuestra imaginación desee. (Ver anexo 3, fotos) 
 
8. Instrumentos musicales para efectos sonoros: Existen varias 
técnicas, pero las más fáciles y didácticas son: 
Cortar una lata de aceite y colocarle uno de sus lados un soporte 
de madera, agitarla y tendremos unos buenos truenos; latas 
amarradas con pitas o alambres y produciremos buenos ruidos 
de caídas en el escenario; palitos de madera confeccionados de 
palos de escoba, panderetas de chapas y alambres,  un cajón 
de triplay; y un juego de botellas con diferentes medidas de agua 
para producir diferentes sonidos musicales,  por último 
instrumentos de música, como la quena que se confecciona de 
un tubo de plástico. Abriéndole orificios con clavo caliente con 
las medidas que se indican. Recordemos que muchos 
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materiales con imaginación podrían producir ciertos efectos 
sonoros y hasta musicales. (Ver anexo 3, fotos) 
 
9. Utilería y el baúl mágico: Medios y materiales útiles para 
ejercicios dramáticos y un montaje teatral, se  confeccionan en 
este nivel educativo en su mayor parte con material de desecho. 
Por ejemplo: 
- Una pistola modelada con jabón de lavar ropa. 
- Una espada confeccionada con madera o cartón. 
- Un pollo de espuma modelado con tijeras. 
- Un adorno modelado con arcilla, etc. 
 
Se pintan adecuadamente y listo tenemos buenos materiales 
que nos servirán para desarrollar capacidades creativas en 
nuestros alumnos como para nuestras puestas en escena. Estos 
materiales útiles clasificados  para ejercicios y puestas en 
escena podríamos guardarlos en lo que llamaríamos el baúl 
mágico, nombre al que se refiere nuestra maestra Estela Luna 
en las clases de didáctica teatral en la  ENSAD de los ochentas, 
explicándonos, que es un contenedor de materiales  para 
realizar nuestras clases de teatro, y que allí deberíamos 
encontrar de todo. (Ver anexo 3, fotos) 
 
10. Materiales para ejercicios de voz y cuerpo: Se confeccionan 
pelotas de trapo, según el tamaño deseado, Telas de diferentes 
tamaños, sogas, colchonetas de espuma, un sujetador de 
lapicero para mejorar la dicción y vocalización que resulto con 
mucha acogida, un armazón de alambre del tamaño de una 
cabeza en donde se coloca un lápiz o lapicero; en este ejercicio 
también se puede emplear en vez de alambre medio metro de  
elástico, en el cual se cosen unas orejas en las puntas para 
colocar el lapicero de esta forma se sujeta y nunca se caerá, un 
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sorbete inmerso en una botella de agua para soplar y dosificar 
el aire, una vela encendida  para soplar sin que se apague la 
llama también para dosificar el aire, entre otros.  
 
11.  Maquillaje y vestuario:  
 
a) El maquillaje de fantasía se confecciona con tierra de color 
Vegeta, Óxido de Zinc, para el color blanco y vaselina, estos 
elementos se combinan, primero diluyendo la vaselina en una 
ollita pequeña, para luego echar (Moviendo) la tierra de color 
o el óxido de zinc; se puede combinan colores,  se deja secar 
y listo ya tenemos pastas de diferentes colores para 
caracterizar diferentes personajes.  
El maquillaje no sólo son pastas o cremas de colores sino 
también postizos como el crepe, que no es sino el pelo normal 
que se puede conseguir en cualquier peluquería, se lava se 
recorta y se pega con mastic pegamento teatral, para fabricar 
barbas y bigotes, también tenemos los postizos de plastilina 
que se realizan mezclando éstas con vaselina hasta que 
quede como una pasta pegajosa la cual se aplica en el rostro 
para aumentar la nariz, o realizar malformaciones; también 
tenemos la sangre elaborada de una solución de miel de 
abeja, agua y aseptil rojo,  las calvas que se realizan con 
blader de pelotas de fútbol y un poco imaginación. (Ver anexo 
3, fotos) 
 
b) El vestuario mayormente en educación primaria se puede 
realizar de forma sencilla con retazos de tela, materiales de 
desecho, papel, celofán, entre otros y mucha imaginación, 
pero en secundaria  en el ciclo de estudio de nuestro trabajo 
debe de ser más elaborado, un docente debe de tener un 
bagaje de vestuarios diversos como material para enseñar a 
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sus alumnos, y también poder confeccionarlos con ellos 
mismos, con materiales como telas y/o la transformación de 
ropa existente a la cual se le  añaden características de otro 
vestuario, ejemplo un saco moderno, aplicado con blondas y 
detalles se torna un saco de época, un polo viejo de un joven, 
se mancha y recorta y se transforma en el vestuario de un 
indigente etc. (Ver anexo 3, fotos) 
 
12. Máscaras: Las máscaras se elaboran de muchas formas; de 
papel, cartulina, de tela, cartón, pero las mejores se realizan de 
arcilla o papel mache; la más simple se elabora en un molde al 
cual se le aplica una capa de vaselina se le pega pedacitos 
recortados de papel, uno sobre el otro, varias capas se deja 
secar, se lija y luego se pinta con pintura esmalte. (Ver anexo 3, 
fotos) 
 
13. Fólder de láminas: Es muy fácil el confeccionar, solo hay que 
conseguir las láminas sobre el tema deseado como vestuarios o 
maquillajes, seleccionar según los objetivos y metodología, 
compaginar y listo.  
 
14. Fólder de libretos y obras escolares: De  igual forma se 
necesita investigar, leer mucho y acopiar libretos y obras 
aparentes para nuestra labor educativa.  clasificando más obras, 
tendremos más posibilidades de realizar un mejor trabajo, 
teniendo en cuenta las características de nuestros alumnos en 
cantidad, genero, edades y características físicas y 
conductuales si se observan. Este aporte del folder de libretos y 
obras escolares como el de láminas teatrales, el baúl mágico y 
el bagaje de vestuarios no deben de faltar a ningún docente de 
teatro en este nivel y su utilización debería de ser obligatoria. 
(Ver anexo 3, fotos) 
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15. Transformación del salón: El salón de clases es uno de los 
medios didácticos más útiles en teatro ya que en cualquier 
momento y con un poco de imaginación, creatividad y fantasía, 
se puede transformar en un escenario, con diferentes 
escenografías. Se pueden utilizar cartones y biombos hechos de 
cajas de refrigeradora, telones de material no pesado como telas 
de tocuyo u otros, y recorrerlos con alambre o soguillas en un 
lado del aula, tan solo colocar el telón de fondo ya ambientamos 
el aula  teatral y motivamos  a nuestros alumnos hacia un 
aprendizaje significativo. Queda pues establecido que existen 
otras técnicas para confeccionar estos y otros medios y 
materiales para la actuación teatral. Pero también queda 
establecido que cada profesor puede crear sus propias técnicas 
según su capacidad creadora y según el nivel socio – económico 
en que se encuentra. (Ver anexo 3, fotos) 
 
5.3.3.3. Pautas y Técnicas para la Utilización de Medios y 
Materiales Didácticos para Talleres de Actuación Teatral. 
     En esta etapa de nuestro trabajo, proponemos, en base a las 
formas de elaboración de medios y materiales didácticos, dos 
pautas generales para utilizar mejor dichos medios y materiales. 
 
1.-  Los docentes podrán emplear técnicas de utilización de 
cualquier libro sobre medios y materiales didácticos o recursos 
educativos y aplicarlos al teatro. 
 
2.- Los docentes podrán elaborar sus propias técnicas con 
Imaginación y gran Creatividad en base a sus objetivos, a las 
capacidades que se quiere desarrollar, teniendo en cuenta los 
momentos pedagógicos y los elementos del currículo. 
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      La denominación de medios y materiales didácticos en los 
talleres de actuación teatral es muy flexible, a veces funcionan 
como medios y otras veces como materiales según la 
metodología, la didáctica que emplee el profesor, su creatividad y 
el nivel educativo en que enseñe. Aquí algunos ejemplos:  
 
1. Existen algunos  que ayudan al docente, por ejemplo: Los 
libros de texto,  que son medios didácticos para que el 
profesor pueda  transmitir contenidos mediante la lectura, como 
material de consulta y bibliografía, para encontrar contenidos 
educativos para su planificación entre otros usos;  pero para los 
alumnos es un buen material didáctico para estudiar. 
 
2. Tenemos los medios pedagógicos clásicos como: Pizarra, 
franelógrafos, papelógrafos, video DVD, grabadora, 
revistas, proyector, computadoras, tablets con información 
directa de internet entre otros; que son medios para que el 
docente entregue información al alumno,  pero también  
funciona como material, es lo que se escribe dentro de la 
pizarra o papelógrafos, el contenido o información que tiene 
impreso la revista, los  ppts, en video o sliders, que se lee en la 
computadora con un proyector  o una  tablet con internet, o lo 
último en información audio visual como es  la pizarra 
electrónica virtual; queda establecido que todos los contenidos 
que se imparten tienen en estos medios y materiales, una labor 
sumamente importante: apoyar al mejoramiento del proceso de 
enseñanza- aprendizaje  del arte dramático.  
 
3. Los títeres: son un medio donde los estudiantes desarrollan 
su creatividad y sensibilidad, necesario para un proceso 
actoral; en primaria y secundaria se utilizan de muchas formas 
por ejemplo: El títere enseña al niño estudiante que observa, 
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como se cuenta, como se suma, o se resta de una forma 
didáctica, que a ellos les gusta. Es así que también el teatro de 
títeres es un medio para enseñar otras materias; dramatizar 
historias, con mensajes o moralejas educativas. En la ENSAD 
por ejemplo también se enseña a actores y futuros profesores, 
como deben de utilizar los títeres, tanto para un montaje teatral, 
o como un medio o material, que sirve de ejemplo para la 
confección de otros títeres; entonces cada profesor debe de  
tener como material una carpa de títeres y muchos títeres  
modelo,  para su aplicación práctica en la enseñanza teatral. 
 
4. Los materiales didácticos clásicos para  la enseñanza y su 
utilización en una representación o puesta en escena son los 
elementos técnicos:  
 
Elementos Técnicos = Son los elementos que ayudan y 
apoyan a construir los personajes y darles vida propia, a ubicar 
al público en un lugar determinado y un tiempo determinado y 
también  como ya dijimos se trabaja con los actores para crear 
atmósfera en las situaciones que ocurren en la obra. 
 .  Vestuario.  Maquillaje.        (Ayudan a construir el personaje) 
 .  Utilería.               (Elementos útiles para el personaje y la obra) 
 . Escenografía.   (Ayudan a ubicarnos en el tiempo y espacio 
en que se encuentra  la obra)  
 . Música. Luces.       (Ayudan a crear un clima según las 
circunstancias de cada situación, la  atmosfera) 
-  Las luces o tachos que se utilizan para los títeres, también 
pueden funcionar, en la clase de iluminación o luminotecnia 
como buenos medios para producir efectos, estos efectos son 
los materiales o juegos luminosos que el alumno y profesor 
van utilizar luego para un montaje teatral de alumnos o de 
títeres. 
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También sirve como modelos tipo maquetas, para 
confeccionar tachos para luces. 
 
- La música ambiental y efectos sonoros: utilizaremos 
materiales como latas, palos, cajas de madrera entre otros 
materiales que produzcan sonido. También grabadoras y 
equipos de música; ejemplos de los cuales los alumnos 
inducidos por el profesor asocian sonidos como lluvia, 
truenos, músicas en sí, etc. Para realizar ejercicios corporales 
de expresión corporal, diferentes movimientos y 
desplazamientos  con diferentes intenciones percibidas por el 
oído y expresadas con  distintas emociones, y creando 
ambientes en distintas situaciones, también para el desarrollo 
de capacidades  como el equilibrio y el ritmo en los 
movimientos.  
Otras formas variadas de utilizar estos materiales son por 
ejemplo las botellas con agua llenadas en distintas cantidades 
que producen también sonidos que se utilizan para lo antes 
mencionado, pero también pueden ser medios en los cuales 
el profesor lo utilice introduciendo una cañita o sorbete en la 
ejercitación pulmonar para la dosificación del aire, así como 
el lapicero colocado en la boca de los estudiantes ayuda a la 
dicción y buena pronunciación. 
 
-  El maquillaje y el vestuario, son materiales clásicos para 
caracterizar y construir un personaje. En el maquillaje por 
ejemplo sus pinturas, postizos, cremas y polvos se tornan en  
materiales  didácticos;  podemos tomar a un alumno para 
pintarlo y utilizarlo como medio, que lleve la forma o modelo 
que se quiere maquillar: un viejo, un chino, un negro, etc. Se 
recomienda que los profesores deben de tener su set de 
maquillaje como instrumento didáctico de enseñanza al igual 
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que el vestuario, de diferentes épocas y estilos, esto ayudara 
a ejercitar al alumno en la composición de personajes como 
en la realización de una puesta en escena. Todos los 
elementos técnicos sean luces, música, escenografía, utilería, 
vestuario y maquillaje, de una forma u otra funcionan a veces 
como medios para preparar un montaje y otros como un 
material en el cual los alumnos se dan cuenta en la práctica 
como son cada uno de ellos y para qué sirven tanto en los 
ejercicios  dramáticos de preparación actoral como en una 
puesta en escena. 
 
- El decorado o escenografía como la música y el vestuario 
nos permite ubicarnos en el tiempo y el espacio, a mostrarnos 
el comienzo de la obra, el lugar y las situaciones que vienen 
en dichos lugares, es decir si un personaje sale vestido de 
época con un decorado de un castillo medieval, tendríamos 
que entender por ubicación temporal y física que estamos en 
el Medioevo; o ambientada también con una música clásica 
romántica  en una escena de Romeo y Julieta, produciendo 
expectativa,  sensaciones y emociones tanto en el espectador 
como en el alumno actor. Se sugiere que el decorado también 
sea creado por los alumnos teniendo en cuenta su realidad 
económica y el desarrollo de su creatividad partiendo de un 
diseño escenográfico y una maquita. 
 
- La utilería: con ella tenemos una mención preferente ya que 
son todos los elementos útiles para la representación de los 
personajes, y la ambientación de la escenografía, estos 
elementos nos permiten no solo utilizarlos como materiales 
didácticos para la representación sino también como un 
recurso didáctico óptimo para la enseñanza, que  ayudan al 
maestro a motivar al alumno en su creatividad, tanto en su 
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elaboración como en su uso práctico de creación. A través de 
la elaboración de la utilería y también la escenografía el 
maestro buscará desarrollar la destreza motora fina de cada 
alumno, también su creatividad y sensibilidad en el uso de las 
formas y el color y por último la capacidad de crear un 
personaje imaginativamente, corporalmente, y actoralmente a  
través de la motivación  por el uso y creación de estos 
elementos técnicos. Podemos decir entonces que también se 
utiliza para  el aprendizaje a través de la elaboración y 
aplicación de la utilería, el alumno conocerá y fijará 
conocimientos prácticos de confección, el uso de las formas y 
del color, también ejercitará el desarrollo de su expresión 
corporal y de la composición física de un personaje por medio 
por ejemplo de la motivación y el uso de telas de diferentes 
tamaños y formas, pelotas, revólveres y espadas, varas de 
policía, latas, cubos, sogas, entre otros elementos, que nos 
servirán para ejercicios creativos de expresión corporal, pero 
también como un material que mediante su utilización en 
formas y posiciones en nuestro cuerpo nos ayudara a 
componer personajes. Como ya dijimos podríamos siempre 
guardar estos materiales  en nuestro baúl mágico. 
 
5. Las máscaras es un buen medio didáctico clásico para ejercitar 
la expresión corporal, pero es un buen material para el profesor 
para caracterizar ciertos personajes particulares, las máscaras 
pueden jugar mucho en el proceso de enseñanza para un actor 
nobel, por eso se recomienda mucho el uso de este material. 
 
6. Ejercicios, dramatizaciones e improvisaciones: Los 
ejercicios de expresión corporal, oral y ejercicios dramáticos de 
composición se deben de  clasificar como por ejemplo, para que 
sirven,  que capacidades o destrezas desarrollan; concentración, 
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desinhibición, integración, imaginación creadora, memoria 
emotiva y el manejo de sensaciones y emociones, dominio del 
espacio escénico habilidades actorales diversas, entre otros. 
Los libretos cortos, ejercicios dramáticos, etc., funcionan como 
buenos medios para que el alumno desarrolle su expresividad, 
creatividad y capacidad actoral; el profesor debe tenerlos desde 
su planificación y entregarlos como un material a los alumnos 
recopilándolos en un folder de ejercicios y un folder de obras; 
pautas y formas de uso, estos se pueden aplicar también por 
intermedio de la voz del maestro o de separatas, fotocopias u 
otros, de esta forma los alumnos también tendrán su material de 
consulta para aplicar futuros ejercicios. 
 
7. Salones que se convierten en escenarios, Tenemos pues un 
sinfín de formas para utilizar los medios y materiales didácticos 
es decir procurar con algunos elementos, transformar el aula de 
clase en un escenario teatral, mediante el cual motive al alumno 
a representar de mejor manera su rol en un ambiente aparente. 
Este salón que se tornó en un teatro, nos sirve como un medio 
de representación didáctico, y los elementos que lo 
transformaron en un material didáctico para componerlo, un 
ejemplo son los biombos de diferentes materiales en especial el 
cartón, cubos escenográficos, telones movibles, el 
practibiombo teatral escenográfico, etc.  ya descritos 
anteriormente  y que son muy importantes para el docente y el 
proceso de enseñanza en el aula.  
 
 
SANTE, D. (1969) “El ambiente que rodea al joven presenta un 
carácter materialista y practicista, lo cual influye en los métodos 
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8. El profesor su cuerpo o expresión corporal y  la voz o expresión 
vocal,  es el  medio didáctico más antiguo que se conoce para 
dar conocimiento, estos conocimientos que se dan a través de 
la voz y el gesto corporal, vendrían a ser el material didáctico 
que esos profesores precisamente han investigado, analizado y 
resumido para los alumnos pero que si estos instrumentos 
propios del profesor no están bien preparados, resultan poco 
atractivos y eficientes en la enseñanza, recomendamos una 
buena dicción e impostación, dominio de la escena educativa y 
una buena interpretación de los contenidos educativos.  
 
ARRAU, S. (2010) El profesor está constantemente haciendo 
uso de su voz, si ella es débil o monótona, difícilmente lograra 
mantener la atención del alumnado. Lo mismo en cuanto a su 
presentación física, dando la sensación de seguridad capta el 
interés y respeto del educando, sin tener que acudir al grito o a 
la amenaza. (p. 50) 
Decimos entonces que el profesor en sí es un medio didáctico. 
ARRAU, S. (2010) El profesor, por ejemplo, está durante varias 
horas del día en contacto con sus alumnos ellos constituyen su 
público. Para mantener latente la atención de ese auditorio no 
basta con una magnifica preparación intelectual, necesita 
también hasta cierto punto, cualidades de actor. (p. 50) 
Decimos también que el profesor funciona como material 
didáctico, el cual se convierte en un personaje, es decir que el 
maestro con su ejemplo vívido,  también en ciertas ocasiones 
que no recorten la creatividad del alumno puede actuar con ellos, 
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componer personajes o acciones físicas o emocionales para 
muestra, donde el alumno pueda tomar luego una iniciativa 
creativa. 
 
9. Los alumnos, que dramatizan para otros con crítica y 
autocrítica. SANTE, D. (1969) Nos dice:  
Es fácil deducir que los centros de enseñanza o centros de 
cultura encontrarán en los educandos que llegan a ellos, un 
material humano noble, al cual están llamados a formarlos 
aprovechando hasta donde sea posible del teatro, con sus 
realizaciones escénicas que tienen similitud con la vida real. 
(p.12)  
Es decir que sus representaciones y ejercicios sirven de ejemplo,   
un recurso educativo fundamental por intermedio del cual otros 
alumnos aprenderán lo que está bien actuado y lo que se tiene 
que corregir respecto de lo que señala  el profesor del taller, si 
su representación tubo errores  y que se debe de mejorar.  
Hernando Cortez, en sus talleres de formación de actores en la 
ENSAD, el cual nos da un ejemplo cabal de lo que proponemos 
y que nosotros tomamos y aplicamos en esta investigación, nos 
entrenaba con una adaptación tomada del ejercicio de 
Constantín Stanislavsky: Un Actor se Prepara, esta adaptación 
del ejercicio  nos cuenta como le pide a un alumno que busque 
un alfiler en la cortina de foro,  la cual ha prendido momentos 
antes, y le pide que actúe como si no  lo encontrara, con angustia 
y temor al no poder  encontrarlo ya que este amuleto al que se 
refiere es un prendedor valioso, el alumno lo hace con cierta 
displicencia y sin tener en cuenta el sentido de la verdad que 
Stanislavsky nos enseña con este ejercicio, hasta que lo 
encuentra en un  determinado tiempo; al no cumplir con el reto 
el gran maestro sin que vea el alumno retira el alfiler que 
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aparenta ser un prendedor y le pide al alumno que repita el 
ejercicio y le dice que depende su estadía en la escuela de teatro 
el encontrarlo, es así que el alumno bajo la presión de no hallar 
el alfiler, procura acciones reales de búsqueda en un proceso de 
tiempo que poco apoco lo lleva a la desesperación y a una 
actuación que para el maestro cuando explica después, a los 
demás alumnos fue muy buena ya que tuvo el sentido de la 
verdad, es decir del maestro que hay que creer en la situación 
como si fuera verdadera para poder representarla. Ejemplo 
genial de cómo el mismo alumno nos puede servir como un 
material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
teatro. 
 
10. El medio Ambiente, que se transforma en fuente de temas para 
improvisar y crear obras. Hasta hoy rige este concepto, y es 
válido decir entonces que el entorno, el ambiente social que 
rodea al joven es fuente de temas y argumentos, vivencias y 
motivaciones por explorar y dramatizar, por ende es un buen 
recurso educativo y medio didáctico para la creación. 
 
11. Trabajos de campo: exposiciones e investigaciones de los 
alumnos son un medio didáctico clásico, el docente de teatro 
debe de innovar  siempre sobre temas y recursos para sus 
exposiciones  teatrales y hacerlas más atractivas; salidas de 
observación de obras teatrales, o grupos que actúan en 
diferentes géneros y estilos dramáticos etc. Dice el dicho que 
viendo también se aprende, al ver diferentes obras el alumno 
comparara los géneros, estilos actorales, y diferentes 
propuestas escénicas de dirección, examinara diferentes 
personajes y vera diferentes dominios de escena guiados por la 
expresión y acciones físicas de los actores, decorados diversos, 
maquillajes, vestuarios propuestas escenográficas y de luces 
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etc.  Es decir un sinfín de opciones que un profesor de talleres 
de actuación teatral pueda tomar para ayudarse didácticamente 
en el proceso enseñanza – aprendizaje que realizan los sujetos 
de la educación; no obstante dicho profesor no debe olvidarse 
que tiene que evaluar luego de terminado el proceso, sus medios 
y materiales didácticos  para ver si cumplieron con sus objetivos 
programados de desarrollar habilidades y destrezas, también de 
adquirir capacidades o aptitudes, de esta forma modificarlos o 
no hacia el desarrollo de estos. 
 
12. El teatro. Según el marco teórico,  los antecedentes de la 
investigación y sus bases  teórico – científicas podemos inferir, 
que se ha demostrado la importancia y la necesidad de la buena 
utilización de medios y materiales didácticos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y por inducción lógica podemos también 
afirmar que los medios y materiales didácticos que se utilizan en 
talleres de actuación teatral en educación complementaria del 
7mo ciclo de EBR, u otros que sean creativamente útiles, se 
pueden emplear en cualquier taller donde se enseñe teatro en 
los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo 
peruano. Por último inferimos que desde tiempos remotos y 
aunque no es materia de esta investigación se utiliza al teatro 
como un instrumento didáctico para diferentes propuestas como: 
Propaganda, de forma terapéutica, como desarrollo de la 
personalidad para empleados o funcionarios que no cumplen 
con este requisito moderno de conducta en el trabajo, para 
enseñar diversas materias y asignaturas distintas al teatro; por 
ejemplo, teatralizar clases de historia u otros cursos de la EBR y 
otras más, llevar a los alumnos al teatro o cine a ver obras de 
contenido específico y educativo; por esto decimos que el teatro 
en su aplicación educativa también se utiliza como medio 
didáctico. 
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ARRAU, S. (2010)  Shakespeare comparó la vida humana con 
el teatro, porque las personas representan roles, y no 
necesariamente en el escenario. El arte dramático ha 
demostrado ser un medio eficaz, un instrumento que colabora 
en la afirmación de la personalidad, aportando su ayuda 
concreta en cuatro campos, a saber: Como ayuda intelectual, 
como ayuda en el aspecto físico, como ayuda en el aspecto 
psicológico y social, y como ayuda profesional. (p. 45) 
     El teatro en la historia, se utilizó de diferentes formas, por 
ejemplo  en la política, en representaciones religiosas y otras 
formas diversas, pero en donde surge un auge relevante y 
sumamente importante para la humanidad, sin desmerecer su 
aspecto artístico y de entretenimiento, fue en la educación 
integral de la persona humana, tanto el teatro como todas las 
artes pues contribuyen en la formación cognitiva  del ser, al 
aprender la historia del arte como cultura general,  pero más aún 
en el aspecto afectivo, al contribuir en la afirmación de la 
personalidad como lo dice el maestro Arrau, sino también en el 
desarrollo de la imaginación y la creatividad, la desinhibición y la 
sensibilidad perceptual, la concentración , la memoria, la agilidad 
mental, entre otros aptitudes que requiere el hombre y mujer 
modernos: la asignatura de educación artístico con el 
componente TEATRO es pues sin duda la forma más sublime 
como la pedagogía utiliza este gran arte en la educación.  Tan 
solo la utilización del teatro en sus diversas modalidades serian 
suficiente tema inagotable de estudios y conceptos como el de:  
     
    SANTE, D. (1969) “Si consideramos el fin didáctico del teatro en 
la educación secundaria, diré que viene a ser un poderoso 
auxiliar en la asimilación de conocimientos”. (p.23)  El teatro es 
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sin duda entonces un gran recurso o instrumento que aporta a la 
educación integral del educando. 
Cabe volver a mencionar entonces la ventaja de este estudio y 
propuesta. 
 
 Ventajas del Estudio. 
a) Que promueva la clasificación de materiales y medios 
didácticos para talleres de actuación teatral. 
 
b) Que estas se entiendan y se utilicen para una mejor 
confección y utilización de los mismos. 
 
 
c) Que estas contribuyan a la mejor labor del docente de 
teatro. 
 
d) Que son necesarios para una enseñanza  y aprendizaje 
didáctico del teatro. 
 
 
e) Que relieve su importancia como buen instrumentos de 
enseñanza. 
 
f) Que contribuya a la investigación y difusión de libros 
respecto al tema. 
 
 
g) Que dé un aporte a la enseñanza en talleres de actuación 
teatral y contribuya en la educación integral del hombre. 
 
 





     La carencia de investigaciones que promueve la no edición de libros de 
texto; de pedagogos capacitados que empleen bien los términos y los 
contenidos educativos que imparten en los talleres de teatro, que utilicen 
adecuadamente los medios y materiales didácticos, el estudio de nuestras 
variables y su experimentación nos plantean una serie de conclusiones que 
funciona a la vez como sugerencias respecto a nuestra investigación. 
 
1. No se elabora ni se utiliza en gran porcentaje en los talleres de 
actuación teatral en el marco de una educación complementaria para 
el 7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la Ugel 01, por falta de 
capacitación, medios y materiales didácticos. Y si se elabora se utilizan 
mal. 
 
2. No se elabora investigaciones ni publican textos, no se capacita y se 
emplean mal los términos sobre medios y materiales didácticos para 
talleres de actuación teatral en el marco de una educación 
complementaria para el 7mo ciclo de la EBR en el ámbito de la Ugel 
01. 
 
3. Que se ha demostrado que los medios y materiales didácticos son 
necesarios en el proceso de enseñanza - aprendizaje de toda materia, 
incluyendo la educación artística teatral en el marco de una educación 




4. Que se debe promover y fomentar la importancia de la elaboración y 
utilización de materiales didácticas en dichos talleres. 
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5. Que si se capacita a los docentes y se les da guías metodológicas en 
la elaboración y buena utilización de medios y materiales didácticos, 
estos los clasificaran para cada momento educativo en una sesión de 
aprendizaje; motivando, impartiendo de mejor manera su clase, siendo 
más didáctico y reforzando los conocimientos transferidos al alumno.   
 
6. Que el profesor de teatro puede y debe de utilizar medios y materiales 
didácticos apoyando al mejoramiento de la enseñanza a aprendizaje 
en este tipo de talleres para dinamizar, mejorar y ejemplarizar su labor 
educativa,  captando el interés hacia una educación significativa en el 
alumno. 
 
7. Que el profesor de teatro debe implementarse o en otro caso, crear una 
sala de medios y materiales didácticos en talleres donde se enseñe 
actuación teatral, los cuales existen como educación complementaria y 
recreacional en los primeros niveles y modalidades del sistema 
educativo nacional, utilizando materiales clásicos, adaptando 
materiales de otras áreas, o inventando con mucha creatividad nuevos 
materiales que coadyuven a la labor educativa en dichos talleres.  
 
 
8. Que la buena utilización de medios y materiales didácticos en talleres 
de actuación teatral en educación complementaria del 7mo ciclo de la 
EBR de la Ugel 01, también se pueden aplicar,  teniendo  en cuenta las 
características básicas de cada uno, en cualquier taller de teatro de los 














1. Sería conveniente que exista una red de capacitación adecuada sobre 
el tema, promoviendo la obtención, elaboración y utilización de medios 
y materiales didácticos para el mejoramiento del proceso de enseñanza 
– aprendizaje en los diferentes talleres de actuación teatral en el marco 
de una educación complementaria que existen en todo el sistema 
educativo peruano y que no están atendidos en gran porcentaje según 
nuestra muestra. 
 
2. Sería conveniente promover la utilización de términos adecuados y la 
clasificación de dichos medios y materiales mediante un lenguaje 
perceptual para cada momento educativo,     contribuyendo de mejor 
manera en la labor educativa del docente de teatro. 
 
 
3. Sería conveniente  promover la investigación, creación  y difusión de 
libros de texto, separatas medios y materiales diversos sobre el tema, 
para tener material bibliográfico de referencia, aclarando términos, 
dando pautas elementales que sirvan de guía a los docentes en su 
labor educativa que aporta al mejoramiento del aprendizaje de los 
alumnos y al proceso de una enseñanza didáctica del teatro. 
 
 
4. Sería conveniente que egresen más docentes titulados en la 
especialidad para cubrir la demanda que cada día es mayor a la oferta 
de profesores especialistas en pedagogía teatral. 
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5. Un aspecto que se debe de tener en cuenta es que las directivas del 
ministerio de educación y la dirección de promoción cultura y deporte, 
tanto como las municipalidades y distintas instituciones educativas, que 
programan talleres de actuación dramática de complementación o 
recreación ,tendrían por conveniente tomar en cuenta que se contraten 
especialistas en actuación teatral y no profesores de otras áreas, 
artistas empíricos sin conocimientos pedagógicos y mucho menos 
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ANEXO I 
1.- Fichas de Observación y encuesta. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCENTE DE TALLER Y ESPECIALIDAD. 
Julio César Escobar  
Parroquial: Niño Jesús  
Parroquial: Maristas  
Juan Valer Sandoval  
Nuestro Salvador  
Juan Guerrero Quimper  
: San Pedro  
7213 Peruano Japonés  
Perú Estados Unidos  
6066 Villa el Salvador  
 
2.- Encuesta y Ficha de observación: Si los utiliza - No los utiliza  (De 
entrada y de salida) Los utiliza bien – mal. 
Conoce y utiliza  medios y materiales 
didácticos en los talleres, artístico - teatrales 
en el marco de una educación complementaria 
para el 7mo ciclo de la EBR  del ámbito de la 














Julio César Escobar     
Parroquial: Niño Jesús     
Parroquial: Maristas     
Juan Valer Sandoval     
Nuestro Salvador     
Juan Guerrero Quimper     
: San Pedro     
7213 Peruano Japonés     
Perú Estados Unidos     
6066 Villa el Salvador     
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  3.- Encuesta. De entrada. 
Porque no se aplica bien los 
medios y materiales 
didácticos. 










Julio César Escobar    
Parroquial: Niño Jesús    
Parroquial: Maristas    
Juan Valer Sandoval    
Nuestro Salvador    
Juan Guerrero Quimper    
: San Pedro    
7213 Peruano Japonés    
Perú Estados Unidos    
6066 Villa el Salvador    
 
  4.- Encuestas. De salida. 
Porque mejoró en la  
aplicación, la buena 
utilización de los medios y 
materiales didácticos. 
Por una  
capacitación 
adecuada. 








Julio César Escobar    
Parroquial: Niño Jesús    
Parroquial: Maristas    
Juan Valer Sandoval    
Nuestro Salvador    
Juan Guerrero Quimper    
: San Pedro    
7213 Peruano Japonés    
 






























Anexo 2               
Los Elementos del Teatro 
y la Puesta en Escena. 
Estructura práctica elemental 
para Talleres de Actuación 
Teatral en Escuelas 
 
- Educación teatral en base a sus 
elementos: Del teatro, de la obra, de la 
representación y puesta en escena, de la 
estructura del proceso formativo y 
pautas de dirección de un montaje 
teatral.                                                                -
- Método simplificado de acciones físicas, 
técnica de  la representación por medio 
de las acciones, técnica cuadrimensional 




Separatas de Autor 
01/01/2012 
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LOS ELEMENTOS DEL TEATRO Y LA PUESTA EN ESCENA. 
 
Estructura práctica elemental para Talleres de Actuación Teatral en  
Escuelas. 
 
I. MARCO TEÓRICO 
 
1.- Conceptos  válidos  de Arte y de Teatro. 
2.- Entendamos que:  
Profesor = Facilitador =  Director de escena, Dramaturgo, Actor Profesor. 
3.- Preguntémonos:  
-A quien enseño, que enseño, como lo enseño, cuando lo enseño, donde lo 
enseño.  
-Plantear una planificación y un cronograma dosificando contenidos y 
actividades. 
4.- Tomemos en cuenta los perfiles básicos de la enseñanza del teatro. 
 
Se desea alcanzar:                             Se desea Desarrollar: 
- Objetivos, Metas.                       =    Desinhibición, Concentración.             
- Capacidades.                             =    Creatividad, imaginación. 
- Conductas – Habilidades.          =    Sensibilidad perceptual. 
- Aprendizajes esperados.            =    Personalidad. 
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Público                                              Obra 
 
III. ELEMENTOS DE LA PUESTA EN ESCENA. 
A) Director (Organizador) 
B) Productor (Facilitador) 
 - Planificación (Proyecto) 
 - Dosificación de contenidos. 
       - Rol de prácticas, ensayos y funciones.  
C)  Autor, Obra: Dirigir la  Creación Colectiva, La  Dramaturgia, Buscar autores 
nacionales e internacionales. 
D)  Actores = Alumnos. 
E)  Público = (Metas de atención) Compañeros de Aula, de grado, del plantel, 
padres de  familia, público en general. 
F)  Teatro = Escenario (Aula, patio, auditórium, sala de usos múltiples, otros) 
G)  Elementos Técnicos: - Vestuario, Maquillaje. (Ayudan a caracterizar) 
                                          - Utilería. (Elementos útiles de un montaje) 
                                          - Escenografía. (Estructura del ambiente de la obra) 
                                          - Música,  Luces. (Ayudan a crear atmosfera) 
H) Publicidad. = Pancartas, afiches entre otras estrategias. 
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IV.  ELEMENTOS O ESTRUCTURA DE LA OBRA.        
                                                                   
                                                                                       Nudo o clímax 
                                            Conflictos 
 
                   Inicio (Presentación)                                        Desenlace. 
 
- Tema               
- Argumento.     
-  Mensaje     
- Personajes       
- Objetivos  
- Libreto (Parlamentos)   
 
V.  ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PROCESO FORMATIVO.  
 
A)  Aplicación de la primera etapa de formación de actores. 
 
- Marco teórico sobre los Elementos del teatro. 
-Técnicas de Actuación simplificada. (Separatas) 
-Técnicas de construcción de personajes. (Separatas) 
- La expresión oral. (Ejercicios) 
- La expresión corporal (Ejercicios del Instrumento fundamental) 
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- Práctica escénica  - Calentamientos (Motivación) 
                                - Ejercicios de desinhibición e integración. 
                                - Ejercicios de creatividad y concentración. 
                                - Manejo del juego (Manejo de folder de      ejercicios) 
                                - Práctica escénica (Ejercicios de acciones físicas y 
constantes juegos de roles) 
                                - Práctica de construcción de personajes. 
- Ejercicios de IMPROVISACIONES. (En base a la 
estructura dramática)            
        
  B).  Aplicación de la segunda  etapa de formación de actores.  
(Pautas de análisis de texto  y dirección escénica de obras cortas, 
ejercicios o creación colectiva en base a improvisaciones) 
 
- Obras cortas o creación colectiva – Análisis de meza: - Tema   - Argumento.         
- Personajes - Libreto (Parlamentos)  numerar textos – crear las Unidades y 
los Objetivos por cada escena o acciones lógicas – crear cuadro de 
sensaciones y emociones por texto y cuadro de acciones y reacciones. 
- Actores: Construcción de personajes. (Estudio tridimensional del personaje) 
- Aprensión de letra. (Ejercicios) 
- Directores y profesores. Marcación de movimientos y desplazamientos. 
- Marcación de intenciones. 
- Marcación técnica. (Elementos Técnicos básicos) 
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C). Aplicación de la tercera etapa de formación de actores. (Puesta en 
escena) 
 
1.- Búsqueda de una buena obra contextualizada a la realidad del taller. 
2.- Búsqueda de actores y primeras lecturas. 
3.- Análisis de meza, construcción de cuadros y reparto de personajes. 
4.- Aprensión de letra. 
5.- Marcación de movimientos y desplazamientos de acciones y reacciones.   
(Contra escena y creación de atmósfera) 
6.- Marcación de intenciones. (Sensaciones y emociones) 
7.- Marcación Técnica. 
8.- Limpieza general mediante las pautas de dirección. 
9.-  Limpieza general (Estética del montaje) 
10.- Ensayo General. 
11.- Funciones (Presentaciones) 
 
VI. ELEMENTOS ESTÉTICOS DE LA DIRECCIÓN TEATRAL 
Ensayos continuos en los cuales se debe de tomar en cuenta las pautas de 
dirección escénica.  
 
- Actuación con relación al público (No dar la espalda) 
- No actuar en línea. 
- No arrastrar los pies en el escenario. 
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- No decir los parlamentos a la vez. 
- Evitar los escenarios múltiples. 
- Dominio del espacio escénico. 
- Plantear acciones, movimientos y desplazamientos en distintos 
niveles y direcciones. 
- Planos del escenario (Actuaciones y textos importantes hacia 1er 
plano) 
- Voz fuerte y clara. 
- Expresión corporal: Exterior = Manejo del cuerpo  -  Interior = Manejo 
de las sensaciones y emociones. 
- Construcción de personajes: cuadrimensional, animales, observación. 
- Manejo de las intenciones. 
- Manejo de las acciones y reacciones (Contra escena y atmosfera) 
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MÉTODO SIMPLIFICADO DE ACCIONES FÍSICAS  
También llamado: Método Diamante (Basado en el método de 





     Este método llamado Método Simplificado de las Acciones Físicas o 
Método Diamante, Basado en el método de Constantín Stanislavsky y su 
Realismo Psicológico; el cual en su asimilación y aplicación práctica por parte 
de los actores y directores teatrales, se torna luego de aprendida y asimilada 
en su utilización práctica en una técnica, la cual desarrollamos en este texto y 
que denominamos Técnica de las Acciones Físicas o Técnica de 
Representación por medio de las acciones. Es muy importante y resulta un 
texto resumido, una técnica práctica para utilizarla tanto en la enseñanza 
como en el aprendizaje de la actuación o representación teatral; también como 
guía metodológica para profesionales del arte y docentes en general que 
quieran trabajar actividades teatrales en los distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo, tan solo empleando la técnica y dosificándola con 
diferentes grados de dificultad para las diferentes edades de los estudiantes 
o actores noveles. 
     Teniendo este método el docente debe de conseguir los diferentes 
ejercicios que proporcionarán a los estudiantes para desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas, que son requeridas para un buen actor, 
estas son en consecuencia en una primera etapa para el desarrollo de la 
atención, concentración, desinhibición, sensibilización, imaginación y 
creatividad del alumno, también ejercicios de expresión corporal, gestual y 
oral y sus diferentes intenciones, acciones y reacciones en diferentes niveles 
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y direcciones; para dar paso a los ejercicios de emociones y sensaciones y de 
construcción de personajes e improvisaciones de historias. 
     El docente después de formar a los alumnos con estos ejercicios empleará 
el método para crear un montaje teatral en base a ensayos y análisis de la 
obra propuesta es decir que ante todo se debe de tener la historia a 
representar, la cual para ser escenificada se tiene que tomar en cuenta las 
situaciones sucesos y acciones que se dan en ella por parte de los personajes;  
para esto la técnica nos dice que tenemos que tomar en cuenta la siguiente 
sucesión: 
     La acción física como punto inicial con la marcación de movimientos y 
desplazamientos requeridos para luego llegar a  las acciones y reacciones 
físicas y situacionales, la expresión e intención corporal,  gestual y oral de sus 
textos y argumentos los  cuales  se trabajan  en paralelo con la construcción 
de sus personajes; la memoria emotiva que nos procura sensaciones y 
emociones fundamentales para encarnar un personaje y darle vida dentro de 
la obra y por último fe y sentido de la verdad, creer como si fuera cierto todo 
lo que pasa en la obra, sentir y creer que la acción dramática es real, o sea… 
vivir el personaje. 
     Se recomienda que los maestros, directores y actores nóveles hagan suya 
esta técnica y la apliquen con naturalidad y espontaneidad, también tener un 
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Método simplificado de Acciones Físicas o Método Diamante. 
 Basado en l método de Constantín Stanislavsky: Re lismo Psicológico 
 
La Acción 
Dramática y el 
Suceso. 
La Situación. 
Suma de acciones y 
sucesos. 
La Historia. 
Suma de acciones, 
sucesos y situaciones. 
(Línea Argumental) 
Técnica de las Acciones Físicas o de: 
Representación por medio de las acciones. 






















Construcción de personajes. (Aspecto: Físico, social, psicológico, teatral) 
 
Memoria Emotiva y la Acción Interna. (Ejercitación, sensibilización y manifestación 
de las sensaciones y las emociones) 
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RESUMEN A TRES VERBOS 
























(Actuación: acciones y 
reacciones) 
SENTIR 




Que los   
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LAS 7 PREGUNTAS FUNDAMENTALES 
(Constantín Stanislavsky) 
 
1.- ¿QUIEN SOY? 
2.- ¿DÓNDE ESTOY? 
3.- ¿CUANDO ES? 
4.- ¿QUÉ QUIERO? 
5.- ¿PARA QUÉ LO QUIERO? 
6.- ¿COMO LO QUIERO? 
7.- ¿QUÉ ME LO IMPIDE? 
 
     Crear la historia del personaje, es decir su pasado, presente y futuro; 
crearle detalladamente lo que Stanislavsky denominaba como las 
“Circunstancias Dadas”.  
 
             La fábula de la obra, sus hechos, acontecimientos, la época, el 
tiempo, y el lugar de la acción, las condiciones de vida, nuestra idea 
de la obra como actores y director, lo que agregamos de nosotros 
mismos, la puesta en escena, los decorados, y trajes, la utilería, la 
iluminación, los ruidos, y los sonidos, y todo lo demás que los actores 
deben de tomar en cuenta durante su creación. (Stanislavsky, C., 
1980, p. 92) 
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     Es decir de  Stanislavsky que aparte de los hechos y acontecimientos de 
los cuales debe de estar empapado el actor en referencia a su personaje y la 




        Son los elementos que ayudan y apoyan a construir los personajes y 
darles vida propia, a ubicar al público en un lugar determinado y un tiempo 
determinado y también como ya dijimos se trabaja con los actores para crear 
atmósfera en las situaciones que ocurren en la obra. 
 
 - Vestuario 
 - Maquillaje. (Ayudan a construir el personaje) 
 - Utilería. (Ayudan como elementos útiles del decorado y de los personajes)  
- Escenografía. (Ayudan a ubicarnos en el tiempo y espacio en que se 
encuentra la obra y los personajes) 
 - Música. 
 - Luces. (Ayudan a crear un clima según las circunstancias de cada situación, 
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TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES 
Esquema Elemental. 
(Basada en el estudio cuadrimensional del personaje de Sergio Arrau)  
I. Aspecto Físico. 
1.- Raza, sexo y edad. (Vida Sexual, es decir si es hétero u homosexual) 
2.- Altura y peso; Contextura. 
3.- Color de cabello, ojos y piel. 
4.- Rasgos fisonómicos. Detallar su retrato. 
5.- Defectos o anormalidades físicas, incluye tatuajes y cicatrices. 
6.- Estado de salud actual, enfermedades graves que ha tenido y que 
condicionen al personaje en su conducta o aspecto físico. 
7.- Vestimenta habitual. 
8.- Forma de hablar; Su voz;  Intensidad, timbre, tono y altura; características 
especiales. 
9.-  Forma de caminar, postura habitual, gestos característicos, tics,  
10.- Forma de reír,  mirar, expresarse corporal y gestualmente. 
11.- Forma de sentir las sensaciones y emociones.  
II.  Aspecto Social. 
1.- Nacionalidad. 
2.- Residencia. (Viajes y lugares en que ha vivido) Dirección, pueblo, cuidad, 
país en que vive (Detallar su casa por dentro y por fuera) 
3.- Estrato social al que pertenece. 
4.- Lugar que ocupa en su colectividad. 
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5.- Sociabilidad. (Es decir si es o no es sociable con el medio que le rodea) 
6.- Educación. Calidad, nivel alcanzado. 
7.-  Ocupación o profesión. (Condiciones de trabajo, está contento o no con 
él, coincide o no con sus aptitudes o vocación) 
8.-  Vida familiar y estado civil. Padres, Hijos, esposa, hermanos, primos, tíos, 
amigos, antepasados. (¿Quiénes son? ¿Viven? Relación con ellos) 
9.-  Estado financiero, ahorros, sueldo o salario. (Es suficiente ese sueldo) 
10.- Religión.  
11.- Ideas y/o partido político al que pertenece, o si es apolítico. 
12.- Pasatiempos, deportes, hobbies. (Uso del tiempo libre) 
13.- Maneja autos, armas de fuego, armas blancas, cabalga, entre otras 
habilidades. 
III. Aspecto Psicológico. 
1.- Traumas Psicológicos; complejos o inhibiciones  provocados por rechazos 
o pertenencias sobre raza, edad, vida sexual, altura y peso. Contextura, 
color de cabello, ojos o piel y también por contratiempos y desengaños. 
2.- Normas morales por las que se guía. 
3.- Actitud hacia la vida. Filosofía personal. 
4.- Ambiciones, intereses y objetivos personales. 
5.- Carácter y conducta: Teórico, estético, económico, social, político, 
religiosos, enamoradizo, risueño, renegón, serio, vanidoso, creído, 
nervioso, introvertido o extrovertido, otros. (Spranger, Jung) 
6.- Temperamento: Sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. (Tipos 
Psicológicos) 
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7.- Inteligencia, cualidades, facultades intelectuales como la creatividad e 
imaginación entre otras. 
8.- Fobias, alucinaciones, manías psicológicas etc. (Anomalías psicológicas) 
IV. Aspecto Teatral. 
1.- Momento en que aparece el personaje en la obra. 
2.- Que hace el personaje dentro de la obra. (¿Que persigue?) 
3.- Sensaciones, emociones y sentimientos del personaje hacia los demás 
personajes y porque. (Relación y que dices de ellos)  
4.- Sensaciones, emociones y sentimientos de los demás personajes hacia él 
y porque. (Relación y que dicen de él) 
5.-  Sensaciones, emociones y sentimientos del personaje hacia sí mismo y 
de lo que pasa en la obra.  (Relación y que dice de sí mismo y de los 
sucesos de la obra) 
6.- Cambios de Sensaciones, emociones y sentimientos en la obra con 
relación de él a los demás y de los demás con él. (¿Cómo y porque?) 
7.-  Clase de personaje: Protagónico, secundario, eventual. (Relación con los 
personajes protagónicos y que dice de ellos) 
8.- Objetivo general o gran objetivo y específicos u objetivos menores e 
intenciones que tiene el personaje en la obra. (Logra conseguirlo) 
9.-  Obstáculos que se oponen al logro de los objetivos. (Reacción frente a 
estas dificultades) 
10.- Acciones del personaje dentro de la obra. (¿Daña o beneficia a algún 
personaje con sus acciones?) 
11.- Análisis de las ideas de los demás personajes. 
12.- Comprensión como actor de los objetivos de la obra, sentido, intención, 
objetivos, tesis o mensaje. 
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13.- Comprensión perfecta del planteamiento y direccionalidad del montaje 
teatral indicado por el director escénico. 
14.- Desarrollo y motivación del interés necesario en la consecución de lo 
programado para el montaje de la obra y en la construcción de su 
personaje. 
15.- Dedicación del tiempo necesario en la consecución de lo programado 
para el montaje de la obra y en la construcción de su personaje. 
16.- Aportes del actor en la consecución de lo programado para el montaje de 
la obra y en la construcción de su personaje.  
           Tanto las 7 preguntas fundamentales como la técnica cuadrimensional de 
construcción de personajes,  colaboran eficazmente en el estudio planificación 
y creación de una obra  para su posterior puesta en escena. 
            En la construcción de un personaje sirve no solo utilizar los elementos 
técnicos del vestuario, utilería y maquillaje del personaje si no también 
construirlo físicamente, corporalmente, y para que cobre vida y tenga un alma, 
se deben de hacer las 7 preguntas elementales, profundizando 
profesionalmente si es requerido con los aspectos social, psicológico y teatral; 
crearle una vida propia, pasado, presente y futuro, objetivos claros del 
personaje en la obra y demás acciones descritas en esta técnica para poder 
encarnar, meterse en su piel y dar vida propia a un personaje al cual 
prestamos nuestro cuerpo y sentimientos como si fueran suyos. Para esto es 
requerido fundamentalmente, de un trabajo metódico, coherente, motivado 
por un interés de trabajo y talento, es así y solo así que este método y su 
aplicación como técnica servirán para la consecución y creación de 
personajes, acciones, sucesos, situaciones e historias representadas 
teatralmente. 
Stanislsvsky, Constantín. (1980)  Un actor se prepara. México: Editorial Diana. 
Arrau, Sergio. (1978)  Estudio del personaje teatral, Separatas ENAD – Perú. 





ANEXO 3: SESIÓN DE APRENDIZAJE N°       6                                                                                       
 




I. DATOS GENERALES. 
 
1.1. AREA: Arte 
1.2. GRADO Y SECCIÓN: 3ro, 4to, 5to. 
1.3. DOCENTE: Ricardo Magaraci 
1.4. DURACION: 2 Horas pedagógicas. 
1.5. UNIDAD: I 




II. PROPOSITO DE LA SESION. 
 
Introducción, temas, conceptos, en el contexto de la preparación actoral 
y un aprendizaje significativo. 
 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.  
 
CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Se expresa con su 
cuerpo en ejercicios 
teatrales. 
Se integra al trabajo 
creativo. 
 
Conoce y prepara su cuerpo 
para la representación 
teatral. 
Ser expresivo, ser creativo. 
Emite opinión crítica y 




















Activa, de ejercitación constante 
 
 
Muestra interés y responsabilidad en 
el trabajo 
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IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

























































Calentamiento: El rebote. 
Juego de integración, Las estatuas con virus. 
Recordatorio de las Normas de Convivencia, establecer los criterios de 
evaluación, presentación del propósito de la sesión y mencionar los 
aprendizajes esperados: Los conceptos básicos. Ejercicios corporales 
de preparación del instrumento del actor. (Concentración, integración y 
desinhibición) 
La acción y el  suceso,  Las acciones físicas en base a acciones físicas 










Preguntas y respuestas sobre los conocimientos previos de los temas 
a tratar en los aprendizajes esperados y análisis de los mismos. 
Crear la importancia de los mismos en la formación de actores,  crear 


















































Ejercicio de desinhibición: El loquito del movimiento. 
El siguiente ejercicio tiene que ver con la concentración, así que los 
alumnos caminan por todo el espacio escénico y cada vez que lo 
requiera el profesor se paran de golpe y se colocan como estatuas, el 
maestro exige entonces que no se muevan, no se rían, no hablen, el 
maestro durante el ejerció podrá realizar acciones para que los 
alumnos se desconcentren, y cada vez que pierda uno o cada que lo 
requiera el profesor manda a que caminen de nuevo y paren en otra 
posición, para luego el profesor explique de manera clara que el 
ejercicio es fundamental para desarrollar la atención y la concentración. 
La acción y el  suceso,  Ejercicios básicos de acciones físicas. 
Los alumnos caminan por todo el espacio escénico y cada vez que lo 
requiera el profesor se paran de golpe y se colocan como estatuas, el 































































Primera representación básica. Los alumnos representaran unas 
escenas de sucesos o situaciones con temas libres en 2 minutos por 
cada grupo,  
Los alumnos participan dando su primera opinión del trabajo de sus 
compañeros, de forma reflexiva y analizando desde sus conocimientos 
básicos los temas y lo que creen que es una buena representación, el 
profesor entonces direccionara el saber hacia un aprendizaje 
significativo. 














SESIÓN DE APRENDIZAJE N°           16 




I. DATOS GENERALES. 
 
1.1. AREA: Arte 
1.2. GRADO Y SECCIÓN: 3ro, 4to, 5to. 
1.3. DOCENTE: Ricardo Magaraci 
1.4. DURACION: 2 Horas pedagógicas. 
1.5. UNIDAD: II 




II. PROPOSITO DE LA SESION. 
 
Repaso de las acciones y reacciones, y la creación de atmosfera, en el 




III. APRENDIZAJES ESPERADOS.  
 
CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 
Representa 
personajes dentro 
de situaciones e 
historias. 
Se integra al trabajo 
y analiza sus 
aprendizajes. 
Representa acciones controlando 
sus reacciones  adecuadamente y 
manifestando su creatividad en la 
improvisación. 
Representa personajes utilizando 
la técnica adecuada, apoyados con 
vestuario y maquillaje solicitado en 
clase anterior. 
Emite opinión crítica y respetuosa 



















Activa, de ejercitación constante 
 
 
Participa de manera espontánea en los 
ejercicios  
Se integra al grupo jugando a crear. 
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IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

























































Calentamiento: La línea eléctrica. 
Recordatorio de las Normas de Convivencia, establecer los criterios de 
evaluación, presentación del propósito de la sesión y mencionar los 
aprendizajes esperados: Las acciones físicas y las reacciones. 
La contra escena y la creación de atmosfera. Resumen de la técnica. (La 
acción y la reacción, los gestos, memoria emotiva y fe y sentido de la 
verdad) Los verbos y su aplicación práctica. (Hacer, sentir, creer) 
Los personajes y su creación, teniendo en cuanta los aspectos físico, 










Preguntas y respuestas sobre los conocimientos previos de los temas a 
tratar en los aprendizajes esperados y análisis de los mismos. 
Crear la importancia de los mismos en la formación de actores,  crear 

















































Repaso y ejercicios de la expresión corporal y el gesto, las acciones y 
reacciones. La contra escena y la creación de atmosfera. 
Los personajes y su estudio tridimensional. 
Ejercicios de creación de personajes. 
Cojo, tullido, ciego, payaso, cobrador de micro, borracho, mendigo, loco. 




























































Sexta representación básica.(Examen) Los alumnos representaran unas 
escenas de sucesos o situaciones con temas sociales libres, que 
necesariamente partan a raíz de la práctica de creación de personajes, 
con acciones y reacciones físicas y situacionales, y con parlamentos 
adecuados a los personajes, en 4 a 6  minutos por cada grupo,  
Aplicar  las pautas básicas de representación, recordando la técnica de 
actuación a tres verbos. El profesor dará 10 minutos para la creación. 
Los alumnos participan dando su opinión del trabajo de sus compañeros, 
de forma reflexiva y analizando desde sus conocimientos básicos los 
temas y lo que creen que es una buena representación, el profesor 
entonces direccionara el saber hacia un aprendizaje significativo. 













SESIÓN DE APRENDIZAJE N°    22                                                                                             
TITULO: “Desarrollando la puesta en escena” 
 
 
I. DATOS GENERALES. 
 
1.1. AREA: Arte 
1.2. GRADO Y SECCIÓN: 3ro, 4to, 5to. 
1.3. DOCENTE: Ricardo Magaraci 
1.4. DURACION: 2 Horas pedagógicas. 
1.5. UNIDAD: III 
1.6. FECHA: 2da semana de setiembre. 
 
 
II. PROPOSITO DE LA SESION. 
 
Reconocimiento y aplicación de la dirección técnica y la utilización de los 
elementos del teatro, en el contexto de la clase del día y los ensayos de 




III. APRENDIZAJES ESPERADOS.  
 
CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 
 
Se prepara 
adecuadamente para su 
representación. 
Utiliza los elementos del 
teatro adecuadamente. 
Reflexiona sobre el trabajo 
propio y de los demás. 
 
Aplica la dirección técnica y los 
elementos del teatro. 
Practica representando  lo 
analizado, cumpliendo con los 
requerimientos del profesor. 
Se interesa por su interpretación. 
Interpreta y reflexiona. 
Se interesa por su interpretación. 




















Activa, de ejercitación constante 
 
 
Participa de manera espontánea en los 
ejercicios dramáticos. 
Se integra al grupo jugando a recrear. 
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IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 
 

























































Repaso de letra con intenciones y emociones por grupos, 
preparándose y concentrándose para su práctica. (Evaluación de 
aprensión de letra) 
Recordatorio de las Normas de Convivencia, establecer los criterios de 
evaluación, presentación del propósito de la sesión y mencionar los 
aprendizajes esperados: Dirección técnica y aplicación de los 











Preguntas y respuestas sobre los conocimientos previos de los temas 
a tratar en los aprendizajes esperados y análisis de los mismos. 
Crear la importancia de los mismos en la formación de actores y la 

















































Preparación de los elementos técnicos, vestuario y maquillaje, utilería 
y escenografía,  si lo hubiera. 
Ensayo dirigido, marcando situaciones e intenciones según los 
cuadros. . (50% clase para la siguiente clase) 






























































Comprensión y aplicación de dirección técnica y aplicación de los 
elementos del teatro. 
 
Presentación del 3er y 4to ensayo o  representación de la obra 
escogida con utilería y escenografía.  
Los alumnos representan sus personajes y la obra escogida  a raíz del 
conocimiento de lo aprendido en el análisis de la obra, cuadro de 
acciones e intenciones, perfiles y dirección técnica, marcando 
intenciones  definitivas y la Marcación técnica en proceso. 
 
Los alumnos participan dando su opinión del trabajo de sus 
compañeros, de forma reflexiva y analizando desde sus conocimientos 
básicos los temas y lo que creen que es una buena representación, el 
profesor entonces direccionara el saber hacia un aprendizaje 
significativo. 
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ANEXO 4 FOTOS Y DIBUJOS. 
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TÍTERES DE PAPEL MACHE 
 
TÍTERES DE VARILLA. 
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CARPA DE TÍTERES 
 
ESTRUCTURA DE CARPA DE TÍTERES.
 






CONFECCIÓN DEL TÍTERE. 
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VESTUARIO Y MAQUILLAJE 
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CARPETAS DE OBRAS Y EJERCICIOS 
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TEATRO EN EL AULA 
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